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E L G E N E R A L C R O W D E R E M B A R C A R A P A R A C U B A E L P R O X I M O S A B A D O 
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a París, agregase en esta noticia se les 
leerá el tratado y se les Invitará a fir-
marlo. 
No habrá discusión ninguna con ob-













n ro>FERK\ClA I>E LA PAZ HA 
COMPLETADO SU LABOR 
Londres, Marzo 11. 
Fl Primer 3Iinistro Lloyd George y 
i Secretario de Relaciones Exterlo-• artículos principales del tratado. 
IL Balfour han notificado a sus colé- ¡ Si se cree necesario las cuestiones 
ITs nup la ( onforencia de la Paz ya|relatÍTas al arreglo de los dotallfs so 
f* (.onn)ietado su labor, pô o más oirán sometidas a una coraición ospe 
«^ns seeún dice el Eveninsr News. Icial. 
n «rorecto del tratado de la paz ¡SU SANTIDAD PIDE URGENTE.MES 
. M ha terminado y se firmará antes i TE LA PAZ CON ALEMANIA 
rfp tíncs de M¡<rzo. I París, Marzo 11. 
Cuando los alemanes sean llamados i Se ha aTeriguado que el Papa Bene-
potendas, haciendo hincapié en la ur- Berlín y las tropas del gobierno están Comisión Financiera, representan-



































E x p l o s i ó n d e u n a b o m b a e n B a r -
c e l o n a , U n m u e r t o y v a r i o s 
h e r i d o s g r a v e s 
LA BOMBA ESTABA CARGADA CON DINAMITA, ACERO, HIERRO Y 
PLOMO Y PESABA SEIS KILOGRAMOS. EL COMITE DE LA HUEL-
GA DE CORDOBA ACEPTO UNA FORMULA DE ARREGLO; PERO 
LOS OBREROS LA RECHAZARON. EL EX-MINISTRO FRANCES, 
M. GRÜPPI EXPLICA SUS VIAJES A CATALUÑA 
EXPLOSION DE UNA BOATBA EN BAR-
( Kl O NA. IN MUERTO Y VARIOS 
HEKIDOS GRAVES 
I A B C R L O N A , 31. 
En la calle de Córcega, frente a la f4-
brica Hcury hizo explosión una bomba. 
i consccuc nt ir. <le la exploBlón se rom-
pieron loa cristales de numerosas casas. 
I na reja fué arrancada. En las paredes 
de la fábrica se Ten profundas señales 
de proyectiles de hierro, acero y plomo 
de distintos calibres. 
La bomba era de forma esférica y 
pesaba seis kilogramos. Estaba cargada 
con dinamita. 
Ocho mujeres y dos hombres resultaron 
heridos. Entre éstos el comerciante fran-
fís M. Gustavo Blanch, quien falleció a 
poro do ser conducido al hospital. 
Los restantes heridos están en grave 
estado 
Varias señoras que'Presenciaron la ex-
plosión, sufrieron contusiones y fnertes 
»ln copes. 
«i crmnánel acto hizo aumentar la 
«Urma y u inquietud, al mismo tiempo 
que agrava la situación. 















hacia caminos peligrosos. 
'•A HfELGA DE CORDOBA. EL COMITE 
•̂PTA LA FORMULA DE ARREGLO 
MADRID, 11. 
La» noticias oficiales que ae reciben 
* Córdoba son optimistas. 
' A Cámara de Comercio propuso a los 
•hreros la constitución de una sociedad 
l a 




formada por comlfrciantes y obreros pa-
ra adquirir las subsistencias en grandes 
cantidades y venderlas después directa-
mente a precio de tasa. Además se com-
promete la Qimara do Comercio a ges-
tionar la colocación de los obreros que se 
uoutran sili craSujo y a Influir cerca 
de las autoriddes par conseguir la li-
bertad de los detenidos. 
En reunión celebrada por el comité 
de la bnelga se acordó aceptar la fór-
mula propuesta por la Cámara de Co-
mercio a 
Por la noche se celebrará áuna asam-
(Pasa a la plana 9, columna 1) 
E l 
p r i m e r a F á b r i c a d e 
S a c o s de Y u t e 
e n C u b a 
K« sefior A . Oirandler, Jr. es hoy la 
c«l>eza de cna Gran Industria lía-
lona^-Ei General Menocal inl-
fUdor de la obra. 
\i¡?r'ce PWÍOS 
¿*aria del Dr 
"nL^ ¥ constituido la Compañía 
AceS v6 tI"dustrias Textiles y 
ues \egetalea cuya finalidad es 
iabricaci6n de sacos de yute pa-
&!: eoVase de nuestro azúcar. 
»¡ tmor)mpaÉía caPital 
¿)m mentC ^ '̂'"o en 
• ê 6" 1de Jiut0ri2arse la escritura, 
tai v- ma(luinaria adecuada pa-
' ^ 0 9 ^ v se ba9a en los resul-
^ os obtenidos en sus experimentos 
Wtit-rf d;jrante cuatro años con-
UTOS. Integran el capital de la 
t i J e f ^ casi en sn totalidad enti-1 
«̂«nente enSt['£leS i°teresada8 direc-i Los testigos Cabillo e I^ulerdo Alma 
í^rando P^Ct0¿80btgeen^ wro .reconocieron como los nnteres * 
^urrazaga, fabricantes de Alpar-
Parn lada, fabricantes de acei-
aruii y ca.. ATI-«,O T T - « ^ . : s¡5n ¿e f|anza> 
P u e r t o e n 
e l d í a d e a y e r 
DH FXTRAD1TADO 
Ayer tarde, y por el teniente de la 
rolicía Nacional señor Jesús Maria 
Barrio, fué conducido a bordo dol 
vapor francé? "Virginie" el ciuda-
dano francés Enrique Peñalosa, que 
*ue reclamado por el Gobierno do 
Francia en ciusa por estafa y por 
cuya causa fué condenado a diez 
r.ños de pri:.i6n. 
El "Virginie" seguirá viaje boy. 
TISÍTA OFICIAL 
Ayer fué visitado el crucero ame-
ricano "Cincinatti" por el Secretario 
ne Guerra y Marina, Brigadier Mar-
ti. 
Dicha visitt al buque-insignia de 
la escuadra americana surta en 
iHierto fué cor objeto de devolver ia 
oue le hizo .»! comandante de dicha 
unidad naval. 
PASAJEBOS DE SANTIAGO T MAN-
ZANILLO 
Con motivo (?c la huelga. los vapo-
res "Julia" y "lorísima Concepción" 
vienen repletos de pasajeros de San-
tiago de Cuba y Manzanillo, respec-
tivamente. 
(Pasa a la plana 9, oolnmnn •> 
paz con Aleniani;i. 
Se tiene enteudido que el Pontífice 
dice que el Vaticano tiene Informes 
fidedignos de que la situación en Ale-
nmnia, social j económicamente, es 
muy grraTe, j que teme que la propa-
gación del bolshCTismo se verifique 
con tanta rapidez que dé por resulta-
do el establecimiento de en estado bols 
heyiki que a su TCZ podría aliarse son 
la Rusia bolsheviki. 
Dícese que el Papa ha dicho que la 
ñnlca manera de evitar semejante 
eventualidad sea una paz rápida, una 
paz que no humille al pueblo alemán. 
EL GOBIERNO INGLES NO PR0TES-
. TARA 
Londres, Marzo 11. 
En contestación a una interpelación 
en la Cámara de los Comunes hoy, C. 
B. Hamrsworth, .Subsecretario de Re-
laciones Exteriores dijo que el gobier-
no inglés no protestaría contra la re-
solución en íayor de los irlandeses 
rdoptada por el Congreso americano. 
La cuestión fué suscitada por Ma, 
O'Nell, quién preguntó si el gobierno 
estaba enterado de la resolución ame-
ricana y si presentaría una protesta 
oficial contra la intervención do una 
leerislatura extranjera en los asuntos 
interiores del Reino Unido. 
LAS INTRIGAS ALEMANAS, AUS-
TRIACAS Y HUNGARAS CONTRA 
CES( O-KSLOV VKIA 
París. JHurzo 11.. 
En la sesión celebrada hoy por el 
Congreso Supremo se resolvió insti-
tuir una Investigación de las Intrigas 
alemanas, austríacas y húngaras con-
tra el nueyo estado de la Cesco-Eslo-
vakia, tan pronto como se reciban las 
pruebas documentales. 
La nota oficial expedida después de 
ia sesión, dice así: 
"El Consejo Supremo tomó en con-
sideración las comunicaciones de la 
Comisión del Armisticio respecto a la 
situación de Polonia. A ruegos de la 
República Ceaco-Eslovakla sobre las 
intrigas alemanas, austricas y húnga-
ras, contra el nuevo Estado, el Conse-
jo consideró bts informes y decidió in-
restigar tan pronto romo >e reciba la 
prueba documental, 
"El Consejo discutió entonces las 
condiciones bajo las cuales las poten-
cias que tienen Intereses especiales y 
los Estados que están en vías de for-
mación deben participar en la discu-
sión con las grandes potencias respec-
to a sus fronteras". 
CONTIM AN EOS DE80RBENBS EN 
BERLIN 
Londres, Marzo 11. 
Los combates continúan todayia en 
Berlín con gran furia, según noticias 
sin fecha recibidas en Copenhague de 
la capital alemana y rcmltlu.ss por la 
Exchange Telegraph Company. 
Los testigos de los combates en los 
últimos días dicen qne tanto los es-
partacos como los soldados del go-
bierno se condujeron como bestias. 
Las hostilidades continúan en la.í 
secciones del Norte y del Nordeste de 
saen en sus manos. Las mujeres, agre-
gan estas notician participaron en las 
crueldades casi con tanta desespera-
ción como los hombres. 
Según las noticias se calculan que 
las pérdidas de Berlín debidas al sa-
queo solamente ascienden a cincuenta 
millones de marcos. La calle llamada 
Frakfurtorstrasse conocido barrio mor 
cantil jnlio, sostuvo pérdidas muy sc-
yeras. 
LAS COMISIONES ECONOMIGAS Y 
FINANCIERAS 
París, Marzo 11. 
El Consejo Supremo, en conformidad 
con la decisión a que se llegó ayer, pu-
so fin hoy a la cuestión de la represen-
tación de las pequeñas naciones en las 
Comisiones Económicas y Financieras 
haciendo los siguientes nombramien-
tos: 
dicto ha dirigido una exhortación a las 
IMPORTANTE ENTREVISTA EN-
TRE EL REY DE ESPAÑA Y EL 
REPRESENTANTE DIPLOMATICO 
ARGENTINO 
BUENOS AIRES, Marzo 11. (Por la 
Prensa Asociada.) 
El Rey don Alfomo de España ha in-
formado al Encartrado diplomático de 
la Argentina en Madrid que espera vl-
«itar a Sur .América dentro de dos 
afios. El rep: teníante argrcntlno así 
lo ha comuni ido loy al Ministro de 
Relaciones FxJ norr-s de la Argentina. 
Durante ... » 6utte',l'sta qne durfi una 
hora el Rey Alfonso discutió los asun-
tos financieros con el representante di-
plomático de la Argentina. Declaró que 
la siluaciAn financiera de España era 
floreciente y que, si asi se deseaba, 
Ksp:i£ia podía prestar a la Argentina 
doscientos millones de pesetas con un 
interés de no más do 5 por 100̂  Dijo 
que su objeto era desarrollar el comer-
cio con Sur América, especialmente la 
Argentina. 
El monarca español está interesado 
en un cambio directo bancario entre 
Buenos Aires y Madrid, y es partida-
rio de que se coticen las acciones ar-
gentinas en Madrid. 
En su mensaje al Ministro de Rela-
ciones Exteriores argentino, el repre-
sentante de esa naciOn en Madrid, di-
ce: 
"El Rey demostró gran interés en la 
fas» económica de esbos proyectos, pero 
reveló mayor Interés todavía en las po-
sibilidades políticas." 
La entrevista fué consecuencia de la 
oferta de la Argentina de facilitar bar-
cos para transportar granos, expresan-
do el Bey sn profunda apreciación "de 
la amistad de la Argentina en estos 
difíciles tiempos." 
PortugaE Kumania y Serbia. 
Comisión Fnanaclera, representan-
tes de Bélgica, Grecia, Polonia, Cesco-
Esloyakia, Rumania, Serbia y otro 
país qae aún no se ha nombrado. 
PBOBABLI DESTIERRO DEL EX 
EMPERADOR ( ARLOS DE AUSTRLV 
París. Marzo 1L 
Han llegado informes de fuentes an-
torizadas en París de que el gobierno 
austríaco intenta promulgar una ley 
desterrando al exEmpcrador Carlos. 
Esta noticia ha dado origen adlscu-
dones aquí cerca del país a donde pro-
bablemente se retirará el ex Empera-
dor. 
Decíase que esa seguro que no iría 
a Italia o a Alemania mientras los 
países escandinaros con las pertur-
baciones cansadas a Holanda por la 
presencia del exEmpcrador Guillermo 
como adyertencia, no se considera pro 
bable que lo reciban. La aUernatiya 
seria, probablemente, Su'za 0 F.spaña, 
Cnalquiera de estas dos potencias, 
«n'n emlmrgo sp cree qne exigirían ga-
rantías contra toda posible demanda 
futura para la extradición de! exEm-
pcrador, 
LA CONTTJLSIOJí ESPARTACA EJf 
BERLIN 
Berlín, lunes, Marzo 10. (Por la Pren 
sa Asociada). 
Las tropas del gobierno eslnvleron 
muy actiras hoy desalojando a varias 
partida1; de espartacos de yarios ba-
rrios de Berlín y preparándose para 
mi csfiicr/o determinado contra el ba-
luarte espariaco de Lichtenberg, su-
buri)lo situado el este de la ciudad. 
Dicesc que los espartacos tiene gran 
des depósitos de armas y municiones 
en Llchtenbcrg. Las tropas del eobior-
no es viudas a Llchtenberg el domingo 
para proteger el Correo y la Estación 
de Policía fueron aniquiladas por los 
espartacos. 
Todos los soldados y autoridades 
policiacas que no fueron muertos en 
el combate del correo y de la estación 
de policía o que no esenparon de los 
edificios fneron asesinados por los es-
partacos. Mochos fueron atormentados 
y muertos en la** calles. Por lo menos 
una mujer se hallaba entre las víctl 
mas de* los espartacos. Los archlTOs 
de la policía en Llchtenbflrg fueron 
quemados y ochenta mil marcos fue-
ron robados en el correo. 
Noticias sobre las atrocidades de los 
cnpartacos contínuan llegando y dle 
ron por rebultado que Herr >oske Mi-
nlcfro de Defensa, expidiese una or-
den para que todos los que fuesen sor-
prendidos oponiéndose a las tropas 
no están relaríonados con la insurrec-
ción K>s órganos Indepondientes han 
estado atacando al gobierno con amar-
gas invectiras y tratando de excitar 
al pueblo contra el gobierno y sus tro-
pas. Sábese que muchos Independien-
tes están combatiendo ra las filas es-
partacas. Los jefes militares del go-
bierno calculan que se necesltaráii 
por lo menos dos días de constante ba-
tallar para quebrantar la resistencia 
espartaca en la parte oriental de Ber-
lín y para capturar a LJchtenberg y 
los suburbios de Kopenick, TVeissense 
y Rummelsburg, todos en las afueras 
orientales de Bedlín. 
La órden terminando la huelga ge-
neral solo fué obedecida parcialmente 
hoy. Casi todos los pequeños estable-
cimientos y yarlas grandes plantas 
reanudaron el trabajo con el personal 
completo; pero los trabajadores de las 
fábricas dominadas por los radicales 
declararon qne no TOiyerían al trabajo 
mientras las tropas del gobierno no so 
retirasen de Berlín. 
(Pasa a la plana 8> co'uuna 1) 
Un despacho de París fecbado el 12 
de Febrero decía que el Rey Alfonso 
había decidido definltiTamente visitar 
la América del Sur. 
Ecta noticia, sin embargo, fné des-
mentida por el Presidente del Consejo 
de Ministros Romanones, según el "Dio-
rio Tlnlversal" de Madrid. 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
e n t r e g ó e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
a l C o m a n d a n t e B a r r e r a s 
EL NUEVO GOBERNADOR SEGUIRA UNA POLITICA DE CONCORDIA. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR BARRERAS 
El Secretario de Gobernación, acompa-
ñado de su ayudante el capltAn Miranda, 
estuvo ayer a las once y media de la 
mafiana en el Gobierno Provincial, con 
objeto de proceder a la entrega del cargo 
de Gobernador al comandante Alberto 
Barreras. 
En unión del rresidente del Consejo, 
seflor Alentado, na dirigió al despacho del 
coronel Baizftn, poro éste no había concu-
rrido, alegando estar enfermo. 
Con tal motivo el Secretario y el Pre-
sidente del Consejo se trasladaron al do-
mlrdllo particular del coronel Baizáu, 
quien manifestó a sus visitantes que, efec-
tivamente, se encontraba enfermo como 
podría comprobar boras después con un 
certificado médico por lo que solicitó 
que regresaran más tarde a fin de le-
L a c a u s a p o r 
c o n s p i r a c i ó n 
CÜATKÓ PROCES\DOS 
Por el delito de conspiración para 
la rebelión, fueron ayer procesados 
por el Juez de Instrucción de 'a Sec-
del gobierno con armas en la mano ción Segnnda los acuEadog jedllí> Gon. 
mediatamente. Hn 2ále7 vélez, ( Diesen muertos m 
chos espartacos fneron hechos prislo 
peros durante la mañana y las ejecu-
ciones sumarias empezaron inmedia-
tamente, siendo muy bien acogida la 
órden de >'oske por las resentidas 
fuerras del gobierno. 
Los periódicos socialista* indepen-
dientes "Die Frlechr y "Dle Repu-
bllk*' han sido suspendidos. 
Aunque los leaders socialistas in-
dependientes protestan alegando qne 
¿ R e a n u d a r á n h o y e l t r a b a j o l o s f e r r o v i a r i o s ? 
LOS OBREROS CONTROLADOS ASI LO HAN OFRECIDO AL PRESIDENTE MENOCAL. LA ASAMBLEA DE 
CONDUCTORES Y MOTORISTAS ACORDO REANUDAR EL TRABAJO A LAS DOCE DEL DIA. LOS TORCE-
DORES. OTRAS NOTICIAS 
E l h o m i c i d i o d e l 
v i g i l a n t e V i o l á 
LOS CO>TR0LAD0S EX PALACIO 
Los comisionados del Gremio de 
obreros de los Ferrocarriles Contro-
lados después d3 conferenciar con el 
Subsecretario interino de Agicuitura 
señor Gaunaurd, se dirigieron a Pala-
cio para poner en manos del Presi-
dente de ía República el siguiente es-
crito : 
Habana, Marzo 11 de 1919. 
Señor Presidente ds la República, 
Habana. 
Señor: 
Los que suscriben, convencidos del 
alto patrotismo que inspira a usted 
. en todos sus actos, y tratándose de un 
los hermanos Vizquelra.—Los acusa- asunto de tanta trascendencia como 
dos serán procesados hoy con exclu- i la huelga presente que amenaza una 
parte considerable de nuestra primerra 
industria nacional, harán cuántos es-
T - - " ,;" "Q' ^u ces  t 
^ T a n í o / Ca- Arruza' Henr7; 
de Í I °Ck and Co ' M- Leddandi.l 
f̂onadri v51'o w M- La8sa- M- M Compareció ayer en el Juzgado d© luerzos sean necesarios para el nor-
ôntalvn v ^ Menoca1' M. Hierro.1 Instrucción de la Sección Segunda, mal desenvolvimiento de sus traba-
-̂'Bón pv i*' -"36' Lczama. García Juan Izquierdo Almagro, de so años 1°* >' hacen presente sus mejores de-
fc»-. et'n ^ Fernández Trápaga v de edad v vecino de Factoría 86, que 8eos de ayudar ai gobierno en la me-
tiene el empleo de agente en la Com- idida <ie 8US ínerzas. 
pañía de los Ferrocarriles; i; anifes-1 Recomendarán al Gremio de Obre-
tando que, per su empleo, se encuen-1r08 de los Ferrocarriles Controlados 
tra casi siempre en la Estación Ter 'a inmediata reanudación de los tra 
minal y que el lunes al sentir un dis 
paro, llevado por la curiosida!, se di 
rigió al lugar de donde partió la de 
lonación, sintiendo en su camino otros 
«c. etc. 
Priíe¿0mpañía Mpera terminar su 
^cTembrf Ira de Yute el dia 31 d9 
Want î̂  -este mislno año en sus 
'os primeros sacos en los pri-
M meses <le 1920. 
bajos en todos los Departamentos de 
la Empresa, con la sola excepción de 
los cinco que suscriben esta comuni-
cación que permanecerán en libertad 
•ene a 
Jad en 
esta j - ———v,—iijii^v» i/irua «̂v̂ w** -i"1- t»̂ . c*i« ^ L X II.IT. i <.,». 
nn<» •I^ros ^ mismo tiempo qro vió en;de acción para gestionar cerca de us 
« Pnmera industrio de 
que se establece en Cnha v 
* llena- una verdaritr « o -̂ "sion y Zulueta a un automóvil que ted y del señor Secretario de Agic l-
la Lidustria azncarpr ^ i S Í Í ! allí Atenido, y frente a é! a, tura el cumplimiento, por parte de la 
do en noof , _ i . individuos quienes eu actitud vio-¡Empresa, de las bases pactadas con 
Delbao, Vice-presidento; José Mar 
quetti, Secretario; Alfredo Alvarez, 
Vocal; Pedro Alfaro Valle, Delegado 
del Comité de Arbitraje del Gremio. 
M J Ü ! Uestro ProPio suelo nuestro mercado propio más d 
as« « b página 5, columna 6) 
lenta trataban de agredir a otro que 
estaba frente-a ellos en el automóvil. 
(Pa!«a a la página 3, ruluiuna I) 
nosotros, en un plazo que no excede-
xá de dien; días. 
De usted atentamente. 
Pedro González, Presidente; José 
SE AUTORIZA LA 
EXPORTACION DE 
AZUCAR REFINO 
tA JUNTA DE WtSüÉJLáCtOM DE LOS 
ESTADOS UNIDOS FIJARA 
LOS PRECIOS 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer el siguiente decreto: 
POR CUANTO; con arreglo al Decre-
to número 1696, de 29 de octubre de 1917 
quedó prohibida la exportación de azú-
car refino del territorio de la Repúblics.. 
POR CUANTO: el Ejecutivo Nacional 
ha suacrito con fecha de octubre 24 del 
año próximo pasado un contrato de ven-
ta a la Junta de Igualación de Azúcar 
de los Estados Unidos, Incorporada— 
United St&tes Sngar Equalisation Poard, 
Inc.—por la totalidad de los azúcares 
que se producirán en esta isla durante 
la presente zafra de 1918 a 1919, ba»T los 
términos y condiciones que en dicho con-
trato se especifican. 
POR CUANTO: a virtud del antes 
mencionado contrato la Junt&' de Igoa-
lación de Azúcar de loa Estados Uildos. 
Incorporada—United States Sugar Equa-
lisation Board, Inc.—es la propietaria en 
íPasa a la página 9, columna 6> 
En contestación al anterior escrito 
el señor Secretario de Agricultura, Co 
mercio y Trabajo les dirigió el sigulen 
te: 
Señores Pedro González, José Del-
bao, José Marquetti y Pedro Alfaro, 
Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Delegado del Comité del Gremio de 
Obreros de los Ferroca;rriles Contro-
lados.—Habana. 
Señores: 
EH señor Presidente me ba dado 
traslado de su comunicación de esta 
fecha, en la que ustedes manifiestan 
que recomencarán a sus compañeros 
del Gremio Unido de los Ferrocarrilps 
Controlados la inmediata reanudación 
de sus trabajos, quedando los señores 
Pedro González, José Delbao. José 
Marquetti, Pedro Alfaro y Pedro Al-
varez en libertad de acción para ges-
tionar cerca del Gobierno el cumpll-
imento de las Bases pactadas con us-
tedes por los F. C. Unidos en un pla-
zo que no excederá de diez días. 
Felicitóles por su resolución y com-
plázcome en reiterarles en nombre del 
aeñor Presidente el ofrecimiento que 
en la tarde de ayer les hizo de que 
baria cumplir las Bases pactadas con 
la Empresa dentro del plazo de arri-
ba fijado. 
De ur.ted atentamente— E. Sánchez 
Agramonte, Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
EL M1MSTRO DE ESPAÑA 
El Ministro de S. M. Católica, sefior 
Mariátegui, se entrevistó ayer con el 
Cirilo Iglesiac González 
Ramón P.a Salea, y Ricardo García 
Freiré, señalándosele a cada JUO 5fi0 
pesos de fianza. 
RENUNCIA COXTRA *HE1J41 1)0 DE 
CUBA,' 
Por conducto de la Secretaría de 
Gobernación se ha recibido en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda una denuncia en la cual se 
pide la iniciación de causa criminal 
contra nuestro colega "Heraldo de 
Cuba" por contener en sus columnas 
varios artículos qne incitan a los 
obreros a la sed letón. 
ARRESTADO POR CONSPIRAR 
Emilio Ortega Méndez, vecino de la 
calle de Salud número 11?, fué dete-
nido ayer en el café de Marqués Gon-
zález y San José, por hacer manlfee-
taciones contra el Gobierno y haber 
c'icho que él—el detenido—habia abier 
to la brecba en el Círculo Olrero de 
vantar un acta por la cual haría entrega 
del Uobicrno al scCor Alentado. 
Inmediatamente el sefior Secretarlo d» 
Gobernación marchó a Palacio para dar 
cnenta al Jefe del Estado de la actitud 
que asumía el coronel Raizan, y, en vis-
ta de ella, el gcueral Menocal dispiiKO 
quo el Secretario citado se trasladara nue-
vamente al edificio del Gobierno Provin-
cial para hacer entrega del cargo d* Oo-
berimdor al comandante Rarreras, en 
cumplimiento del acuerdo adoptado por 
el Consejo en la sesión del pasado día 
28 durante la cual se le tomó juramento 
y dló posesión al señor Rarreras. 
Y a las cinco de la tarde, acompañado 
de dicho sefior, entraba por segunda vea 
en el edificio del Gobierno el señor Se-
cretarlo de Gobernación. 
Allí le esperaban el Presidento del Con-
sejo señor Alentado, los consejeros se-
ñores Mamerto González, Daniel de la 
Pe, el suplente sefior Serafín Martínez; 
los concejales señores Viriato Gutiérrez, 
Uorenzo F. Henuo, Martínez Alonso y 
otros; el Tesorero de la Administración 
Municipal señor Domingo Espino; el ca-
pitán César Urefia; varios congresistas li-
beralcn; el sefior Antonio Rarreras, her-
mana del nuevo Gobernador y un peque-
ño snipo de amigos y correligionarios del 
miamo. 
Una vez en el despacho del Gobernador 
el sefior Secretario de Gobernación, en 
oumplimicnU) de lo ordenado por el se-
fior Presidente de la República, lilao 
levantar el acta siguiente: 
"En la ciudad de la Habana, a las 
(Pasa a la página 3, columna 3) 
P r o n t o l l e g a r á e l 




En carta fecha 6 de los corrien-
tes, el señor Ministro da los Estados 
Unidos dijo al Honorable señor Pre-
sidente Je la República lo que si-
gue: 
"Tengo instrucciones del Departa-
mento de Estado para hacer saber 
a usted el aprecio que ha becbo el 
Departamento de la Guerra de los E3-
I tados Unidos de la invitación que di-
| rigió usted por mi conducto al Ge-
neral Crowd'>r para que venga a Cu-
ba; y qae el Secretario de la Guerra 
se complace *»n relevar desde luego 
si General para el servicio que us-
ted desea desempeñe aquí-
El General Crowder acompañado 
del Coronel Trent esperaba salir de 
Washington para la Habana es estn 
semana, pero se me informa de que 
su partida habrá de demorarse une 
semana o dle7 díaa más por tener 
que completar algunos Importante? 
(Pasa a la páprlnaj», columna 4) i trabajos." 
(Pasa a la página 8, colnroon 5) 
L a s m e r c a D c í a s s e r á n 
d e p o s i t a d a s e n l a 
p l a z a p ú b l i c a 
LA DIRECCION DE SUBSISTE 
CIAS ACTUARA MAJÍÜ-MILITAHI 
E.\ LA DESCONGESTION DE LOS 
MUELLES 
En la Dirección de Subsistencia1» 
idcilitaron ayer la siguiente nota a 
la prensa: 
"La Dirección General de Subsis-
tencias ba observado durante el con-
ecto actual creado por la huelga. 9 
mayor tacto posible, esperando que 
el conflicto se resolviera por sí sólo 
mediante el buen juicio de los ele-
mentos que ban sido orígenes del 
mismo. Pero el paro general crea ua 
estado de cosas insostenible por más 
ifempo, y ob.iga a la Dirección Ge-
neral de Subaistenclas a Henar cum-
plidamente su cometido en tan anor-
mal situación; y en su consecuencia, 
y después de haber impetrado el con-
curso de aque'los elementos que es-
tan obligados a actuar debidamento 
en estas circunstancias, se propone 
recurrir a todos los medios a su al-
cance para lograr el restableclmlen-
LO de la nortiaiidad comercial. 
"Por lo tanto, desde el día de ma-
fana 12, se comenzará a extraer 
rarga de los »ruelles para depositar-
la en las plazuelas públicas, en ca-
FO de que no sean admitidas por los 
interesados, o no se encuentren lo-
cales adecuados para ^P6.5"0- . 
'La Dirección General de Subslo 
tenclas tratar*. UcnM^Om de nor-
malizar el abastecimiento de la Hu 
CAÍ de aquePcs artículos más Indls-
c^nsa^como lo son 
leche de vaca y condensada. etc. T 
adoptará para ese fin cuantas medl-
d.ia sean necesarias. 
Los comarcantes que carezcan do 
alguno de esov artículos deben dln-
¿•rso cuanto artes a la citada Dlrec 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros M i r e lodos las plazas importantes del maoilo y eperaciones oe Banca 
en Oeneral. 
A p a r t a d o s d e S e g u n d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABMIN1STRACI0N; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
KLEMBBOS DE LA ITEIT TOBK STOCK EXCHA í̂GS 
Ejecutamos órdenes en la Bolsa de Kew York, de la qce esta: 
recibiendo contínnann-nte cotízaxciones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialid.id en lnTer<iloncs de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
MARZO 11 DE 1919. 
Abre Cierre 
azúcares y tabacos. 
A. Boet Sugar Cuban Arner. Sugar. . . , Cuba Ĉ ne Sugar Com. . . Cuba Caue Sugar l'ref. . . Punta Aleprre Sugar. . , , Americiin Siiiimtra Com. . 
Qanavai Cifrar 
J'etróleo y gas. 
California Petroleum. . . , Mexicau Petroleum. , ,. . Sinclair <iul£ Sinciair OH Ohio Ctüe* Cas People's Gas ConsoPdatecl Oas Cobres y aceros. 
Auacoiida Copper. . . . . Ĉ hiiio Copper Inspiration Copper. . . . Kennccott Copper Mlnmi Copper itay Cenaam. t'opper. . . Bethteliem Steel B Oiu ible Steel Lackawanna Steel Midvale Coa» Raoub. Irou aud Steel. . 1'. S. Steo! Com , runds. £qnipos. Motores. 
American Can Amer. Smelting and Ref. Amer. Car and Foundry. AmtrMMti Locomotive. Báldwla Locomotive. . . (íoneral Motors W.-stinphoiKsc Electric. . Industriales. 
74% 75% 180 
75 7r»% 
53% 55 







M | 7044 W% 70% 
•m\, 8:5% 














(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
Central LeatUer. . , Gara Products. . IMstillers SeouirU'es. U. S. {nduat. Alcohol. Ferroviarios. 
lóSVá 159% 40% 
67% 68 
G2% 03% 118% 123 
Canadian Pacific Chl. Mil aud St. Paul Prof. IdaiTi idPin Com Ititi-rh. Coasolid Com. . . Idem idem Prcí lyoliig Valley Mis-, urt Pacif. Certlf. . , . N Y. Central Reading Sontbren Paclfc Soutbren Itailway Com. . . Voion Pacific. Marítimos. 
Intcrn. Mere. Mar Pref. . . Idem, idem Com , 
163 m¿ . 37% 6% 
r.r.ví 
24% 76% Si1 i 102% .29% i:}Oi.. 
106 
24% 
1(U 71% » u 6 20% 
60 25% 7ti'.. Stils 103', 29% 
107VÍ 
VAL0BES 
Tftm York, marzo 11. 
Las transacciones en la líolsa «1 
Valores hoy no r< velaron la SOÍ (enida 
¡u'tiviiíad y enluslasiiio de la i'iotable 
sesión do ayer; pffg la leiulcncla li.i 
sido ineqnÍTOcamente hacia arriita, 
después de una apertura írTetriilar. 
con mnclias ganancias snbstivciales 
al final. 
La incertidninljre (ine i>revale(ió al 
principio se debió principalmenle a la 
pesadez do las marítimas y rarlaa de 
las especialidades industriales y ai 
niovimienlo restrinií-ido de I ntcd Sla-
<es Steel y las ferrocarrileras, que 
ntó la yenta renovada para ia ¡la-
mada cuenta corla. 
Tanto las ferrocarrileras como las 
rnantlmas llegaron-a ser decidadamen 
lo más fuertes. Más tarde* sin embar-
p-o, las prfmerao oranzaron rlramcn-
te. con niotiyo de las noticias de IVas 
hiimlou (jue indicjilmn un resultado sa-
tíslactOfífl de la ronferencia eulre i-i 
Urector general y los ejecntiyo» de 
II Compañías de transporte. 
Se manifestó cierta decepción con 
motiyo d ehaberse pospuesto la enlre-
ylsta entre los fabricantes del acero 
y el Departamento de Comercio. 
Las transacciones fueron más am-
plias y más activas a la hora final, 
elevándose United States Steel casi 
dos puntos, hasta cotizarse a 98 y las 
afiliadas industriales do equipes, pe-
troleras, tabacaleras y de destfiadoreH 
avanzaron desde tres hasta diez pun-
tos. 
TÍOS rasgos más prominentes fueron 
American Tobhacco, Industrial Al-
cohol, ÍTeneral Electric, New York Air 
Brakos, Mexicau Petroleum, United 
Ciprars, American International, Uni-
ted Eruit y St. Paul Preferidas. Las 
ventas ascendieron a un millón de ac-
ciono. 
Los bonos de nuevo dejaron de re-
flejar la actividad de la lista de ac-
ciones, siendo el tono por lo finclpal 
algro mixto, aflojando las emisiones de 
la Libertad. Las ventas total»s ascen-
'̂ ron a $9̂ 70.000. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 11 
A c c i o n e s 1 . 0 0 8 . 4 0 0 
B o n o s 8 . 9 9 9 , 0 0 0 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos y los registrados del cu Vi o tu-
vieron un alza de un cuarto por ciento. 
AZUCAKES 
>'ew York, marzo U, 
El Mercado Local de Azúcar crudo, 
QQ sufrió alteración, ritrienúo el pre-
cio de 7,28 para la centrífuga a los 
refinadores. 
El Comité no anunció comrra nin-
guna. 
Ku el refino no hay más (jrc una 
demanda moderada puesto qne les com 
aradores al parecer ya han satisfecho 
sus inmediatos requisilos 
Las exportaciones se están demo-
rando a causa de una escasea de es-
pacio en los vapores trasatlánticos, y 
ios refinadores pueden efectuar pron-
ros embarques. Los precios no se alte-
raron, rigiendo el de 9 centavos para 
el granulado fino. 
EL MERCADO DEL DINERO 
New York, marzo 11. 
Papel mercantil, 5.L4 a ofl|2. 
LIbrafl esterlinas, C0 días por le» 
tras, ¿78. 
Comercial. 60 días. letras sobre 
Bancos. 4.12.n L 
Comercial. 60 días 4.72.1 2; ñor le-
tra, 4.7&Ü¡#t por cable, 4.7f/.7 
Francos.—Por letra. r>.lS.7 8* por ca 
ble. 5.47.7 8. 
Florines.—Por letra, 41.1116: por ca-
ble. 11.14. 
Liras—Por letra, 6-16.12; por ca 
ble, 64^ 
Rublos.- í^r letra, 13.1 2; por ca. 
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano. TJ.Vi, 
Bonos del («oblcrno, qnietos} bono-
ferroviarios, irregulares. 
París, marzo 11. 
En la Bolsa fué cotizada hoy la ren-
ta del tres por ciento a 62 francos y 
I 60 céntimos, 
j Londres, marzo 11. 
Consolidados, a •>,(!. 
Unidos, no se ha obtenido la coti-
j zaclón. 
los préstamos a plazos, quietos; 60, 
190 días, 5.1|4 a 5.1Í2; seis meses, 5.12 
a r,.S|4. 
Ofertas do dinero, qnb-tas; la más 
alta, 5; la más baja. Mié; promedio, 
ó; cierre final 4.S8; ofertas, 5; nl-
llmo préstamo, 5. 
U b r e de R e c o r t e s . 
L i b r e de 
R e m i e n d o s . 
LA C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A . 
O E 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la fuerza 
J C n las peores s i tuaciones d e l o c a l i d a d y c l ima , 
1 C la C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " , a 
P r u e b a d e A g u a , resiste perfec tamente . 
Y c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
¿7 
"ELECTRIC" "VIPQZ^ 
American Trading Co. Víctor G. Mendoza Co. 
OBISPO 5 CUBA 3 





" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
l iembres: Bolsa de la Batana y New York C & S txctiange 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en todas caatida-
des y las TARJETAS soscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n e s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
D Í N E R 0 A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado, 111. Teléf. A.99S2 
Aceptaciones de los Bancos, 4.S|8. 
New Tork, marzo 1L 
He aqní los ñltimos precios de }08 
Bonos de la Libertad, en las colizacio-
nes de hoy: 
l os del ;j y medio por ciento a 98.60. 
rrlmoros del 4 por ciento a Hi/iü, i 
Segundos del 4 por ciento a {•íl.ó'J. 
rrlmeros del 4 y cuarto por ciento, 
a ÍM.68. 
Terceros del 4 y cuarto por ciento, 
( uartos del 4 y cuarto por liento, 
a y i.oo. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firmo y con tendencias bien ; 
definidas de alza, abrió ayer ol mer- i 
cado de valores, manteniéndoso en la | 
misma actitud hasta el cierrí, siendo 
de relativ.i poca importancia las ope-
raciones efectuadas, por no s xlir pa-' 
peí a la venta al límite del 'nercado.1 
Las acciones do la Muuufiicturera 
Nacional firmes y ganando fracciones 
cada día. Las Preferidas se mantuvie-
ron todo el día de 70 a 71, y de 49 
a 51, las Comunes, sin operar iones, j 
El papel de la Compañía d*» Calza-
do también experimentaron mejoría 
particularmente las Preferid,-» Í que 
ganaron 2 y medio enteros coa rela-
ción a las cotizaciones del día ante-
rior. 
Se cotizaron de 63 y medio a 70 y 
las Comunes de 48 a 50. 
Solicitadas estuvieron en el día las 
acciones de la Compañía Licorera has-
ta el punto de que algunas í-rdenes 
quedaron incumplidas por no rfrecer-
se papel dentro del límite d? los com-
pradores, los que pagaban por Prefe-
ridas hasta 59. 
Las comunes abrieron de 24 tres 
cuartos a 26. Se efectuaron algunas 
operaciones a 24 tres cuartos y hasta 
25, cerrando firmes y con tmdrmcias 
de alza. 
Las acciones de la Empresa Naviera 
estuvieron firmes cotizándose a dis-
tancia de S6 a 88 las Preferidís y do 
70 a 74 las Comunes. Próximamente 
la Directiva de esta empresa decreta-
(Continúa en la DIEZ) 
MARCAS DE GANADO, 
LICENGAS. 
Gulas forestales. Ciudadanía, Marras v Patentes. Certificados y Pensiones y cualquier otro asunto se gestiona rápi-damente en las oficinas públicas. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Secre-taría de Airrioultura. Habana, Sil. Apar-tarto 01.3. Teléfono M-20&5. Habana. C 550 nlt 9d-15 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros m atóos contra incendio. 
Establecida en la Habana desde el año lS-'>5. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . $67.852,996-50 
Siniestros pagados hasta la fecha % 1.799,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 
sobrante de Ir.s años 1914 a 1917 S 132,403-38 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado 
con propiedades—hipotecas constituicas— bonos de la Re-
pública Láminas del Ayuntamiento de la Habana— ac-
ciones de Havana Electric Railway Light & Power Co, bonos 
del 2o y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad 
v efectivo en Caja y los Bancos % 581,161-34 
Habana, 28 de Febrero de 1919 
El Consejero Director: 
Samuel Giberga y Gali, 
c 2104 *it 15d-6 
ÍTT N DAD A K>- 1SSO 
C O M P A Ñ Í A INGLES/ 3E S E G U R O S 
T h e N o r l k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACOMÜUDOS: MAS DE 7.000,000 BE UBB1S ESTERLINAS 
Se aseguran contra Incendio: fincas urbanas y rústicas, bateyes 
fle Ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de mercancías, inclu-
so tabico «n rama. 
Agente General pora la ilepúbllca de Cuba: • 
M. DE AJURIA 
APODERADO: RAMON p. DE AJURIA. 
CALLE AGUIAR >o. 74, ALTOS. TELEFONO A-«276. 
Apartado 710. Habana. Cabh, j Telégral© AJURIA. 
imuncloa "TURIDU" 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s los p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s de la Is la . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n de Ingenios . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
Almacenistas, Importadores de Efectos E l é c t r i c o s y Maquinaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . M u r a l l a N o . 4 0 . 




U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
Neces i te . 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
New York Stock Exchange 




E n t r e g a m o s 
L o q u a 
Usted 
C o m p r a . 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
e n S o m b r e r o s 
Tenemos el honor de participarles que por Resoluciones del Hon. señor 
de la República, de la Andíenda de esta Capital y del Tríbnnal Supremo de Justicia, cuy* 
texto tenemos a disposición del público j de ustedes, han sido radiadas de Cuba las 0^ 
cas internacionales números 5.482, 5.483, 5.484 y 14.589 para distinguir sombreros,« 
cuyos diseños aparecían las palabras "BORSALINO FU LAZZARO"; por cuyo motiro 
perseguiremos ante los mismos Tribunales de Cuba a quienquiera que negocie con 
breros de dichas marcas o que sean imitación de nuestros legítimos de clase supen̂  
marca internacional "BORSALINO," de fama mundial, confeccionados en nuestra fábrif» 
fundada en 1857 en Alessandría, Italia, de que son únicos importadores en la Isla de ^ 
los señores RUBIERA Y HNOS. S. en C , San Ignacio, 60, Habana, a fin de garantizar b 
legitimidad ante el respetable consumidor. 
Habana y Enero, 22 de 1919. 
BORSALINO GIUSEPPE E FRATELLO, S. A 
I p. p. Ldo. J . Puig y Ventura. 
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FERRETERIA EN GENERAL ] 
I 
S O H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l l l j l l . Apartado 1677. Tel. M-2559. Habana. 
Vi; 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o o t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z í 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . » 
bS0010 CO! 
J1? 7 de] 
HJ* causa 
¿panos ̂  
en rupr 
ayer t 
Si ,-asi-: la». seüor 
Btt i? ,a 
hor 
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Mo son huelgas ni conflictos los que ' proietario, dándole la oportunidad de 
han de resolver la cuestión social que fonnular consultas sobre los proble 
r a 
b c inquieta al mundo y que pro 
dujo ayer en esta ciudad colisiones y 
tunjiiltos sangrientos. El progreso ot-
(jenado y verdadero y el bienestar 
positivo y estable del obrero se han 
(je cimentar en una educación sana 
j sñlida que contrarreste el influjo 
pernicioso de las lecturas ácratas y 
disohíntes y de las enconadas pero-
raciores de club que llenan de odios y 
de ansias de venganza el alma del 
mas que se ofrecen a su observación, 
para que los profesores, después de 
trazado el plan correspondiente, sa-
tisfagan la curiosidad del alumno. 
De este modo es el propio obrero 
el director de su preparación, procu-
rando adquirir preferentemente aque-
llos conocimientos que le sean de más 
inmediata utilidad. 
L i enseñanza nocturna entre nos-
otros no ha alcanzado grandes éxitos, 
prolelario. Esa educación impedirá que | poruue no ha sido posible mantenei 
por iiuir de lo que él llama explota-1 durante mucho tiempo el interés en-
ción del patrono y esclavitud del ta- tre los obreros; pero creemos que 
ahora, con los propósitos que animan 
a la Junta de Educación y al actual 
Secretario de Instrucción Pública, se 
les dará a las escuelas para obreros 
una organización especial, haciendo 
que la permanencia en las aulas les 
sea srata y, que cada uno de éstos 
pueda darse perfecta cuenta de que. 
11er caiga en la tiranía colectiva ¿c 
gemios y sindicatos. Esa educación 
evitará que el obrero sea, inconscien-
lem-nte instrumento de aquellos que 
llamándose sus compañeros, no tra-
bajan nunca y titulándose redentores 
viven y medran a costa de las huel-
C a j a d e A h o r r o s 
DEL 
S a n c o 1 a c i o n a l 
ART. ¡S — 'D« l«» Cueree Contei«res de cite 
BWICO. NUEVE »erin uempre eom«rci»í«ei 
• Midustmlet eiublecidoi en Cubt* 
E L D E P E N D I E N T E DE C O M E R C I O 
necesita crearse fuerza propia, gozar de la 
confianza del dueño y prepararse para ser 
amo pronto. 
CASA CENTRAL. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
Monte I 2. 
S«n Rafael 1/ 



























Sagua la Grande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Media 
día prestarse de ninguna manera, pues 
como Presidente del Consejo convoefi a 
sesión el día 28 de Febrero para tomar 
juramento al señor Barreras, único a 
quien reconocía desde entonces como Go-
bernador de la provincia y a quien po-
dría en algúa caso sustituir reglamen-
tariamente en diebo cargo. 
DECLARACIONES DEL NUEVO GO-
BERNADOR 
A preguntas de los repórters declaró 
ayer el señor Alberto Barreras que se-
guirá en el Gobierno de la proTincia una 
política de verdadera concordia y sana 
administración: que no siente animosida-
des contra nadie y respetará en lo jus-
to lis aspiraciones de la minoría con-
Bervadora. y que los Alcaldes de esa fi-
liación, pueden tener la seguridad de que 
sus resoluciones como Gobernador no se-
rán inspiradas jamás por razones de po-
lítica, sino atendiendo al interés general y 
a la buena administración. 
Finalmente dijo el señor Barreras que 
baria pocos cambios en el personal de 
sus oficinas, pues pensaba respetar a 
todos los empleados aptos que cumplieran 
con sus obligaciones, y que no autoriza-
rla sueldos para indiviriuos que no tra-
bajen, porque no halla lícitas las "bote-
llas"' ni aún para salvar u un partido.'' 
A DAR CUENTA 
Terminado el acto de referencia en el 
Gobierno rrovincial, el señor Secretario d» 
Gobernación se dirigió a Palacio para dar 








Pa-a realizar eita labor en pro del | cada noche, al salir de la escuela. 11c 
obrero, la Junta de Educación de la va en su mente algo nuevo, algo edu-
Habma se propone dedicar preferen-¡ Cador, algo aplicable a la lucha po; 
le atención a su enseñanza, creando jla vida. 
un número considerable de escuelas Estc pian cJe ]a junta ¿e Educac¡ór 
nocturnas. A la que inauguró recien- dc U Habana, forma parle del pro-
temenlc para obreros se ha dc agre- grama de ampl¡ación de ia enseñanza. 
que la lleva a todos los barrios de la 
capital, designados por la corpora-
ción. Para realízailo confía en los 
laudables propósitos del doctor Do-
mínguez Roldan, interesado, lo mis-
mo que los miembros de la Junta, en 
hacer efectivo el precepto que da ca-
rácter de obligatoria a la enseñanza. 
Es digna dc todo aplauso esta ac-
titud, tanto de la Junta de Educación 
como del señor Secretario de Ins-
trucción Pública, quien, en visita re-
ciente a la corporación, prometió apo-
yarla decididamente para colocar las 
escutias de la capital en las condicio-
gar muy pronto la que ha dc abrir 
para obreras. 
'•De acuerdo con el doctor Domín 
?ue/ Roldan, la Junta se propone 
desanoilar un vasto plan de divul-
gador., que dc a la enseñanza en las 
«cuelas nocturnas un carácter esen-
cial.npnle práctico. 
Para facilitar la realización de es-
fe oían, la Junta dc Educación ha 
•«aado una comisión de su seno 
9* tendrá a su cargo el estudio y 
IBtión inmediata de cuanto teoga re-
lación con la enseñanza del obrero, 
•̂ Piando los procedimientos a las 
xtesidades y facilitando la prepara-
aon a sus cualidades y a su capa-
cidad 
E l S e c r e t a r i o d e . . . 
(Viene de 'a PRIMERA) 
cinco de la farde del üia once de Marzo 
de mil novecientos diez y nueve, com-
párecon en el salón del despacho del 
señor Gobernador de la provincia el doc-
tor Juan TÍ. MontaIvo, en su carácter fie 
Secretario de Gobernación, y el señor Al-
berto Barreras y Fernández, Gobernador 
electa por la provincia de la Habana, 
en las cleccione* íreiiera.les cfectuailac 
el dfa primero de Noviembre do mil no-
vecientos diez y seis. 
"Manifiesta el sefior Monlalro que en 
cumplimiento de orden del honorable se-
nes cuc exigen los adelantos modernos 
y las cuestiones sociales, con su fu 
nesto séquito de huelgas y agitacio-
nes. Se propone la Junta en primer tér-
•"•no escoger el personal docente cn-j Así se impedirá que el obrero dd 
Cuba, tan pacífico, tan dócil y tan 
laborioso hasta ahora se deje arras-
trar por torcidas orientaciones engen-
dradlas de conflictos nocivos para 
todos y del hambre y la miseria ja-
más sentidas en este país dc abun-
dancia y dc generosidad-
1,1 ariucllos profesores que reúnan es-
l í e s condiciones de cultura para 
al obrero, más que de maes-
Xn' de consultor. Piensa además abar-
con un grupo de peritos en ma-
len,s c'cntíf¡cas, todos los conocimien-
101 laméntales que sean útiles ai 
sombrero*, ^ 




, l.b d. 
. garantui' I" 
i n t e s 
n 
pidez, 1 
ia le t s y 
FTiene de la Primera.) 
^¿¡ptambión ver r-.-.e cuatro Indivi-
ñi , P:ire(",an ágenos r\l htcho que 
* íSl» a Pn P' automóvil, .orrían 
lrica .ar80 en los portales de la fá-
Uon; rba("os de Calixto López. 
íídiViri All"̂ gro agreftf. ct.ic el 
•« (iefc,*V'UC estab:i Pn !a uirquina 
toe )0 .,n<í,a de sus agresores hasta 
W disnó Caer al Parece~ hcri:lo p. r 
fcáí ÜUZTT jue ,e dieron v ' ue el 
*kí«r/i ^ ,dichos ^Jetos fuó quie • 
••«ca •Sf1e "na columna le- la fá-
b̂a t,ar?(!,onada' en don.̂ e se ocul-
Com uaCer los disParos. 
¡as mamff-c-
Îlc Vfio T , testigos Fernando Cu 
'a can* H-merdo Alma^, el Juez 
•̂̂ anos :\'--:EPUSC qup los detenidos 
^ en riipri u^ue'r'í fueran reconocí' 
^o. aVp_ de pr?sos, por c.tvo mo-
^ e ^i™6' el licenciado Alberto 
seüo? pí10 del Secretara Judi-
^6 en H ^uardo Chaple se ronsti-
^eliano, e, co-n el fisc ,̂ ^ o v 
•«ci(5n J Proced'«ndose a 3̂  for-
S?* 'os n^f rueda de cinco preses, 
tintos i fueron coloc-̂ ooc er 
•«! hoUmf̂ ' 1(ls «"P'̂ stos auto-
•«ent f / í^d .o del vigilarte Jur.n 
Porm'rt ia y Piedra. 
í*1, al ¿^f rû da se h1'" compa-
S?ÍKnari - ,SO-Cubni0 a fi" ¿o que 
B?^aci6n anru,enes se r-firiú en su 
2l8,n tUubM J Viduc' cíe la rne' 
w resuit'A c«/r, s,î T10 31 luA" iHo. 
S?*! oiî m Pa«lino Vizart:ira. co 
'«lant^ \ 0i.que disparó contra el 
¿I0 de anfienó' <j?u;:̂ n-nl'1 la muerte 
•arnbjén ?S sParos -v recnr.ocien-
'«Hueira oomrtSUi hennai-o Ixren/o 
l * * * disnorA t û-e !e "compaanha 
> TVjolá. 6 tam ên contra el cita-
Jnan"^^^0 co,nPar^r al tes-
K* luî n "̂'af'.10 f-Quierdr; y \ima-
RPKba e' ó ¡írn-iiniení° ii q,.-
it10 el indivldi C luSar cn 'n- rueda Parô  Ho„ri„ r0 a-to nue Iipofa los 
brica. siendo Paulino Vizqucir ». Re* 
conoció a lorenzo Vizqueira i orno el 
que acompañaba a Paulino y disparó 
tDmbipn contra el vigilante Violá. 
Esta tarde se resolverá la situación 
de los hermanos Vizqueira, y como 
existen pruebas abnimpd;ras contra 
Pauiino. será procesado con exclusión 
de fianza como autor d" la muerto 
del vigilante Violá y su herraaao 1*0-
ronzo, como coadtor. también ecc ex-
clusión do fianza. 
C O N T A D O R 
(EN INOLES Y E S P Á S C I ) 
15 años de práctica. Se ofrece a 
los comerciantes, industriales y ha-
cendados para practicar balances, 
encaminar libros y toda clase de 
operaciones de contabilidad. Prác-
tico en los más modernos sistemas 
de Contabilidad americana. Dirí-
janse por escrito a H. T. DIARIO 
DE LA MARINA. 
ñor Presidente de la Kepública, viene a 
este acto a baccr entrega de la documen-
tación y oficinas del Gobierno de la pro-
rincia, al señor Alberto Barreras y Fer-
nánde/., «me a virtud del acto realizado por 
el Consejo Provincial de la Habana, en 
seBión de veinte y ocbo de Febrero prrt-
xinu» pasado, se encuentra investido de 
todas las facultades inherentes al cargo 
de Gobernador de la Provincia, toda vez 
que en dicha sesirtn le tomó a dicho se-
ñor Barreras el Juramento do ley y le 
dió posesión del repetido cargro. A la vez 
manifiesta el señor Secretarlo dc Gober-
nación que este acto se realiza en virtud 
de no haber concurrido el señor Celes-
tino Baizán, por encontrarse enfermo. 
"101 señor Alberto Barrcraf;, Goberna-
dor de la Provincia, hnce constar que 
recibe la entrega material de las oficinas 
del Gobierno y aplaza para mañana a las 
nueve a m. al señor Tesorero Provin-
cial para hacer el arqueo de la caja, 
en presencia dc un delegado de la Se-
cretaría do Gobernación, que a petición 
suya le ha sido cedido bondadosamente 
por el señor Secretarlo de Gobernación. 
Protéjase contra la Influema 
Mal anda el que se descuida ante esta nueva plaga do allende los ma-res. Haj que obedecer las Instruccio-nes do la Sanidad, especialmente en lavarse bien las manos y la cara con jabón y agua callente antes de tener contacto alguno con nuestros íarn'.tia-res, o de tocar los alimentos. Luejro es muy importante fortalecer la3 Tías respiratorias contra posible Infección, y para eso se recomienda la famosa KMULSION DK SCOTT de puro acei-te dc hígado dc bacalao CCD hlpofos-fltos. Tómela usted y toda su fami-lia. 
C o m p a ñ í a M i n e r a 
" L A E S P E R A N Z A " 
3. A. 
Por acaeido de la Junta Directiva de esta Compañía, en sesión cele-
brada el dia 25 de Febrero último, se convoca a los señores accionistas 
para celebra- sesión ordinaria de Junta General en el domicilio de la 
Compañía, Habana 102, altos, el dia 28 del actual a las 3 p. m. 
Los señorea accionistas que coa quince dia.i de anticipación al seña-
lado para relebrar la Junta figuren como tales el Registro de accio 
nes de la Compañía como tenedores de acciones comunes nominativas 
o que depositen acciones al portador (preferidas) en la caja social, ten-
drán derecho de asistencia a la Junta. 
"V estando conformes, firman a un te-
nor.'* 
Suscribieron el acta el señor Secreta-
rlo de Gobernación, doctor Monta'.vo, el 
Presi lente del Consejo sefior Antonio 
Alentado, el Secretarlo señor Mamerto 
González y el nuevo Gobernador señor Ba-
rreras. 
XOMBKAMIKNTO Y KEPOSICION 
1.08 primeros actos del comandante Ba-
rreras, después de recibir el cargo, fue-
ron el nombramiento de Tesorero de la 
Administración Provincial, a favor del 
sefior Ignacio B. Medel y la reposición 
del señor Krnesto López en el cargo de 
Secretario de dicha administración. 
El primero continuará desempeñando 
en comisión el cargo de Pagador de la 
Dirección General de Subsistencias. 
PASANDO M i i «. i; \ M \ -
El señor Barreras dirigió ayer mismo 
el siguiente telegrama a los Alcaldes de 
la provincia: 
"Acabo de recibir las oficinas del Go-
bierno Provincial, entregadas por el se-
fior Secretailo de Gobernación, por orden 
del señor Presidente de la República. Des-
de el cargo de Gobernador que dosempe-
Bo, ofrezco a usted y su Administración 
apoyo decidido en bien de los intereses 
que representa." 
Otros telegramas de salutación e In-
formación aperca del acto realizado, fue-
ron dirigido* por el nuevo Gobernador 
al general José'.Miguel Gómez, al señor 
Orestes Perrera, al comundante Enrique 
Ilecio y a los gobernadores de provin-
cia. 
K I - S K S O R A I . K N T A D O 
El Presidento del Consejo declaró a 
los repórters que se había negado por 
la mañana a recibir del coronel Baizán 
el i-argo de Gobernador, porque aquél pre-
tendía entregárselo como una sustitución 
reglamentarla a consecuencia de su en-
fermedad, a lo que él—Alentado—no po-
r; O T A R io 
Ha sido nombrado notario publico, 
con residencia eu la ciudad de Santa 
Clara y protocolo del Edo. Mateo dí» Cár-
denas y Rojas, al sefior Ramón Mas-
íorroll y Bcrnal, que lo es de Jatl'junico. 
REMNCIAS A C E P T A D A S 
Se ha resuelto aceptar las rencuclas 
formuladas por los siguientes «señores: 
Ramón Guerra Suárez, Juez Munulpal 
de Vereda Nueva; Luis Pérez Primo, 
Juez municipal segundo suplente de Ma-
tanzas; Gustavo A. Qulrós y Fernández, 
Juez municipal primer suplente de Sanc-
ti ííptrltus; Enrique Font y Herr, Juez 
Municipal de Casilda; Hellodoro Saroza 
y García, Juez municipal primer su-den-
te de Casilda; Rafael Orellanes Jiménez, 
Juez Municipal de Jatlbonico; Rafael 
Prendes Solls, Juez municipal jirimer 
suplente de Jibacoa y Francisco Rey y 
González, Juez municipal segundo suplen 
te de Gillniao. 
XOMBRAMIENTOS SfX EFECTO 
Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 
75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
se han dejado sin efecto los siguientes 
nombramientos: 
Jaime Lauzardo Fajardo, Juez munici-
pal primer suplente de Jibacoa. 
Rafael Pérez Lloverás, juez municipal 
segundo suplente de Jibacoa. 
Pablo Paurell Madrigal, Juez munici-
pal segundo suplente de Morón. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Procnrador 
a favor de los señores León Rogelio Re-
galado Augusto Muñoz Jústlz y Juan 
Clemente Alvâ ez Rlvas para ejercer en 
los Partidos Judiciales de Pinar del Río, 
Habana y Clenfuegos, respectlvameufcc. 
MANDATARIOS «lUDICIAJJB» 
A favor de los señores Jobino Vicie-
do, Franklln Estrada, Rogelio Ja'lettl, 
Bernabé Vega Santana, Manuel Antonio 
Abad, Anastasio Vitler y Eduardo Gar-
cía se han expedido títulos de Manda» 
tarios Judiciales. 
ACTORIZACION 
Se ha cntorizado al sefior Franclse» 
Llaca y Argudín para' publicar una ebra 
titulada ••Legislación sobre Matrimonios 
y Divorcio en Cuba". 
ADICION DE APELLIDOS 
Se hâ -eoncedido al señor José de Je-
sús García la autorización solicitada pa-
ra adicionarse el apellido Gómez y rom--
brarse en lo sucesivo José de Jesüs 
Góme¿ y García. 
C AMBIO DE NOMBRE 
A José Ignacio Barreto y González le 
lia sido concedida la autorización para 
nombrarse en lo sucesivo Florentino Jo-
sé Ignacio Barreto y González. 
TITILO FIRMADO 
Por el señor Presidente de la hepú-
blica ha sido firmado el título de No-
i tario expedido a favor del señor Enri-
que Moráu de Latorre con residencia en 
Holguin. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha declarado caducado en atención 
a que ha dejado transcurrir el plazo 
legal establecido sin haber sacado el 
correspondiente título ni obtenido pró-
rroga par?, verificarlo el nombramiento 
do notario con residencia en Zaza del 
Medio hechos a favor del señor Antonio 
García Hernández. 
INDULTOS 
S« ha concedido Indulto a José Sorra-
PO Gómez condenado a tres meses de en-
carcelamiento por la Audiencia de Olien-
te, por delito de lesiones y a José Ma-
ría Sánchez Prendes, condenado por la 
Audiencia de esta ciudad, por el dellt» 
de incendio. 
MANDATARIO JUDICLVL 
Se ha expedido título de mandatario 
Judicial n favor del señor Felipe Acos-
ta y Fonscca, para ejercer en Bayaiuo. 
PROCURADOR 
Para ejercer en Santiago de Cuba, «« 
ba expedido título de Procurador a fa« 
VOX del señor «instayo AmtD Júatiz. 
RESFRIADOS BAUSAN DOLOI 
DE CABEZA. L A X A H V O R K O M O 
QUlNiNA desvía la causa, curandb 
también La CLrippe, influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W . 
CROVE viene con cada cajiu. 
" l I N O L E U M " 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Coba. 
E N F E R M E O J J L S E C R E T A 
Aguda e erÓBte» y t̂rís AFECCIONES URINARIAS *n koabrat e •u*eraal Uratrltls, CKtitla. • - f • Catirra 4« la •-•..-». aal da n-Aensi. Loa qua guiaría curaraa ra poeea Alai ItS InTorsar* rralls soora un traiaíaenio eosslato pilante, interno a lii»eccion«r9u» alta euranlo a todo* lo* que lo usan. Raaar-»B r *ar talad En vi; au á l rrsclóa a 0, Saba» AoartaJo Hüarrn 1342 Hi6<na 
58?J 32 mz 
L a c a u s a p o r . a . 
(Viene de la PRIMERA) 
Ŝido número 2. para iniciar aquellos 
lamentables sucesos. 
Fné presentado ante el señor Juez 
de la causa. 
EL SEGrXPO COíITE HIEI COS-
TA ACUSADO 
Por el Wo de lor Espertes so ba 
remitido ayer al señor Juez d» Ins-
trucción de la Sección Sogumia una 
denuncia en la cual se dice que los 
obreros Joaquín Lncena. Antonif. Ma-
ría Penicbet, Federico Sáncbrz, Remi-
gio Naredo y Angel Arias, ha', ro»-
mado un nuevo Comité para impedir 
lúe los trabajadores reanuden -rus la-
bores y crearles dificultadJS al Go-
bierno. 
rüATRO ACUSABOS POR Tí, MOTív 
í»r LA PLAZ4 DE LAS I R^I T INAS 
Ayer se dictó un auto por el cua\ 
el Juez do la causa señor Ponce, re-
mitía al vivac a los ebreros .Tr>s» Ma-
vía Gonzilez y Femondez. Manuel Ro-
dríguez García, y Alfredo P.uiz Valdes 
acusados de hacer propaganda contra 
el gobierno y evitar que se reanuden 
ios trabajos. 
So acusa también al obroro Angel 
Anas de baber sido oí qu«? co'ocs la 
mat.ana d̂ l lunes último, en el frente 
a« la casa Egido número 2. un letre-
ro que decía: "Nos han frainuiiadr» 
mirstros comisionado-!. Ta kwfm no 
na tormimuln/* 
Habana, j\5ar::o 7 de 1919. 
c 2183 10d-8 
Ldo. Sanfíasro Rodrípcez Hiera 
Secretario. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-l»40-
Tratamieaío especial de la A vario' 
sis, HcrpetNmu j enfermedades de ia 
bangre. 
Piel j rías genlto-nrinariaa. 
D r . O o D z a l o P e d r o s o 
CIBUJAM» 1>KL. UUSriTAL D K KHKR-êncUs y del Uospitai húmero Una 
EHPUClALdSTA KS VIAS URINARIAS 7 enfermedades renereas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres 7 examen ds rl£6n por los Bayos X. 
r>y£tLIONE8 DK NEOSALVABSA*. 
LA REORGANIZACION DEL PAR-
TIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Ayer celebró scsiAn la Comisión Cen-
tral de Ilcorpanización con asistencia da 
los comisionados señorea Coyula, Kire-
ro. Verdeja, Fernández dc Guevara, 
Aurelio Alvarez, bajo la presidencia del 
doctor DOIJS adoptándose los acuerdo* 
Que a continuación extractamos: 
Pasaron a informe del micmtoro de la 
Comisión, Beñor Coyula. los registros d« 
afiliados del bart-io de Luyanó 7 la* 
actas de elección del Comité y Delegado» 
de dicho barrio. 
La documentación del barrio del '7»rro, 
entregada por el sefior Casuso, así como 
Ja del barrio de San Felipe, a Un de 
que el referido señor Coyula dictamine 
lo procedente sobre esos documentos. 
Enterada la comisión do que alguno* 
señorea correligionarios deseaban Infor-
mar a la Junta respecto a protestas y 
reclamaciones establecidas sobre la cons-
titución de Comités y Delegados se acor-
dó oir las referidas informaciones. Y, 
al efecto, pasó al local donde estaba 
constituida la Comisión Central el co-
ronel Alfredo Lora, quien expuso las ale-
gaciones que estimó oportunas Ttwiecto 
a la situación legal do las protestas pre-
sentadas sobre los barrios del término 
municipal do Jiguanl. También Informó 
sobre todas las reclamaciones relaciona-
das con el término municipal do Santo 
Domingo en la proTincia de Santa Cla-
ra el sefior Antonio Casafias y, por ul-
timo, informó respecto a la protesta 
presentada por la constitiiolón y elec-
ción del comité del barrio de San Fran-
cisco del término municipal de la Ha-
bana el señor Domklano Torres, quien 
entregó ni sefior Presidente de la Co-
misión Central actas notariales y otros 
documentos en Justificación do las pro-
testas presentadas respecto al barrio re-
ferido. La comisión quedó enterada de 
cuantos Informes se le hicieron. 
Y, finalmente, se acordó dirigir nn te-
legrama al doctor Marical, de Sasma la 
Grande, ratificándole la resolación de 
esta comisión, que reconocerá como le-
gales las elecciones que se celebren eil 
dicho término el próximo dfa 16. 
Terminada la reunión quedó citada 14 
comisión para hoy, día 12, con el fin de 
resolver protestas pendientes do la Tro-
vincia de Santa Clara 7 Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c O>SULTAS D E 10 A 13 A. M. T OB 3 a 6 p. m.. en la calle de 
91 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
MAS A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD OI P1SU 
Especialista en la curación nuil cal 
de laa hemorroide*, sin dolor ni em-
pleo de anestéaico. podiendo el pa* 
cíente continuar sus Quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m dbuiaa. 
' BomerueJoa. 14i alto». 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
J . Pascual - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
IVf a r i a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernea, de 2 a J 
No hace •Isitas a docnicilio 
P A G I N A C U A T R O ÜIARIU Dt LA MAKIMA marzo l ¿ de 191^. ANO LXXXVII 
L A P R E N S A 
Cuai:do !a Compañia Internacional | 
de Seguros extendió una póliza de 
d.->s mil pesos, a favor de S. BL Amé-
rica Valdcs Vidal, Reina de estos 
Carnavales — un efímero reinado 
'pual en esta decrepitud al de los 
soberanos de la vieja Europa—nt> 
nos dimos exacta cuenta de la visióa 
casi de zahori de nuestro distinguido 
amigo el señor Gilberto Ramírez, Di-
rt-tor Gerente de esa Empresa: las 
i i:elgas pasadas, las violencias, la 
alteración de la normalidad, todo 
«sio que nos tiene intranquilos, lia 
hecho que comprendamos al fin, en 
vista de lo anormal de esta circuns-
tancia, la prvoencia de la Compañía 
Internacional de Seguros. 
iVaya si era necesario asegurarle 
"a vida a la Reina del Carnaval! 
Otro de lo* obsequios que nos pa-
ffeieron inexincables, fué el regalo 
f.c diez pomos de magnesia. 
Realmente, que nosotros sepamos. 
?a Reina no concurrido aún a nin-
rrn banquete. 
t Comisión de Festejos ha orga-
nizado bailes, funciones teatrales, 
líestas spor'.ivas, paseos por el Pra-
dc .. Pero »'".mo la huelga no se 
nt-bía declarado aún, nadie creyó que 
una bien prô  ista mesa, con agua 
íiía, fuese el más delicado obsequio 
cue se pudiera imaginar. 
Hablamos en tono ligero de todas 
eŝ as cosas, p'.roae la huelga parece 
solucionada. Los obreros tienen ya 
dos Comités Circunstanciales o Con-
runtos, es decir, que ahora que por 
fin hay un solo Gobernador, esta di-
visión de poderes ha pasado a ser la 
ultima expresión de nuestras orga-
î zaciones obreras. Pero afortuna-
damente, y gracias a la eficacia flo 
la?, gestiones del señor Secretario do 
C a n a s 
C a n a s 
Y 
C a n a s 
C a n a s e n el cabe l lo , 
C a n a s e n l a b a r b a , 
C a n a s e n e l b i g o t e , 
se tiñen de una 
manera perfecta e 
.nstaníáneamente con 
T i n t u r a R e g i n a 
el último y más perfecto 
invento para teñir las canas. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA 
NI OTRAS SUSTANCIAS MINERALES; 
ES UN PRODUCTO VEGETAL. 
T I N T U R A REGINA deja el 
pelo sedoso y con su brillo 
natura], siendo de muy 
fácil aplicación. 
La TINTURA REGINA se emplea en ios 
Salones de Peluquería más acredita-
dos de la Habana y se vende en boticas 
y droguerías a UN PESO él estuche. 
Obras Públicas, las calles están casi 
•.mpias; y merced a una actuación 
bien encamine-da de otras autorida-
des, ios tranvías principian a circu-
l-r/.,. El señor Director de Subsis-
tencias ofrece proveernos de hieio. 
la correspondencia se reparte. Todo 
inaica que la normalidad va a ser 
restablecida de un momento a otro-
Casi lo sentimos, porque acostum-
brado ya uno a la huelga que no de-
ja de tener sus encantos, hemos de 
v*>r con disgusto en los días proxi-
nifs la impa-iosa necesidad de los 
empleados públicos de concurrir a 
¿nis oficinas, etc. etc. 
Y no tendremos para disculpar 
nuestros olvides, nuestras informali-
dades, la socorrida expresión: v "La 
huelga; qué quiero usted que la ha-
gamos..." Con la huelga no es posi-
ble hacer nada. 
Una noticia de información nos ha 
advertido qu? en estos días de huel-
Ca un "vivo" be ha dedicado a 1* 
veata de hî o, utilizando un carro 
«. e "muertos " 
Hay cosas q? e lo dejan frío a cual 
quiera. 
La Cocina Económica "Varona Suá-
rcz". situada en Puerta Cerrada / 
Aguila, estuvo, según dice un colega 
er el almuerzo de esta mañana, ex-
•traordinarlamorte concurrida. 
No tenía necesidad de afirmarlo el 
colega. ¿Cocina económica, en estos 
días donde i c hay almuerzo ni en 
los grandes bóteles? ¡Cuántos ricos 
habrán envidiado hoy a esos mene-i-
terosos! 
D E A R T E 
L a B a y a m c s a 
Seis años hace que eL ilustre maes 
tro G-jillermj M Tomás escribió en 
la desaparecida revista Pay Pay algo, 
muy sustancioso, por cierto, sobre ol 
Himno de Ba.amo, honrando a uu 
tiempo el nombra de un modesfcj 
compositor español que, si no estoy 
equivocado, reside todavía entre nos-
otros. 
La revista que bimestralmente pu-
blica la Secretaría de Bellas Arteá. 
trae inserto en su último número un 
bien escrito aitículo del distinguido 
maestro y amigo mío muy querido 
Gaspar Agüero señalando las muti-
laciones que hasta el presente se han 
verificado con el Himno Nacional y 
cita a la vez el nombre de algunos 
compositores que con los mejoras in-
tentos han p'iosto mano en esa feliz 
creación de Perucho Figueredo. Has-
ta yo buba de emborrorar una cara 
de papel pautado, perdida y^.en a] 
arsenal de mis partituras, por no es-
tar en mi concepto dicho trabajo a la 
altura del qu»- otros habían antĉ  
rcitlizado. 
El fac-sím!' que publica la Revi ;-
ta Bellas Artes, considerada autén-
t:co de Fig.î ri'do por los peritos ca-
lígrafos Victa y Frades, debe ser ele-
gido como Canto de la patria, des-
p.utorizando 1% ejecución del que has-
fa ahora heme s escuchado con defec-
tva en la patic melódica, que com-
prueba en su escrito el culto profesor 
de la Escuela Normal de la Habana 
Los ilustren maestros Guillermo M 
Tomáj. Gaspa-- Agüero, José Molina 
Torres y Hubc-rt de Blanck, nombra-
dos por la Secretaria de InstruccióT» 
Pública y Bellas. Artes para dictami-
nar sobre tan importante asunto, lo 
harán sin dud»; de un modo brillante, 
cual corresponde a BU nombre y fa-
ma; y me atrevo a afirmar que si la 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASES DE PINTURA 
JWbuJo, Colorido, Composición y.Figura. T 
Clase eepcclal de Estética del colut (procedimientos y M tóenlea.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
C. 10188 ÍND. g d. 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
Máscaras, pitos y efectos para el Carnaval. 
Como también un inmenso surtido de bandera*", de todas las naciones. 
Haga una visita al "Sol Naciente" y saldrá complacido. O'Reilly 80 Tel. 
A-8780. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
aiBANA, 49, esq. a TEJiDiLLQ CONSULTAS DE 12 i 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s de h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
J . TREMOLS. Mercaderes 22. Habana. 
C a ¡ a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i o n o d e l a H a b a n a 
San Rafael, número 10, entre Consulado e Industria 
SOCIOS SUSCRIPTORES 
DEPCóITOS PARA INVERTIR 
OEPOLITOS A INTERES 
CUENTAS CORRIENTES 
HACEMOS GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE ESPAÑA Y ES 
PECIALMEN IE SOBRE TODOS LOo PUEBLOS DE ASTURIAS. FAC^-
LITAAÍOS CARTAS DE CREDITO £N MUY VENTAJOSAS CON'DICIO 
NES. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
J T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a el comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a l a d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o l a experiencia 
de 50 a ñ o s en la v ida comerc ia l 
de este p a í s . 
G I T i O S 
por cable y l e tras sobre todas p a r -
tes del Mundo , inc luyendo C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57. - OFICIOS No. 28. 
J V E N I D A V E I T A L I A (Galiana) No. 68. 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulucta. 
4 7 o C a j a d e A h o r r o s 4 % 
tZ MENA 
H A B A N E R A S 
E N 1 P A Y R E T Y E N E L F R O N T O N 
Dos sucesos. 
De carácter teatral uno 
Y otro deportivo, a la vez que so-
cial, que reviste un interés singula-
rísimo. 
Trátase de la función que en obse-
QUÍO de la Reina del Carnaval y de su 
Corte de Honor celébrase es* a noche 
en el Jai Alai. 
Se jugarán dos partidos y dos qui-
nielas, combinándose el primero con 
los pelotaris Ortiz y Abando contra Ce-
cilio y Gonaga, a sacar del cuadro 9 
y medio, y el segundo lo jugarái Caza-
lis Mayor y Machín contra Egailuz 
y Lizárraga, a sacar del cuadro 9. 
La Comisión Organizadora, formada 
por el coronel D'Estrampes, '.es doc-
tores Gustavo Herrero y Virialo Gu-
tiérrez y el popular cronista Alberto 
Ruiz, obsequiarán a Su Majestawd 
América I y a las señoritas .io su sé-
quito con ramos de flores. 
Aparecerá engalanado, cntno ^ 
pre. en las grandes fiestas %af., * 
frontón de la calle de Conccr --
¿Cuál el suceso teatral' 3 
Es la velada de Payret, VTÍTU^ 
nuevo abono de la temporada f ^ 
sa de M. André Brulf .en la 0l Îlc«-
vará a la escena La Petite1 « ^ ^ 
tlére, comedia en cuatro ac*'J f**** 
vault. ' • ce (ĵ  
Va Zaza mañana. 
Y el viernes Triplepatte, w 
Bernard, como despedida. : 
Para después de Brulé tienen v» 
suelto Santos y Artigas la preL̂  
ción de una bailarina que se ha b^í 
famosa por su arte exquisito 
Es Nina Payne. 
Viene con ésta, para prê nUm 
también en Payret. el notable oomZ 
tista Speer. " 
Intérprete feliz de Chopir, 
E M ' o s d e 1 % V a p o r y t i ^ m g r c i i i 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas v Kan. 
tizos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A.4154. L ¿ ^ 
Sustaeta. 
F i i E l i i 
Oe Miguel Sioipatia 
E S C R I T O R I O : 
SARJOSE, 14. TeU-5910 
vestidura qu<; se aplique ahora a ia j al̂ o de La .MarseUcsa, por lo coma-
invención melódica de aquel insigne | nes, pueden encontrarse en diez mil 
patricio es llevcda a cabo por uno de ebras distinuis. como parte melódica 
'os más distinguidos compositores cu- o movimiento ¿el bajo, 
baños, constituirá un trabajo que hon- Se impon i un concurso para ^ 
ie el arte de los sonidos. I mejor éxito ú-i esa página musical. 
Los dos c/ivipases que recuerdau l Bafael PASTOR. 
A/SÍJNCIO 
4 
A n i m o , s e r e n o , ymfi 
q u i e t u d de n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
>4 
" P a l o m a " 
Con este título acaban do Innzar al 
mercado la popularísima razón social 
d9 Josó M. López (S. en C ) el abanico 
de más oriíjinalidad. con paisajes de 
reda, en los que se destaca un precio-
so bordado de lentejuelas plateadas. 
Esta preciosa prenda ha sido im-
portada de las fábricas que cn Valen-
cia (España) poseen "Los Vomique-
ros,'" establecidos en esta ciacad de 
la Habana en la calle de '"'aba núme-
ro »8. 
Como so trata de un estilo de gran 
novedad y regia presentación, no es 
aventurado />! afirmar que será el aba-
nico de moda para paseos y U-atros. 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
da es una zozobra consta 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y ai individuo, calma, reflexión y juicio. 
Así se vencen las dificültades. 
Con nervios alterados NÓ. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO JSAfílOVML 
11 do Marzo, de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. d'Jl 
75 meridiano de Crccnwich. 
Barómetro en milímitros: Guane 
762 o. Pinar, 763. 5 Habana, 763 39 
Roque, 763, o. Isabela, 764 o. Camn-
güey, 761 3. Santa Cruz del Sur, 76'í, 
o. Santiago, 761 o. 
Temperaturas: Guane, mínimo, 19 
Pinar máximo, 30 mínimo 22. Habana, 
máximo 31, 4, mínimo 20. Roque, má-
ximo 32. mínilmo 17. Isabela, máximo 
29, mínimo 22. Camagüey, máximo 
28 mínimo 23. Santa Cruz del Sur. 
mínimo, 20. Santiago, máximo 30, mí-
nimo 21. 
Viento y dirección en metros pov 
segundos: Guane, N. O. 9. Pinar, E. 
8. O. Hbana, SE. 1 2. Roque, E. fie. 
jo Isabela, S. flojo Camagüey, SES. 
6, L Santa Crus del Sur, E. 2, 7. 
Santiago, calma. 
Estado del Cielo: Guane, Pinar. 
Habana, Roque, y Santlc.go. despeja-
do Isabela, y Santa Cruz del Sur, nu-
blado Camagüey, parte cubierto. 
Ayer llovió solamente en Sagua d? 
Tánamo, y Felicidad. 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
R o s a r i o A c o s t a d e V e g a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto .r,u entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy 
¡Miércoles 12; ios que suscriben, esposo y padres, en su nombre y 
on e: do sus hijos, hermanos y dsmáa familiares y amigos, ruegan 
a sus amistades se sircan concurrir a la casa mortuoria, Luz 3S 
(altos), para desde allí acompañar al cadáver a la Necrópolis do 
Colón, por cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, 12 de Marzo de 1919. 
Manuel Vega Piñán, Carolina del Amo de Acosta, Blas AcosU 
Herrero. 
P-679 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de París y ítew 
York. Enfermedades de la PleL 
(Exclnslvamente.) 
San Miguel. 107. 
Corsultas de 1 a '.U Teléfono A-5049. 
HABANA. 
2215 alt. 2 ab. 
c 1289 alt 12d-5 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . ' C L A S f 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , ^ 
T e l é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
KJL6RTF1CO 8ERTICI0 PARA IXTISSBOS E9 IJí ¡ULBAML 
Pocho* para entiarro*. ÍJC'Í_00 VU-m-'vW. corrientes — i . n j X 
hoda» y bautixos ^ J - K J K J . Id. blanco, coo «lumbrada. 
Unja, 142. Teltíooos 1-1521, ¿ - m Almacén: ^458^ 
Di. Jiiao Santos fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones de 9 a 11 7 
de 1 a S. Prado. 105, entre Tenleats 
Rey y Dragones. 
«relófono A-1540. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y E8CBIT0R10: C03G0KDU, 39. Telétono k M 9 
D I S M I N U Y A E L C O S T O D E J O R N A L E S 
Y evítese otra serie de confiic-
tos utilizando las Mezcladoras 
de Concreto 
K O E H R I N G 
Los contratistas y Maestros de 
Obras prácticos se han decidido 
por esta maquinaria que sin in-
terrupciones rinde en cualquier 
momento una labor perfecta. 
Wm A. Campbell.-lamparilla 54. 
Arados, Molinos, Bombas, C a -
miones, Maquinaria de Panade-
rías, etc. etc. 
DE JUAN CARBALL0 
Con maquinaría modema.»^ 
TEOKES de 1 y 2 bóvedas, P * 
paradas para enterramientos. 
ESTRELLA, NUMERO 134 
Teléfono A-3416. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e de l í q u i d o s y m e l a z a s . írun(?^e. 
de c a m e n t o d e M a r i o Roti lant , F r a n c o y Benjum 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
c J984 al 8d-2 
P a p e l p a r a T e c h o s " P o l a r " y P i z a r r a Rol0, 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x W 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a " A t l a n t a " . 
PIDAN PRECIOS 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA NUM. 21. — HABANA. — APARTADO 172S. ^ 
Maquinarla para Panaderías, Batidoras para Hote1®8,. y .^^a í* ' 
Molinos eléctricos para café, y también de carne, Molmos 
Motores de gasolina y Kerosina, Wí ^ > 
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vartíner. Sierra. 
. ^ n autor dramático. 
LaUnrSverbial cortesía españcla. en-
dose en su gloriosa pluma, ha 
te^do un nuevo testimonio y una nue-
^ / m a ' n o n e la Primera Da^.a de la 
república ha hecho llegar la obra que 
ha podido contribuir ai tngran-
"^naiento de su figura literaria. 
v la comedia tancion «!c Cuna, 
^ i a d a por la Real Academia Espa-, 
- , a la Que acompaña un nu ngrafo | 
T i insigne dramaturgo que me com-
i co en transcribir por todo lo que 
f-ene de ejpresivo. de halagüeño y de 
¿alante. 
Dice así: 
^ F a r a ja señora doña M a r i n a Se-
ta de ncnocal. a un alma hfila y a 
unos divinos ojos. 
H^netuuso homenaje do nn poeta. 
Be P G. Martínez Sieira." 
' Después de éstas amables lincas, es-
critas en la primera página, copiaré 
las de la última por el recuerdo his-
tórico a que se destinan. 
Véanse aquí: 
N I A D E L A R E P U B L I C A 
—"Kste libro se acabó de imprimir 
en la librería de José Poxeda, Prnci-
pe, 24, Madrid, el 11 de >out;ml»re de 
1918, día en que se t'irraó el arw.isticio 
de la gran guerra, que todos los co-
razones bien nacidos esperanr s haya 
sido la última del mundo." 
Edición hecha a todo lujo 
Aparecen intercaladas en sus pági-
nas bellísimas láminas que escogió el 
poeta en su visita a los tercplos y 
museos italianos. 
"Allí están, inefables, cifra eterna 
y milagro inmortal, según escribe el 
propio Martínez v.ierra, la Jia lre pen-
sativa do Botticelli, la Madre embe-
lesada de F i :ppo Lippi la Madre go-
zosa de Rafael, la Mal-e Serena de¡ 
Bellini, la Madre niña de della Rrbbia, I 
la Madre humilde de Mino da Fiesole. 
la Madre diosa de Donatello..." 
Imágenes todas, en arm-.ría con 
Canción de Cnna, de la maternidad 
triunfante. 
La ilustre esposa del Primer Magis-
trado de la Nación ha recibido gusto-
sísima el libro de Martínez Sirrra. 
Agradece el envío. 
Y se complace de la dedicatoria 
Koy. 
Segundo miércoles de mes 
Reciben las señoras Hermi;-ia Ro-
dríguez de Arguelles, Blanqulta Gar-
cía Montes de Tery, Mariana de la 
Torre de Mendoza y Pilarciti Ponco 
de Valiente. 
Manuela Zaldo Viuda de Lavandey-
ra Tomaca del Castillo de Varona, 
liaftie Betancourt de Martínez, Amé-
rica Pintó de Chacón y María Zaldo 
de Martínez. 
y Teté Bérenguer de Castro 
También recibirá como lodos lo& 
loicrcoles. por la noche, la distingui-
da dama María de Cárdenas de Zaldo. 
Capablanca. 
Se le CL-pem de hoy a mañana. 
Viene el glorioso campeón cubano 
acompañado del joven e ilustre serbio 
Poris Kostir para P1 match intfrnaeio-
nal que se celebrará el 18 de' actual 
en la Habana. 
Match de sensación. 
En perspectiva... 
Decidida está para el penúltimo lu-
nes de mes, en la Iglesia del Vedado, 
la boda de la gentil y bellísima se-
florita Rita Fernández Marcané y el 
conocido joven Alberto Crusellas. 
Designados han sido para padrinos 
la interesante señora Paquita Alvarez 
Viuda de Crusellas, madre del novio, 
y el doctor l uis Fernándej; Marcané, 
padre de la desposada, en nombre de 
, !a cual actuarán como testigos el 
. doctor José A. del Cueto, Pp-íidente 
del Tribuna! Supremo, el señor Amé-
rico Ari.-is y el doctor Ibrahim Cocsío. 
pFíscal do la Audiencia tío la Eabana. 
A su vez serán testigos del novio el 
•eíior Narciso Maciá, Presidente del 
íasin» Español. H señor Ped'-o Coli 
m el Director del Raneo t'.e Canadá, 
j, tenor Rohprto Arozarena 
W Boda simpática. 
I Algo de Martí. 
La reaparición do la L'omp^^ía de 
P"Mco con el estreno do Películas de 
^mnr, que anunciábase pira anoche, 
favo que transferirse. 
Se efectuari el viernes. I 
Da nueva obra de Mario Vitoria, til-
oma a que puso música el pobre Qui-
nito Valverdo. está siendo objeto de 
ensayos esmeradísimos. 
Se verá en el estreno de Películas 
Amor el público favorito de los 
ternes de Martí, 
Siempre numeroso. 
i también siempre escogido. 
•'"lio Blanco Herrera. 
El distinguido caballero. Adminis-
^dor General de L a Tropio^, guar-
a cama desde hace tros semanas 
a<lurjado de molestas fiebres. 
Por tan sensible causa Tío puedo 
recibir su esposa, la Interesante Pie-
dad Jorge de Blanco Herrera, a sus 
muchas amistades. 
E n nombre suyo, y por expreso en-
cargo, me apresuro a hactrlo así pú-
blico. 
Una nueva alegría. 
Junto a una felicidad más. 
Las disfrutan los jóvenes y simpá-
ticos esposos Juan García y Nena 
Ponce con el nacimiento de una tier 
na niña. 
E n ella cifran hoy sus mayo» os go-




Juegos interiores, de 4 y 5 piezas, de l i n ó n 
e hilo, con encajes de hilo y d e f i l e t , y v a -
l e n c i e n n e s finos, desde $ 1 4 - 0 0 en ade-
lante. 
Combinaciones de s a y a de seda { c r e p é de 
C h i n e y c h i f f ó m . 
Combinaciones de l inón y tul. 
S a y u e l a s de tul y l inón, bordados a mano. 
Combinaciones de p a n t a l ó n . . . 
C a m i s a s de día ] D e l i n ó n e h i l o , b o r -
d a d a s a m a n o , c o n 
C a m i s a s d ¿ n o c h e J e n c a j e s f i n í s i m o s . 
Pantalones y cubrecorsé. Cof ias . . . 
aleares mascaritas que danzaban a los^ 
acordes de la orquesta del i>rofeflO! José. 
Milian. 
El próximo sábado, sOptimo baiu. to-l 
cando las orquestas de Milián y li.irba. [ 
En el intenuc-dlo de la primera a la 
secunda parte, a la señorita que abra' 
Ja piñata se la obsequiuni con un pasa-I 
dor de oro 18 k. con un ópalo, repaítléoH 
dose dulces y confituras entre la eoaeu-1 
rrencia. 
En este baile se admitirán socios tran-
seúntes. 
I I TEKCEK BAILE E> Eí. CA-
BUfO 
En domingo, a las 1» y treinta tuvo lu-
fiar el tercer baile de disfraz en la cul-
ta sociedad Casino Español de esta \illa. 
La concurrencia era numerosísima. 
Es muy probable que para el próximo 
domingo se celebre el último baile de 
disfraz de la temporada, según me co-
manlcan los activos y entusiastas jóve-
nes que tomponen la Sección de i:ccreo 
y Adorno señores Ricardo Larret y Gui-
llermo y Carlos Moreno. 
KL COUUESPONSAL. 
C 2243 ld.-l2. '.t-13. 
En Fausto. 
Una novedad mañana. 
Consiste en el estreno do 1.1 cau-
to de la cigarra, hermosa cinta adap-
tada de la novela de Alberto Fnyson, 
muy conmovedora, interesant'inma. 
Su protagonista. Fannie y a r d , es. 
una actriz tan b^lla como inteligente.' 
L a terraza del alegre teatro duran-
te la exhibición de E l canto de la oí-
garra se verá como todos los iueves. 
Muy animada y muy favore-ida. 
De vuelta, # 
E l coronel Federico Mendi/ábal y 
su distinguida esposa, Concha Mon-
talvo, regresaron ya de su ' iaje a 
Nueva York, 
Reciban mi bienvenida. 
Una función se ha transferí Jo. 
Es la que debía efectuarse eeta no-
che en el Nacional a beneficio de la 
Solidaridad Musical de la Habana. 
Sus organizadores han tenido a bien 
aplazarla, en vista de las circunstan 
cfas actnales, para el viernes 2i del 
corriente. 
Inalterable el programa 
Nuevos casos.. . 
Son muchos los de Influenza 
De gravedad haílábas*» ay<.r. con 
una fiebre altísima, la distinguida se-
ñora Hortensia Carrillo do Almagro. 
Y también está de cuidado la joven 
y bella señora Ñipa Reyna de Ariosa. 
L a epidemia, que parecía algún tan-
to contenida, renace pujanto en estos 
momentos. 
No se habla más que de enformos. 
Es un tema, 
Enrique K O X T A M I L S . 
R E V O L T I J O 
* Se acerca San José, L a Habana 
es una ciudad Josefina, eminente 
mente joseflim, donde numerosas 
agrupaciones católicas tributan al 
tran Patriarca cultos espléndidos. 
De ahí el movimiento de estos días 
entre "las damas de esas agrupacio-
ues. 
Mientras unas de esas piadosas 
damas prepa vn el templo para la 
tiesta, pidieiv.lo a Langwith (66 de 
Obispo) . las flores y plantas del 
alorno, compran otras a Santiago 
Ramos, en t\ 91 de O'Reilly, la cera, 
libros y estampas que esa fiesta ro-
quiere. L a Filosofía, de 13Iaz y Liza-
ma, vése vtei-ada también en de-
manda del lino, la seda y los encajes 
oue hpn de 'estir los altares y púlpi-
los. E u suma, con la novena ayer 
comenzada er. varios templos, ha da-
-o ya princi'.ic la fiesta de San Jo-
Pti, Patrono Uciversal de la Iglesia, 
* A propósito de santos, ¿hay al-
¿uno que no está en el cielo? Seis, 
inda menos; e'. lunes santo, el mar-
aes santo y 1c? cuatro días santo? 
restantes, 
* L a huelg i reinante, si es que la 
democracia i nede "reinar", va a do-
lar sin rega'o a muchos Pepes y 
Pepitas, como no se adquiera con 
•lempo. Asi opina el Champion Mo-
ya, al través de las corbatas lindísi-
mas y los rí̂ OS pañuelos con cifra 
bordada que en Obispo IOS exhibe, 
y asi opina La Mimí, en el 33 de 
Neptuno, por entre sus sombreros 
üjagníficos de verano, sombreros de 
Lello adorno y elegante forma qu-* 
vende a precios ultramódicos, 
* Frases CLlebres. "¡Libertad! 
¡Cuántos crímenes so cometen en tu 
nombre!" (Mme. Roland en el patí-
lulj) .—"¡Malhaya la vida! ¡Que no 
me hablen de ella!" (Margarita de 
Sscocia, espoM de Luis X I ) . 
* Frases menos célebres, "Traed 
me a los niños, para que los peino 
con todo el arror de un artista.'' (La 
Josefina, Galiano 54).—"Traedme * 
los amantes d^ la música, para que. 
oigan mi piano "Westend". mis gra-
mófonos "Víctor" los discos y rollo i 
de los grandes cantantes", (la Com-
pañía Cubana de Fonógrafos, O'Rei-
lly 89.—"Instruid y educad al pue-
blo sobre tod?o las cosas", decía Je-
fferson. Para eso están los buenos 
lioros y las gandes revistas, de que 
soy depositaría." (Librería Cervau-
tes, Galiano 6:0. 
•, E l mariués y su mujer 
contentos quedan los dos. 
Ella se fué a ver a Dios . 
y a él le vino Dios a ver." 
A quien le viene Dios a ver aquí, 
eí al que le (regalan una botella-.. 
.'o "Amoroso Matusalén", (La Flor 
de Cuba, OReilly 86). Y a quien el 
¿i'a de su boda le obsequian con cu-
bicitos de plata Espuñes. de 916 mi-
lésimos, (La Vajilla, Galiano y Zan-
ZAUS, 
L a p r i m e r a f á b r i c a 
(Viene de ia PRIMERA) 
25.000,000 de sacos que anualmente 
• nportamos de la India y que repre-
sentan sumas considerables que a 
partir de esta fecha se quedarán en 
Cuba. 
A la iniciativa del General Meno-
cah y la laboriosidad del señor Anto-
nio Giraudier, Jr se debe la implan-
tación de tau importante industria 
que a su vez han sido en todo, se-
cundados por el General Sánchez 
Agraraonte, Secreiario del mismo ra-
mo. Enviamos nuestra calurosa fe-
ncitación a los Iniciadores y también 
21 Capital que ha prestado su con-
curso en el desarrollo de una nueva 
industria nacional. Esta vez, todos 
han estado e- su sitio y las cosas 
ban cristalizado. Si todo se hiciera 
así, cuantis otras cosas no tendria 
Cuba para beneficio de todos y en-
grandecimiento de su Agricultura. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
P u r g a a c t i v a 
No se refiere a otra que a Plato, Agua 
mineral concentrada de magnífico efec-
to, de sabor agradable, de gran fuerza 
purgativa, lo que dacc que para nna 
purga, una corta dosis basta. 
Plato el purgante ideal se toma di-
luida en agua fría o callente y su sabor 
no se advierte. Contiene todos los ele-
mento** que la naturaleza ha puesto en 
ella, porque se embotella dirpetamente 
Junto al manantial sin que pierda nin-
guna de sus cualidades. A pequeñas do-
sis. Cras cucharadas de Plut» hacen el 
mejor laxante, es excelente para comba-
tir la gota y el reumatismo, porque ba-
te eliminar el elemento que produce esos 
males. Pluto se vende en todas las bo-
ticas. Agente E M. Amador, Lamparilla. 
08. Telefono M-13Ó0. 
C UXM alt 7d-2 
E X I T O 
Dr. Manuel Altuna. 
C E R T I F I C O : Que he usado coa 
gran éxito la Pepsina y Ruibarb-» 
efervescente de Bosque, en todos los 
casos de afección del estómago e hí-
gado donde están Indicados la Pepsí-
iia y Ruibarbo. 
Dr. Manuel Allana, 
L a Pepsina y Ruibarbo es el mejor 
remedio en el tratamiento de la dis-
pepsia, gastralgia, diarreas, vómitos, 
gaóes y en general en todas las en-
tormedadcs dependientes del estóma-
go e intestinos 
No. 1C2 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
OptonlT para Ion Ojos, 
Vea en este Periódico mañana las De-
claraciones de Doctores 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e l o r r t e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d3 
F l o r de T i b e s " , R e i n a , 3 7 , T e l é f . A - 3 8 2 0 
D e G u a n a b a c o a 
Marzo, 10. 
SOCIOS P E HOXOR 
En Junta celebrada por la directiva 
del Liceo de esta villa han sido nom-
brados socios de honor los doctores Luis 
Azcárate. Secretario de Justicia y Miguel 
F . Viondi. 
Estos nombramientos han sido ;nuy 
bien acogidos en esta localidad pnr tra-
tarse de dos cubanos merltíslmos que 
^sienten las mayores simpatías por el 
i*Li<-eo de Guanabacoa. 
El- SEXTO BAILE EN Eí, L I -
CEO 
Kl sábado, .«e efectué el sexto baile de 
disfraz, en nuestro Liceo. 
Los salones resultaron peqneflns para 
contener la numerosa concurrencia entro 
la i|ne figuraban varias comparsas de 
L A M E T R O P O L I T A N A , S . A . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S E C R E T A R I A 
D I V I D E N D O A C T I V O N U M . 1 
E l CONSEJO D E ADMINISTRA 7-ION de esta Compañía, conforme al 
precepto del párrafo 2o, artículo 6 de sus ESTATUTOS, ha acordado en 
sesión reglamentaria de 7 de los ci.rientes, el reparto do un T R E S "V 
-JEDIO POR CIENTO, como DIVIDENDO ACTIVO NUMERO 1 y por 
razón üe U T I L I D A D E S obtenidas en «-n PRIMER SEMESTRE de su fun-
cionamiento, vencido en 28 de Febrero último, a toaos los poseedores, 
tn esta última fecha, de ACCIONES P R E F E R I D A S de la misma; y asi 
mismo ha resuelto que el pago comience el próximo día QUINCE D E L 
A C T U A L , y continúe todos los días liribiles en horas de 9 a 11 a. m., en 
las oíicinas p'-incipales. Aguiar nú-mero 100, antiguo, altos, a donde de 
bcrán concurrir, identificados en su caso, ,los señores interesados. 
Y de orden del señor Presidente p. s. do esta Compañía, se hace pú-
b'ico por este medio para conocimiento de los señerec accionistas. 
Habana, 10 de Marzo d<i. 15119. 
E l Secrearío, 
Cristóbal BIdogaray. 
c 2245 4d-12 , 
DLSDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis Pídalos hoy mismo. 
Suscríbaíe al DIARIO DE L A MA-
RINA v ammeiéee en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l 2 0 d e M a y o 
Será el día cu que aparecerá el AL-
BUM-ALMANAQUE DE LA UUERRA. la 
publicación más sensacional escrita por 
altas mentalidades cubanas y extranje-
ras: en este dia se encontrará a la venta 
en todos los lugares de la Isla y toda 
persona que lo haya pedid»» directamen-
te a su editor lo tendrá en sus manos 
ese día. pndiendo hacerse los pedidos a 
los depósitos principales: "La Sección 
H." Belascoafn, número 32, y la Libre-
ría Cervantes, Qallano, nOmero 62; en el 
ALBUM-ALMANAQUE UK LA GUERRA 
uno de los escritos más interesanteR se-
rá la Historia de la Guerra desde el con-
flicto de los Balkanes basta nuestros 
días, más de cien son los interesantes 
escritos que aparecerán en esta obra. El 
ALB'.'M-ALMA.VAQTK DE LA GUERRA 
le dará a conocer ni lector las más im-
portantes batallas qn* se han realizado 
en Europa día por 
MODAS de VERANO 
Y a l a s r e c i b i ó l a a c r e d i t a d a y c o n o c i d a 
m o d i s t a p a r i s i e n s e ir 
Mlle. C U M O N T | 
P r e c i o s o s y e l e g a n t e s v e s t i d o s y s o m -
b r e r o s de s e ñ o r a , r o p a b l a n c a , v e s t i d o s 
p a r a n i ñ a s e i n f i n i d a d d e o t r o s a r t í c u -
l o s p u r a l a T e m p o r a d a . 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n e l e g a n t e s v e s t i d o s , s o m b r e r o s , p i e -
l es , s a l i d a s de t e a t r o de i n v i e r n o e i n f i -
n i d a d d e o t r o s a r t í c u l o s , p r o p i o s p a r a 
l o s p a s e o s y b a i l e s de C a r n a v a l , 
Mué. C U M O N T 






E l C a l z a d o 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
. j l l U i f i ^ ^ ^ ^ p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América, Adver. Oorp.—A-W» 
Anuncios UARBAT- V DUIi 
C 2056 
A 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o . . . . a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, N e p t u n o esq. a M a n r i q u e . 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a los e s c o n d e para de c u a n d o 
e n c u a n d o rega larme u n o . 
G u s t a a los n i ñ o s , p o r q u e es u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , con la pur^a o c u l t a e n s u c r e m a , 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
E I CRISOt, Hepturro esquina a Manrique 
F a g i n a s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 12 de 1919 . A H O L X X X V n 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
«LE MAITRE P F FOSGES'» 
Anoehe» eil función extraordinaria, 
puso en escena la Compañía franco» 
de Mi André Brulé, en el rojo co-
liseo» la comedia en cuatro actos de 
Ohnet titulada "La maitre de íorgea 
(Felipe Derbby). 
NO ramos a referirnos a la obrai 
cue hemos Juzgado ya otras veces. 
sil al autor QU© es suficientemente 
conocido y n.uy especialmente poc 
el público, mát aficionado a las no-
velas entretenidas que a la produc-
clfin realmente artística. 
Trataremos de la Interpretación 
solamente. 
Puede decirse que ésta fué discreta 
en general. Cada artista procuró en 
la medida d^ sus fuerzas cumplir 
bien en el empeño harto difícil de 
dar vida a peesonajes que no son to-
n ados de la realidad sino construí-
dos por el comediógrafo para que se 
desenvuelvan en el ambiente que él 
crea y con la 'línea psicológica que 
previamente .es señala. 
L a señorita Delvé desempeñó loa-
blemente la parte de Clara de Beau-
Veu.; la señonta Landray hizo una 
Susana plausille.Estuvo acertada en 
su labor la señorita Lambert. M. 
Erulé encarnó con habilidad singular 
tipo del protagonista. Muy biei 
estuvieron la señora Alix y los se-
ñores Malavié. Saint Bonnet, Gildés, 
Severin, Lucien Brulé y Sanee. 
Los demás intérpretes secundaron 
a las partes mincipales en su labor. 
Hoy se representará "La petite 
ohocolatiere", graciosa comedia de 
tí a van lt. 
Para mañana se anuncia ' 'El due-
io". de Davedan 7 el viernes se des-
pedirá la Compañía de M. Brulc in-
terpretando Is, regocijadísima obra 
del ingenioso "vaudevillista" Tristan 
Pernard, titulada "Triplepatte." 
« E L B A R B E B E L L O B E L A V A P I E S * 
E n el Teatro Nacional se efectuó 
f noche la reprise de de la aplaudida 
rarzuela de Luis Mariano de Larra J 
el maestro Barbieri titulada " E l Bar-
cerillo de Lavepies." 
L a interesarte obra fué interpre-
tada con acierto por la compañía 
que dirige el señor Lacasa. 
Emilia Iglesias hizo el papel da 
Paloma admirablemente. 
Teresita G. Montes, en la Marque-
sita, realizó una excelente labor. 
Muy bien Ivi Majas. 
Lacasa encarnó de modo magistral 
el Lamparüla. 
Cironella. Abrióla y Roldán desem-
peñaron plaupiHemente sus papeles. 
L a concurrencia aplaudió " E l Bar-
hf-riUo de Lavapies" y salió satisfe-
cha de la actuación de los intérpre-
íes , que ofrecieron un loabilísimo 
conjunto. 
E l viernes se pondrá en escena 
' E i Juramento" y el domingo, por la 
Urde, " E l Rey que rabió." 
« P E L I C U L A S D E AMOR"* 
EU viernes su estrenará en el lea 
Uo Martí la ültlma producción del 
InolTidable muestro Qulnito Valver-
díLa obra, qtn se titula "Películas de 
amor", escrita en colaboración con 
el Ingenioso periodista Mario Vito-
ria, será prerentada espléndidamen-
te por la Compañía de Velasco. 
E l estreno de "Películas de amor 
ha despertado gran interés entre loa 
odmiradores del popular y fecundo 
compositor es-jafiol, muerto cuanü-, 
aún podía dar al teatro muestras de 
bu talento brillantísimo y de su sin-
gular habilidad en el género que con 
:anto acierto cultivó. , T n 
J . L . l i . 
E L T E > O R H I P O L I T O L A Z A R O 
Por fin, puede asegurarse que oi-
remos al tener Hipólito Lázaro en la 
p-óxima temporada de ópera que s-
iniciará en la primera semana de 
Mayo E l señor Bracale está organi-
zando una compañía de ópera que 
aclAiará en la Habana primero y-luego 
, n ciudades de tanta importancia co-
mo Río Janeirn. Buenos Aires y San-
tiago de Chile. 
Lázaro es un tenor esplendido. bu 
paso por el Metropolitan Opera Hoa-
GC de Nueva York, le ha servido pa-
rí, completar su educación artística. 
Suprimidos los defectos que tenia-
por la disciplina y por el cambio ra-
dical de vida, ha surgido el gran ar-
tista con las facultades excepciona-
les y con te preparación necesaria 
para interpretar los personajes con 
tujeción al canon estético. 
E l renombre de Lázaro es ya uni-
' l l e n a r todaa las noches que cani* 
el MetropoMtan de Nueva York, co-
mo lo llena Caruso. es algo que puede 
enorgullecer legítimamente al gran 
tenor español. Los empresarios con-
sideran a Lázaro como una de la^ 
I P Í S valiosas figuras líricas. E l pu-
blico neoyorkino lo tiene en primer 
lup-ar entre sus artistas predilectos 
Oiremos, pues, a Lázaro, y lo oire-
mos bien acompañado; porque el S9-
ñor Bracale se ha convencido de que 
no basta un srran cantante, una es-
trella—como PU argot teatral se dic"J 
—para garar tizar el buen éxito de 
una temporada, cuando ae trata dp 
públicos'cuUos como el de la* Haba-
na. Se necesita un buen conjunto. 
L a próxima temporada de ópera 
«orá; sin dud% brillantísima, porque 
Eracale cuentn. no sólo con Lázaro, 
'•ino con otros elementos magníficos 
on el elenco. 
C Ü L T Í Ü A D O R A V A P O R C A D O R A 
Cultivadores Dou&Ig 
Sliovel Avery No. 7 
B . r . A V E R Y & S O N S 
M u y P o p u l a r e n t r e l o s A g r i c u l t o r e s 
C u b a n o s p o r s u s m u c h a s a p W 
c a c i o n e s e n l o s c u l t i v o s 
LAS REJAS SON AJUSTABLES A CUAL. 
QUIER INCLINACION. — TAPAN Y RE-
VIENTAN LA MALEZA Y APORCAN SI 
SE ARRIMA A LA C E P * , — — 
U S E E S T E C U P O N 
F R A N K G , R O B I N S C o . 
Sírvanse enviarme detalles y precio de 
la cultivadora "D. S. No. 7" 
H a b a n a . 
Nombre . . . 
D i r e c c i ó n 
D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
t W R A N K R O B I N S G Q 
V v O B I - r P O V M A B A Í S I A v 
1 ' * > ^ V \ X 
E l viernes, en función de moda, 
estreno de ta, magnífica película tí" 
tulada ' E l arrepentido.'* 
E l sábado, último episodio de la 
seiie "Mascamor." 
Para el domingo ee prepara un es-
pléndido programa. 
A las siete y media tanda infantil» 
proyectándose cintas cómicas y dra-
máticas. 
E n la tanda elegante, que comen-
i'ctrá a las nueve, habrá muchas no-
vedades. 
Se preparan otros estrenos: "Le 
ley violada", por Wllliam Farnum: 
' Ana María", ior la celebrada sctrla 
Vivían Mártir: "Destrucción", '*üna 
h'ja de Francia", y otras más que 
oportunamente anunciaremos. 
* * * 
3IIEA3IAR 
E n la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas de Charlot "La 
proclamación de la Reina del Carna-
val y su corte" y " E l crimen del mo-
lino." 
E n la segunda tanda se exhibirán 
loe episodios noveno y décimo de i3 
serie " E l sendero sangriento" 
E l jueves 20, "La mujer abandona-
aa". por la Hesperia. 
E l próxime jueves será estrenada 
la serie en ocho episodios " E l testa-
mento de r,'i?go Rocafort." 
En breve esirenará la Internacio-
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia, "Maternidad", por la. 
Mancini, y " E l otoño del amor", por 
la Bella Otero, primera película de 
esta artista que se presentará en 
'íuba. 
* * * 
3í ARGOT 
Compañía de comedia, zarzuela y 
.variedades. 
E n la tanda vermouth, que empe-
znrá a las cinco de la tarde, se pro-
yectará la cinta en cinco partes " L a 
marca del doblar." 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda la zarzuela "La leyen-
dad el monje." 
Y en tercera, el saínete " E l gorro 
frigio." 
E n las tandas segunda y tercera st-
exhibirán, además interesantes pelí-
culas. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
" E l Barberiüo de Lavapiés", mag 
rífica zarzuela en tres actos, fué ad-
mirablemente interpretada anoche 
por los artistrs que dirige el notable 
primer actor señor Enrique Lacasa. 
Emilia Iglesias, Teresita Montes, 
Gironella, Arrióla y Roldán fueron 
nuy aplaudidos. 
Emilia Iglesias estuvo insuperable 
en el desempeño del role de Palo-
ma. 
Esta nocüe ?e repetirá " E l Barbe-
lJ:io de Lavapiés." 
E l próximo viernes se pondrá en 
escená la zarzuela " E l Juramento", 
por Emilia Iglesias, Teresa Montes V 
Ortiz de Zárate. 
E l doming-i en matinée, " E l rey 
que rabió.'* 
E n la próxima semana, " E l Conde 
de Luxemburgo" y "La Princesa del 
Dollar." 
Pronto, " E l pecado del Rey" y "La 
Guerra Santa." 
'¿ESTA I I P . ESTREÑIDO? 
Muchos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias puede 
no sea completa la evacuación, dando 
por resultado el envenenamiento de la 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a día 
que se deje 
pasar con los 
intestinos in-
activos multi-
plicará el pe I 
ligro, puesto p 
que las ma-
t e r i a s co-
rrompidas que 
se acumulan 
a g o t a n l a 
a c c i ó n del 
e s t ó m ago y 
músculos in- Como ptude moverte a 
4- a + " 1 aa Ororto el vientre con el tn-
t e S 11 n a 1 es, ^stí^© •parcialmente tapa-
C O n C luyendo do, lo cual cau<a el 
p o r hacerse tnvenenamientointeetinal. 
casi imposible una evacuación natural 
y en la mayoría de loa casos resulta 
la terrible apendicitis. 
Para el estreñimiento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y de-
caimiento geueral, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contenet 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátis y será prontamente 
atendido. 
FOSTEE-McCLELLAlí CO. 
(O) BÜFFALO, N. Y.» E. U. de A. 
Se ensaya "Las Mujeres de Don 
Juun", revi5ia de gran espectáculo. 
* * * 
L A F U N C I O N A B E N E F I C I O P E LA 
S O L I D A J S I D A D MUSICAL 
L a gran fuución anunciada para 
hoy, miércoled 12, en el Teatro Na-
cional, a ben-ificio de la Solidaridad 
Musical de la Habana, se transfiere 
para el viernes, 21 del actual mes, 
ton el mismo espléndido programa. 
* * • 
P A Y R E T 
Esta noche se Inaugurará el se-
gundo abono de la compañía de co-
media francesa de M. André Brulé. 
L a nueva temporada constará de 
tres funcionen. 
Para hoy se anuncia la comedia 
en cuatro actos, de Gavault, "La peti-
te ohocolatiere." * • • 
M A R T I 
E l próximo viernes inaugurará la 
nueva temporada la compañía Ve-
Icsco. 
Temporada que promete ser fecun-
«la en novedades. 
L a función será de moda. 
E n la primera parte del programa 
figura el saínete " E l Patinillo", de 
los hermanos Quinetro. 
En segunda se estrenará la fanta-
sía en un actJ y siete cuadros, obra 
póstuma de Quinlto Valverde, "Pelí-
culas de amor." 
Esta obra se montará espléndida-
mente . 
E l decorado y vestuario son valio-
sís imos. 
"La primera de feria" ocupará la 
torcera parte del programa. * • • 
NINA PATNE 
Cuando termine la temporada de 
Brulé en el rejo coliseo, debutará en 
el mismo una artista de sólida re-
putación: Nina Payne. 
E n unión de ésta actuará el ccle-
hie conceAísta "Willem Speer, ejecú-
tente de excepcionales facultades. 
* * * 
A L H A M B R A 
E n primera tanda: "Arriba la 
rumba." 
E n segunda: "América en la gue-
i r a . " 
Y en tercera, un saínete. 
• 
FAUSTO 
E l programa que se anuncia para 
la función de esta noche es muy in-
teresante. 
E n la tanda de las ocho y media 
¿e proyectará 'a magnífica cinta " E l 
jardíndel Paraíso." 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y 45 " E l Libertino" (estreno) 
yor Harold Lockwood. 
Mañana, en función de moda, " E l 
canto de !a cigarra", por Fannie 
Ward. 
Pronto, "Ya te arreglaré", por Dou 
glas Fairbaks. 
* • * 
ROYAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa-
ra esta noche el siguiente variado 
nrograma: 
E n primera tanda, las cintás cómi-
eas "Los rivales", "Madre" e "Ini-
ciación." 
En segunda, quinto episodio de la 
serie "Protea IV", titulado " E l salto 
de la muerte." 
En tercera, la interesante cinta 
"Honores de la guerra." 
Y en la tanda final, estreno de la 
película " E l (Hablillo", por Diomira 
Jacobini y Collo. 
E l jueves, 'Corazón de Tara" y 
"La fiera a media noche." 
E l viernes "La mascarada del 
mar", " E l hombre del día" y " E l 
sendero sangriento." 
E l sábado. ' L a gran huelga", por 
Frenklyn Farnum, y " E l campeón", 
lor Jack Halball. 
E l domingo "La joya empeñada" 
j "Paulina Pelirrojo", por El la 
Hall . 
E l lunes, "Drama ignorado" y " L a 
primavera" por Betty Howe. 
L a Cinema Films anuncia los si-
guientes estrenos: 
L a magnífica serie "Houndine", 
'Protea V", " E l otro", por Judex; 
' IJOS pecados del mundo", "A peso 
de oro", "Huracán". "Los tres mos-
queteros", "Las. bases de los submi 
"inos", "Medinette." • * • 
L ARA 
E l programa de la matinée es muy 
variado. 
Por la noch<s en primera tanda pe-
lículas cómicas; en segunda y ruar-
la, " E l sendero sangriento", episo-
dios 11 y 12; y en tercera, "Atlaji-
Us", cr siete actos. 
• • • 
M A X I M 
E n la primera tanda, que comen-
zará a las siete y media, se exhibirán 
cintas cómicas y el drama titulad) 
" E l hombre aue debía morir", po;' 
William RusselL SitfjIÍI 
E n segunda tanda, doble, a las nue-
ve y media, cintas cómicas y los epi-
sodios tercero y cuarto de la intere-
sante serie "La hija de Sa.n Fran-
cisco". 
Los episodios primero y segundo, 
exhibidos el lunes, obtuvieron un 
feran éxito. fl ? 
Mañana, jueves, continuará la pro-
yección de "La hija de San Francis-
co" o "La muchacha del Oeste." 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L A R I F A D E L 20 D E MARZO, D E L AUTOMOVIL " P I E R C E APn 
O Y C R E C H B D E L VEDADO, HA S l ~ ~ ^ 
PUESTA PARA E L DIA 20 D E L PROXIMO A B R I L , DEBIDO 
A B E N E F I C I O D E L ASIL  ' , A S l ^ r ? 
A Or í 
POR LA HUELGA E N LOS M U E L L E S D E NEW YORK, No HA P 
DO S E R EMBARCADO DICHO AUTOMOVIL, TAN PRONTO 
SERA E X P U E S T O EN E L H O T E L "PLAZA." 
L L E Q ^ 
622* ttlüliiBÜ 1.8 mz. 
cuartos, de las cinco y cuarto y de 
3ac ocho y media. 
"Malia", a »&8 cuatro y a las nue-
ve y media. 
"Amor qu3 triunfa", en las tandas 
¿c las once, de la una y media y de 
las siete y media. 
"Sobre las' orillas del Nirvana", a 
¡as doce y cuarto y a las seis y me-
aia. 
.Mañana estreno de la interesante 
cinta de Nord'sk, "Atlantis." 
Pronto. " E l triunfo de la inocen-
cia", por Antonio Moreno. 
FORNOS 
Episodio octavo de "La casa del 
otilo'' en la stnndas de las dos y tres 
A l o s q u e p i n t a n 
Para ellos, parí los que estudian, pa-
ra los que suefiau con el arte y con su I 
triunfo, en esa actividad humana, Bohe-'. 
mía es una necesidad, no porque los ar- | 
tistas hayan de ser bohemios, no, lejos | 
de eso, porque Bohemia es la casa do: 
los artistas, Avenida de Italia antes Ga-
llano. 93. 
Bohemia es Indispensable a los artls- j 
tas y a los que lo serán porque allí aqué-
llos exhiben sus obras, las hacen llegar 
al púHlco y de éste obtienen la sanción I 
y los artistas futuros van allí en busca i 
del material que habrá de serles los me-
dios de llegar a hacer estudios 
En Bohemia siempre hay material, co-1 
lores, pinceles caballetes, paletas, telas,1 
modelos, todo lo que los artistas del 
maflara necesitan, lo que se estima mejor 
v por eso es que Bohemia Oaliano, 03, es 
el centro de los que aman el arte de la ¡ 
pintura. 
Una visita a Bohemia, da el convenci-
miento de que no debe haber en casa ni 
UL cuadro sin marco ya sea retrato, o 
grabado, porque en Bohemia hay mil 
molduras, todas bellísimas, esperando su . 
turno, para formarlo. 
C 2017 alt 3d-5 
E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
0 I L 
PORAI/Tomaus 
AMOHinHBWTS _ 
ACEITES Y GRASAS PARA 
motón» de afta vctocldad 
Automóviles, Lancha*, lna«_ 
nlos y maquinarla en general 
Agentes exclusivos para Cuba: 
T O R N A B E L L & Co. 
32 BROADWAY 
New York 
Oflslna y Depósito en la Habana 
BHaaooaln M. Telf. A 0464 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Hallánd-íse vacante la plaza de en-
cargado del Salón de Billar, de este 
Centro y habiendo determinado esta 
Sección cubrirla por concurso, 8 « 
anuncia que todos los señores que se 
íonsideren aptos para el desempeño 
de ella, deberán presentar sus solici-
tudes acomp-iüadas del recibo de la 
cuota sedal antes del día 15 del co-
rriente, adjuntando, además, cuantos 
documentos posean demostrativos de 
su competencia, así como referencia} 
¿e la última casa donde hayan pres-
«ido bus servicios. 
Habana, g de Marzo de 1919. 
Vto Bueno E l Presidente: 
Fernando Prego, 
E l Secreario. 
Manuel Cardos© 
C 2240 lt-2d.l2 
P A N H A R D 
El Aceite que más se consomí en el mundo por su alta calidad 
D e v e n t a e n todos l o s g a r a g e s y c a s a s 
e a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T a m i i i vendemos cualquier mMá libre a bordo en N o c í a York 
A soüci íüd daremos oustosameote detalles (pie nos pidan 
H a y q u i e n ¡ m i t a n u e s t r o s e n v a s e s 
P i d a N u e s t r a M a r c a 
R e c h a c e l a s i m i t a c i o n e s 
LA T O F R ^ E E D E L CERCO SANTOS 
T ARTIUA8 
De triunfo en triunfo van los c l ^ 
cos de Santos y Artigas recorriendo 
'a Isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Mr.rti. 
E l circo "Azul" trabaja hoy en 
Santiago de Cuba. 
P E L I C U L A S DE S A 3 T 0 S T i R T I * 
<ffA¡S 
E n la serle de estrenos que prepa 
van Santos p Artigas, figuran las si-
guientes cinta»: 
r 
T O R N A B E L L Se C O M P A N Y 
A g e n t e s e x c l u s i v o s p a r a C u b a 
B e f a s c o a í n 5 f t T e l é f o n o : A - 0 4 5 4 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
Para «frecer mayores facilida-
des al público, en relación con 
servicio de €arga Distancia, 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un empleado, 
que se ocupará de atender con 
la mayor brevedad en la^ llama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu-
nicaciones. 
Dicho Departamento está abier-
j al público día y noche. 
Cuban leleptioneCompauy 
Aouila 161 
••Maciste". serie de tres i m ¡ ^ 
tes episodios. "^esaa. 
"Los siete pecados capitales" 
Francesca Bertinl, en siete enis'J07 
titulados la a/arlcia, la ira 
na, la envidia, ia pereza, la 
f la gula. u"wou 
" L a Condetita Kontecristo»- ^ 
Tilde Kassay, en cinco episodioR 
"Pars Lyon Mediterráneo", ¡¿L. 
en la novela de Javier de M o S S 
en cinco episodios. 
" E i Nsulaka", serie de a v e n ^ 
uc la Casa Poth6. ^ « r t o n , 
"Luchas del hogar", por Gabriel* 
Itobinne, W1* 
" E l estigma de ¡a sociedad" 
Mollie King. ' 501 
' L a reliquia del Maharajah". TV» 
Antonio Moreno. ' 
"La mujer desdeñada", de Patií 
en quince eoir,odios. ^ 
* * * * * * * * * * * * " - * " * * * * * * * „ „ 
L I S T A 
de señores donantes para la constrne-
clon de nna casa esencia para nlúas, 
en «*San Andrés'» Sobresrobio, 
Fernando Blanco Prado . 
César Canella Quinta . . 
Pedro Rodríguez . . . . 
Francisco Suárez Canella 
Francisco Canella . . . 
Alfredo González Menén-
dez 
Zoilo de la Puente . , v 
Gil de la Puente . . . . 
Avelino de la Puente . . 
Laureano Prado Puente . 
Andrés García Bodega . . 
Fernando González Blanco 
Empleados de la casa F . 
Blanco, S. en C. . . . 
^ntonio Alonso Coblella 
José Blanco Blanco . . . 
Alfonso do la Puente . . . 
José María González (de 
Tañes) 
Alejo González (de Tañes) 
Fernando Suárez Canella 
Zacarías Castañón (Riose-
c o ) . . . . . . . . . . 
Manuel Castañón Riose-
co) - . 
Hermenegildo Sánchez 
(Campiellos) 
José Sánchez (Campiellos) 
Celedonio Hevia . . . . 
i Rufino Fernández (Amari-
l las) . 
Nieves Compañó de Blanco 
Pedro Pelaez Prado . . . . 
José Pelaez Prado . . . . 
Juan Antonio Armayor . . 
Niños de Fernando Blanco 
Antonio Prado Gutiérrez, 
(Campiellos) 
Orencio García (Caso) . 
José García Prado (Rioso-
co) 
Gaspar Martínez (Laviana) 
Manuel A. García Quinta-
na (Caso) . 





José Salas Sánchez (Cam-
piellos) . . . . . . . . . 
Antonio Suárez (Campie-
llos) 
J . Cónchese (Campiellos) 
\ Dámaso Viota (Bilbao) . . 
¡.Manuel Barrial (Caso) . .. 
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T t O N I K E L 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
" S A L _ V I T A E " 
$4.300.w CoMnltas 










DEBILIDAD GENERAL I 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORES PA11A PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA ^ 
Para NUCT» York, para New Orleans, para Colón, para 
del Toro- para Pnerto Limón. 
PASAJES MTVmOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
New York . . . * ^ 
New Orleans « j^-YX 
CoWn ^ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Nen York. ««ilíét 
Para Kfntrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 o**^ 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . . . . | « £ ¡ 
Kingston f ? ^ 
Puerto Barrios • ••• f f * S 
Puerto Cortés » oü-uw 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ' * 
SERVICIO DE YAPORES 
Para Informes: C M O S . 
Walfer M. Daniel Agr. GraL L . AbascalJ 
Lonja del Comercio, « ^ H P C U * -Habana. Santiago de t u » -
r p A G c 
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EN E L S Ü P R E M O 
«nR K L ASESINATO D E L 
hrAndose. desde Lac* . 
» ^ d J [ ^ ¿ ¿ I d e municipal de.la ciu-
,̂1 oue í"6 ,ai„¿K señor Florencio Gue-
de ^ o ^ n d o . después de con-
rra- ^ « f ^ unía miento, se dirigía a su 
enrrir * ^ "uva c^usa se han aplica-
«or«d4 y 'f (ie muerte, 
¿u tr3* R í t a n t e de la acusación parti-
El « P ^ ^ n ^ su recurso esUblecldo 
^SapUcacl«n de la Ley de Amnis-
«oatra I * ap"><, votada, respecto de 
^ ^ a c u i d o l ^ p o y a n d o .u tesis el 
effo« d°sinatce del Ministerio fiscal 
itírt**0"111!:- HÍ» los tres condenados a 
El d e í ^ r / V ^ o Castro Dueñas, 
« ^ m p n z a d o a sostener su recurw en 
»* " ^ KUS patrocinados, y después lo 
frTJSrpf doctor Santiauo Gutiérrez de Ce-
^ Hpf^sa de sus representados, que 
ü*- 60 ^ V d e los acusados, de lus cinco 
10 "ínerím procesados en la causa. 
4iue binados estos informes, volverá u 
^ í s o di la palabra el acusador y 
M«*r ".- «.nnuirnando ambos, por ¡ibun-
^ ^ Í Í L *mi>ma opinión, el recurso dej. 
m. 6.«r de lis reos de muerte, Kodrf-
^ ínne era capitán de la Poli-.la de 
« ^ J ^ o s l Ordóñez y Keclo. este últl-
C' nálaúte que era del mencionado 
Cuerpo-
- - B - B A C O S T I T I I K NUEVA 
DKBtK PBESENTACION 
m Tribunal Supremo de Justicia, ha 
^irirido carta orden a la Audiencia do 
- r.rovincia. en el recurso de casación 
establecido en -ausa 1230 de 1016. de! 
juzgado de .nstmoclón de la Sección 
Segunda, por el delito de estafa coutra el 
procesado Julio Rodríguez Díaz, a fin 
de que sea requerido este individuo pa-
ra <;0n8tituya nueva represen ración 
y defAsa. apercibiéndole de que si no 
lo verifica o el designado no acepta se 
le nombrará de oficio por haber sld-» de-
clarado lusolvente. Este requerimiento 
obedece a haber el defensor renunciado 
la representación quo ostentaba d.í este 
procesado. 
D E L A L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios a l so-
licitante. Se envían bonos ptfr correo 
cerUílCaC0AGNET & B I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New York City. U. A», A . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D E MENOR CUANTIA, 
B E S U E L T O 
L a Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so admlnistrativo.de esta Audiencia, en 
autos del juicio de menor cuantía 
seguido en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur de esta ciudad, contra 
Manuel Vyzquez Constantln. abogado, 
comiciliado en esta capital; autos oue 
se encuentran pendientes ante este T r i -
bunal de apelación oída libremente a las 
partes contra sentencia dictada en los i 
mismos que declaró sin lugar la deman-1 
da establecida por Alberto Carrillo Ho-
mero absolviendo de la misma al de-
mandado, gin hacer declaratoria de co"»-
tas y menos aún por razón de temeridad 
L I mala fe a los efectos de la Orden tres 
ae mil novecientos uno; que el deman-
aado funda la apelación por él interpues-
ta en el extremo de costas por entender 
cue debieron haberse impuestos al ac-
í .jha ía,lado revocando la sentoncia 
apelada y declara con lúgar la demanda 
y en su consecuencia condenan a Miguel 
^úzqnez Constantln a que en el acto pa-
gue a Alberto Carrillo Romero la suma 
cíe trescier-tos treinta pesos moneda ofl-
c a l y el interés legal de esa suma des-
de la interpelación judicial; condenán-
cole también al pago de las costas cau-
Mulas en ambas instancias v declarando 
f.ue las partes no han litigado con te-
meridad ni mala fo a los efectos de la 
Orden miraero tres de mil novecientos 
lili o. 
L a mejor e m u l s i ó n 
O Z O M U L S I O N 
E l m e j o r t ó n i c o - a l i m e n t o p a r a l o s f l a c o s , p á l i d o s y 
a n é m i c o s . D a s a n g r e , f u e r z a s y b u e n c o l o r . A l o s 
n i ñ o s l e s g u s t a m u c h o . E s a g r a d a b l e y f á c i l d e d i -
g e r i r . N o c o n t i e n e a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E n las farmacia» puede obtenerse pratls un Ubrito de la 
Ozomnlslon, instrnctivo y útU. con lecciones de inelés 
SALA D E LO C I V I L 
y fresco c !a rwmpre el Señor! 
—ted™ p;cn«an a', ve^le pasar. 
Ivunca se h ice viejo. " c A q u é e s 
tkhidu que a pesar de su edad 
tcmar.'.i-jr.c ftxrle y clcgiccojno 
en rujuvo.it'jd?" Pregúntenselo 
y les ccr.! jt'.irá que son 
D r . W i l l i a m s 
las c:;e purificando oii sangre y 
enriqucciér clola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifcsla en su rostro, 
¿empre feliz y sonriente. Acaso 
V , lector o lectora, es uno do 
los rallares que no cuidan de 
roantcn-r pura y rica su sangre 
(la fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y Imstiadcs 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a ücr.os oulraoncs. 
Rejuvenézcase. 
í C á r p r c i a : H o y I V i i a a o ! 
CÍIBA, N U M E R O 6 9 . 
M F E D E R I C O T O R R A L B A S 
ESTOMAGO. I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
wtanltas: de 4 a 6 p . M . e n C o n -
cordia , n u m e r o 2 5 . 
Domicilio: L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 -
11 MEJOR SOLVENTE 














de C n » * 
G O T A , R E U M A T I S M O 
J A F E C C I O N E S D E L O S 
« I N O N E S Y V E J I G A . 
SOBRE NULIDAD D E ACTUACIONES 
Lí» propia Sala de lo Civil y de lo/ 
Contencioso administratlco de ceta 
Audiencia, habiendo visto el juicio de 
mayor cuantía que sobre nulidad de 
«< tua-Mone» promovió en el Juzgado de 
Inmera Instancia del Sur, José de la 
Ccncepci6.i Martínez, albafill, domlMlia-
(i'íl,on esta ci"dad. contra Rosarlo Ba-
chiller y Govin. viuda de O'Naijhten. 
propietaria, dornlollada en esta capital 
ÍC«S cuali?3 autos te encuentran pendlen-
ten de apelación oída libremente n los 
dumandados contra sentencia que declaró 
con lugar la excepción de falta de per-
sonalidad en el actor alegada por los 
¿•cmandados y ge abstuvo por tanto de 
i^olvcr sobre el fondo del plei'o sin 
hacer especial condenación de costü* y 
ráenos declaratoria de temerhlad ni ma-
la f-?; limitando la ai»elaciAii los de-
mandados en cuanto la meneionnda sen-
tencia no los absuelve de la demanda 
origen del pleito y en cuanto dicho rallo 
se ha pronunciado sin doclaratorlv es-
pecial do costas en ve» de imponer las 
mismas al actor: ha fallado revoi-ando 
Jn sentencia en cuanto a Jos extremos 
apelados dictada por el Juzgado de Pri -
mera Instancia sobre nulidad del Jni.do 
ejecutivo promovido por la señora Ro-
fnrio Ba-blller, contra Luis Sánchez Al-
vnrez y Luciana Snset y ti aslútlc» José 
Chetre, absolviendo a los demandados 
con lus costas de la pri ñera instancia i 
de cargo del actor, mas no en coa.'epto 
dr temeridad ni mala fe a los efectos I 
do la Orlen tres dv mil BOfKtOttM 
uno, sin hacer especial condenación de' 
costas en esta segunda Instancia. 
Juzgado de Guanabacoa. Testimonio de 
lugares de la expropiación forzosa, es-
tablecida por la Compañía del Ferroca-, 
rril Cubano de Hersey. Letrados: seño ; 
res Justinlanl y Areola. Sr. FiscaL 
Juzgado del Xorte, Magdalena l*fldo 
mo, como madre natural de unos meno- , 
íes, contra los herederos y causahabien-
tes de Tomás MiliAn, sobro reconoci-
miento de hijos naturales. Mayor cuan- ¡ 
lía. Letrados: doctores Aizugaray y Car- i 
denas. Sr. Fiscal. , 
Audiencia. The Western Raihvay y 
11;. van a Limited (Compañía del Ferroca-
i r i l del Oeste de la Habana) contra re-
solución del Alcalde Municipal de esta 
ciudad. Contencioso administrativo. Le-
trados: doctores Méndez Capote y J i -
ménez. 
Juzg&do del Sur. Agapito de Pablos, 
contra Antonio Esteva, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Letrados: doctores Alemán 
y Vlondi. 
Juzgado de Guanabacoa. Testimonio de 
lugares de la expropiación forzosa esta-
blecida por la Compañía del Ferrocarril 
Cubano de Hersey. Letrados; doctorea 
Justlnlanl y Artola. 
Contra las publica-
ciones subversivas 
K L ASESINATO D E TTN RICO P R O P I E - | 
1 A R I O E N L A FINCA "JIQUI", D E L A 1 
CIENAGA DR ZAPATA 
Han sido ya formuladas conclurlones 
provisionales por el Ministerio Fiscal 
en la Audiencia de Santa Ciara, en la 
canga por el asesinato del pefior José i 
García Rodríguez, rico propietario, per-
retraáo en la Hacienda JiquI, Ciénaga 
do Zapata, en cuya causa solicita .a pe- , 
na de muerte para los procesados Juan 
RabiO Invernón (a) "Kl curro", Félix 1 
Itosell Turón, José Ramírez Guerra, 
Adolfo Ruiz Berrayarza, José, Florencio 
y Sebastián Ramírez Betamourt y ia de' 
14 años, S meaes y 1 día para Jos61 
Hermida Franco, como cómplice. 
L a representación de Ja acusación par-
ticular en tan Importante proceso. Inte-
resa ocho penas de muerte, pues consi- | 
dem a Hermida Franco como autor y no I 
como cómplice. 
SENTENCIAS DICTADAS 
Se han dictado por las Salas de esta 
Audiencia las siguientes: 
Condenando a Francisco Rodr'guez, 
como autor de un delito de atentndo a 
1n pena de un año, ocho meses veintiún 1 
días de prisión correccional. 
Condenando a Juan Montes, como autor ' 
dr. un delito de estafa, a- la pena de • 
cuatro meses un día de arresto mayor. I 
Condenando a Luis García, como autor' 
rte un delito de rapto, a la pena do un I 
año, ocho meses Veintiún días de prisión , 
correccional. 
, Condenando a Francisco Miranda, co-1 
mo autor de un delito de robo en lugar | 
habitado a la pena do tres años, seis 
meses veintiún días de presidio »crrec-
cional. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Luciano Mar- | 
tfnez, por lesiones. Defensor: doctor 
Arango. 
Contra Francisco Wong, por hnr.o.— 
Defensor doctor Arango. 
Contra Benigno Galán, por lesiones. 
Defensor; doctor Arango. 
Contra Gerardo Alvarez, por nsirpa-
ción de funciones. Defensor: doctor De-
mostré. 
SALA SEGUNDA 
Contra Carlos de la Urr, por «stafa. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
SALA T E R C E R A 
Contra José Fraga Suárez, por estafa. 
Defensor: doctor Arcos. 
Contra José Ruibal, por ostáfa. De-
fensor: doctor Rosado. 
E S P E J O S 
Quiero * "«nch üac€r eBP*''0» 7 ganarse cien pesos al día y azogar los espejos que 
••nira ••P'1' nue::tro catAlogo gratis, por enseñarle a hacer espjjoM con 
f*,,,* nj. "^ente" le cobramos 11) pesos No cobramos poi> adelantado No ne-
¿J^ Data*1. — < ' 0 n 0 l,e80• puede einpezar a azogar espejos y .ace- espe-
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Abogados; 
Alfredo Castellanos Menas, Joaquín F . 
Pardo, Carlos M. Valdés Montlel, Alfre-
do Zayas Alfonso, Angel F . Larrinnga, 
Rafael San Giménez, Ramón G. Barrios, 
José P. Gay, Francisco Vallejo, Loienzo 
Ervitl , Enrique Larrondo. 
Procuradores: 
J . M. Leanés, Spínola, Barrea». Re-
guera, Llanusa, F . Radlllo, Zayaa Ba-
zán, José Agustín Rodríguez, P. Ferrer, 
Llama, Granados, Recio, Alejandro 
O'Rellly, Arturo G. Ruiz, Salvador Gar-
cía Ramos, Alejandro Testar, Francisco 
Félix Ledón, Paulino Alvarez. Mario 
Díaz Irizar, José Lorenzo Penichet. Teo-
doro Cardenal, Roberto M. Péñate. Ra-
món Garganta Pulg, Vlrlato Gutiérrez, 
Manuel Secades, J . A. Echevarría, A. 
Sierra, Luis Castro, Clilner, W. Mazón, 
Pedro Rubido, L . Castro, Hurtado. M. 
F Bilbao, Cárdenas. G. del Cristo, Ama-
dor Fernández, José Illa, Matamoros, 
Daumy. 
Mandatarios y partes: 
Eduardo Acosta, L Regalado, Eutlqulo 
Treceño, Bernabé García, Esperanza Mc-
nocal García, Rafael Zuazo, Jesús Gon-
zález Pazas, Pedro R. Marquettl, Fran-
cisco G. Quirós, José S. Villalba, Hum-
berto Isla. Enrique Hernández. Ramón 
Pompeyo, Mario Víctor Díaz López, José 
de la O. Martínez, Ramiro Monfort, Joa-
«iuin O. Sanis, Bernabé O. Romero, Ru-
l é n Vidal, Fernando Hudaeta. 
Piernas inflamáis 
Cuantos sufran de Inflamaciones en 
las piernas y no sepan cuál es la causa, 
pueden estar seguros que tomando lJurl- : 
flcador San Lázaro, se curan pronto, 
l orque este preparado, que sólo contiene 
sustancias vegetales, purifica la jangre 
rápidamente y hace desaparecer múlti-
ples manifestaciones de afecciones uro-
venientes del mal estado de ese ele- 1 
mentó. 
Purificador San Lázaro, se prepara con ' 
zumo de vegetales y en forma de jarabe 
que gusta tomar. Se vende en todia las 
botlcaa y en su laboratorio, Con8-..ado 
y Colón, Habana Contiene Purlfir dor 
San Lázaro elementos nutritivos de gran-
de efectividad, por lo oue es magjdticu 
para combatir la anemia y el raquitis-
mo. 
Los elementos purificadores del Pnti-
flcador San Lázaro, hacen que el urgu-
nlsmo elimine el ácido úrico que produ-
ce el reuma, acaba con las escrófulas, 
las erisipelas y las herpes, asi como con 
los malos humores. 
Tomar Purificador San Lázaro, qi-e el I 
Santo ampara, es curarse de todas las 
afecciones que provienen de la sangre des-
compuesta. 
C 2134 a l t 4*4 
f I M P U R E Z A S DE LA 8 A N 6 R E • 
T no resisten nnnea al empleo de ios. T 
I 0 D U R 0 S C R 0 S 
dio de escritcs y de tora clase de ac-
tos encaminados a derrocar el régi-
men establecido. Pero aquí , donde di-
chos derechos tienen las mayores ga-
r a n t í a s legales-, dond--} J.ÍS representa-
ciones de los Poderes Legis lat ivo y 
Ejecut ivo fu-.cionan con arreglo a 
una Cons t i tu 'úon que peruiite r^no-
! varios en breve periodos, por me 
1 c i ó del sufragio universal , donde la 
E l F i s c a l del Tr ibuna l Supremo ha deficiencia de las leyes puede ser en 
dirigido la siguiente c ircular a los corto tiempo enmend ida ; y donde, EO-
Fisca les de las Audiencina de la R e - (hre todo los delitos de r e b e l i ó n y se -
p ú b l i c a : i d ic ión ponen en peligro nuestra so-
S e ñ o r F i s c a l de la Audiencia de | h e r a n í a ; debsr ineludib'- e? no ya s-ó-
S e ñ o r : E s tal l a frecuencia con que lo de ias Audiencias, sino del pueblo 
j e a l g ú n tiempo acá , aparecen en al - mismo, procurar que toda e x c o t a c l ó n 
eunos per iód icos y especialmente en ( B perpetrarlos, sea inmediatamente 
p e q u e ñ o s foletos y hojas sueltas, ar-1 3nvestiga(ja v c o n t 0 " ¡ l i 
t í c u l o s sueversivos con r e l a c i ó n a los j N6tase a d e m á s paralelamente 
problemas obreros, excitando a estos., a e8e g é n e r o de e x i t a c i ó n , v como 
v algunas veces ^ f " 0 ^ • sol-; si COTL 6llo se propendiese a lograr un 
dados, para que cometan delitos de . raism0 ^ socfal J é t ic se vierten 
r e b f 6 H , 0 A f - e - c ? ¿ o S - Q U f s e r í a ['-«n las nub'.. aciones referidas, i ^ u l -
Í Í ^ ^ ^ S ^ f l ^ ^ V ^ ^ ^ ^ i U m , Injurias v calun-uias al Jefe del 
Estado y d e m á s autoridades y hasta 
del Cuerpo D i p l o m á t i c o tan estricta-
mente respetado en todos los p a í s e s 
cultos. Cierto es que en ninguno do 
estos casos, corresponde la iniciativa 
al Ministerio H s c a l ; r c r ^ teniendo en 
cuenta la perversidad del indicado fin 
j consiguientemente la necesidad de 
que no pasen inadvertidos los men-
cionados delitos, convrniento ?e hace 
excitar el celo de la P o l i c í a Judi-
cial para que ponga en coriocimiento 
de usted o de sus auxi l iares o de es-
te Centro, dichos escritos, pl oljeto 
de que tales transgresiones de la L e y 
puedan ser, en su caso, oportunamen-
te castigadas, previas lar: correspon-
dientes formalidades legales. 
No entra en la m i s i ó n del Ministe-
rio F i s c a l impugnar determinada po-
l í t i ca de partido, ni de clase, ni de 
individualidad alguna en tanto no se,' 
oponga a las leyes pen?.ljs. Nuestra 
m i s i ó n se reduce a pedir quo ye cum 
plan é s t a s ; s in prevenciones n i pre-
juicios de n i n g ú n orden Pero hay 
que l lenar la con todo rigor, oingular-
mente en cuantos cacos afe.ten al in-
t e r é s de l a N a c i ó n . 
J o s é Cabarrocas Horta . 
F i s c a l del T r i b u n a l Supremo. 
E L P R O G R A M A D E L C L U B 
R O T A R I O 
imperdonable dejar de perseguir con 
el mayor e m p e ñ o dichas publicacio-
nes, como atentatorios a la paz públ i -
ca y a ia estabilidad de nuestras ins-
tituciones. 
E x p l í c a s e que en p a í s e s autocrát l -
camentc gobernados, sin leyes que am-
paren los derechos individuales, sa 
exalte las pasiones populares por me-
en pildoras inalterables á 0(r25 de ioduro 
dePotasio ó de sodio química me ntt purot. 
Gracias á su envoltura especial, dichas 
pildoras atraviesan el estomago sin disol-
verse en él, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
IRRITACIÓN E S T O M A C A L 
ExptrimenttdMteon éxito en lu hetpHtlM d» ftH$, 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diariu. 
Al per mtyor .-
0 OELATTÍE 5. Ihe ChmMB-ligunli. Piris 
Bn todas las Dromierlas y notiras 
E L MEJOR MEDIO. 
Dice el proverbio inglés: "Más 
rale precaver que remediar." Así 
es en efecto, y mil veces más fácil; 
esto es, cnando sabe uno cómo pre -
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente nolinbiera ignorado cómo 
contrarrestarla; pero sucedió lo 
contrario. Kuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse do 
sus enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y Juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, ni 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
Lo que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una vida arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los gér-
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución do un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipcífosfitos Compuesto y Ex-
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis, 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l Dr. J . F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado nn tónico y vitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los niños pre-tubercu-
losos y anémicos." E n las Boticas. 
remedios de los males sociales, haco lo 
más importante que está en su mane pa-
ra suprimirlos. Mientras no pensemos 
reetament.?, no puede haber acción bue-
na ; y cuando pensemos con acierto, no 
hay que preocuparse, la acción recta 
surge .invariablemente. 
E s evidente que en Cuba se está pen-
sando torcidamente sobre muchas (esas, 
y no se vislumbra, ni en los elementos 
que c-stán dirigiendo nuestros destinos 
ni en los que aspiran a sncederles, aque-
llas condiciones necesarias para robus-
tecer nuestra vida nacional, que m?reha 
abúlica, sin ideales y sin derrotero, tro-
I*ezando a un lado y otro, hasta preci-
pitarse en el abismo de la anarquía o 
hasta caer en el innominioso estado de 
la tutela extranjera. 
Nuestro manifiesto es una verdadera 
exposición de la opinión pública cutana 
Nosotros no hemos hecho nada más que 
traducir en palabras, dar forma e-crlta 
a las ansias de este pueblo, que "iegan 
a nuestros oídos por mil conductor. 
E l pueblo cubano presenta en estos 
momentos el cuadro de los ciegos de 
MaetterUch y está pidiendo a grito i una 
luz. E l que tenga una antorcha M sua 
manos o en su cerebro que la encienda 
y la alca 
Carlos A L Z t GAKAY. 
2darzo, 1319. 
A D H E S I O N E S a T c L U B R O T A R I O 
C O N M O T I V O D E SU R E C I E N T E 
M A N I F I E S T O 
E l señor Angel González del Valle, 
Presldent; del Club KotatTo de is Ha-
bana, ha recibido distintas comunica-
ciones de respetables firmas comercia-
les, en adhesión al manifiesto reciente-
mente publicado por dicho Club, con 
motivo do la huelga general. 
De entre esas comunicaciones repro-
ducimos la siguiente, de los sefiores So-
Hs y Entrlalgo, dueños de los almacenes 
de ropa E l Encanto. 
Sr. D. Angel González del Valle, 
Presidente del Club Rotarlo de la Ha-
bana 
Muy reñor nuestro: 
Le acompañamos una carta do ¿dbe-
blón dirigida al doctor Carlos M Alzu-
garay, como autor del manifiesto que hi-
zo suyo el Club Botarlo de la Habana 
y a l mismo tiempo queremos felicitar a 
éste por la levantada actitud que asumió 
con relación al trascendental documento-
E l doctor Alzugaray, y el Club Rotarlo 
lo refrenda, dice que las clases econó-
micas "han abdicado en lo absoluto sua 
derechos y faltado abiertamente al cum-
plimiento de sus debers cívicos". Nos-
otros recogemos la alusión implacable y 
pedimos una orientación, una norma, una 
linea de conducta. Creemos que si estos 
elementos se muestran pasivos, no es cier 
lamente por indiferencia ante los pro-
blemas planteados, sino por el temor de 
una ingerencia mal interpretada y peor 
entendida Este asunto no está dilucida-
do todavía Nadie- lo ha definido clara-
mente. De todos modos, apartando to-
da esencia política, cuestión en la qn? 
no debemos Inmiscuirnos, porque somos 
un factor neutral en el desenvolvimiento 
de la vida nacional, repetimos quo nos 
adherimos a eso Maifiesto puramente en 
lo que afecta al comercio, del que somos 
humilde parte integrante y por cuyo 
auge y más fecundo desarrollo trabaja-
mos con todas nuestras fuerzas y todos 
nuestros entusiasmos. 
Terminamos diciéndole que, si 1c cree 
oportuno, puede dar lectura a entrambas 
cartas en la sesión del jueves y aprove-
chamos la oportunidad para reiteramos 
cordlalmente sus affmos. y s. s., 
(F.) SOLIS Y ENTRIA1XJO. 
B L O Q U E S D E A L M A -
N A Q U E S D E P A R E D 
e n E s p a ñ o l 
C o n t o r n i l l o s y 6 x 6 p u l g a d a s 
d e t a m a ñ o , e n 6 0 c t s . c a d a 
u n o o $ 5 0 . 0 0 e l c i e n t o e n 
L A C A S A D E S W A N 
O B I S P O 5 5 . T e l . A - 2 2 9 6 . 
H a b a n a . 
S e e n v í a u n a h o j a d e 
m u e s t r a a l i n t e r e s a d o 
c 1720 alt 8d-28 
Al abrir esta campaña el Club Rolarlo 
se propone Iniciar un gran moví miento 
de rectificación de nuestras costumbres 
públicas; entiende que es necesario, quo 
es absolutamente Indispensable, que se 
inicie un período de acción, que se aban-
done por SUICIDA el marasmo, la Iner-
ria que se observa en Cuba, en Mdos 
los hombres que por sus condiciones mo-
rales, sociales, intelectuales y econ iml-
oas están obligados a influir en la vida 
pública para dirigirla, para moral 7arla, 
para pacificarla. 
Hemos trazado un programa de lineas 
genorales. No pretendemos que sea lom-
pleto, ni que se considere perfecto; es 
más, no pedimos a nadie que aceptí cie-
gamente nuestras Ideas. Sólo pedimos 
que piensen en ellas, que reflexion^u so-
bre nuestro actual estado de cosas. 
Como dice Henry George: quien pres-
cindiendo del prejuicio y del egoísmo 
aplique honrada y culdadosamenty su 
pensamiento a buscar las causas y los 
m 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n espejo c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n t a n s o l o t o m a u n m i n u t o , 
p a ñ o m o j a d o e n u n a p a s -
t i l l a d e B o n A m i h a d e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
s u a v e . E s t i e n d a s e l a e s -
p u m a e n e l 
c r i s t a l — D e j é s e 
s e c a r — P á s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
D e j a el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. 
B o n A m i es la ü n i c a prepara-
c i ó n en el mundo para l impiar la 
luna de los espejos. 
L i m p i a m e t a l e s , 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
S a n a t o r i o ^ l i t u l i e r c u l o s o Q u i n t a S & n J o s é ( A r r o y o A p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4 . 
C U B A , N ü m . 5 2 . H A B A N A . 
'Míe 0k Rar,DtI« Por 20 afios. Tenemos maquinaria para visear el cristal 
^ SnanUh American Korraalar. West 1̂  14 th Strerft. New York City. 
S E Ñ O R A S 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o b l a n c o e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n -
t u d , n a d a m e j o r e n e l m u n d o q u e e l s i n r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
d e l D r . J . G a r d a n o 
H I G I E N I C O , I N O F E N S I V O , E L E G A N C I A , B E L L E Z A 
E n D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
Vro« 
O S C A R Y A M A N D A 
• V ^ E L A E S C R I T A EN I N G L E S 
POR 
K E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
Obispo, 133 y 1 » ) 
^ (Continúa) 
•Sjl^^n^o'nwrv^H"1011.0 (*ue no « p e r a -
^ish<l. le har^ Ba K 8iempre ,a ml«™a 
•r;10 * Osofr ,1T,?ab«r Q"6 habla pro-
SfcDomiento (iPVM.plaza ^e alférez en 
S f ^ c u mu» l .coronel Belgrave, cir-
C í - y que Personalmente a este 
WKler E l conn* ii0s 'J,"e estarían en 
5L***«rte escrito A ^ i * ^mblén por 
»h»M: c<>n^ábalo iSaPUés dc mu^0 «Un > a p r ^ e c h » ^ n?lsma amistad. 
«TL * » » l 6 n ¿ , I . en ,la Persona de — 
< ^ B e l ^ ^ ^ L ^ » ^ 
•I oc««l6n \ ~ \ T c" Persona de su 
-^•yojaao de toda sensibilidad 
y de raoraL Ni un sólo instante había 
pensado en servir a Fitzalán ni a su 
hijo. 
E n una gran concurrencia en que se 
encontraba el conde de Cherburj, reca-
yó la conversación sobre la Duureath, y 
después sobre Fltaal&n, vituperado éste 
por unos, y excusado por otros con res-
pecto a su casamiento. E l coronel Bel-
grave se vió naturalmente conducido a 
hablar d ela situación de FltzalAn y de 
su hijo, que Iba, según decia como otro 
Cinclnato a dejar presto la 'espada por 
el ando 1 
Lord Cherbury recogió lo que el co-
ronel dijo, y aunque engolfado en la 
política y en todas sos intrigas, conser-
vaba alguna humanidad, y obedecía so 
voz, a lo menos en cuanto no se oponía 
a sus planea e intereses. Concibió des-
de luego, y ejecutó el proyecto de ser-
vir a su amigo Fitzalán, como acabamos 
de ver. 
Oscar partió de Devonshlre luego que 
hubo recibido su despacho, jr se llevó 
una carta de su padre para el coronel, 
en la que Fitzalán le recomendoba a su 
protección, como un Joven que tenia 
necesidad de sus instrucciones, para sa-
berse llevar en un mundo que no cono-
cía. 
_ J 2 5 f í entonces todos los cuidado» de 
Fitzalín se dirigieron a Amanda, y és-
ta se los recompensó ampliamente. E l 
(leseo de hocer la felicidad de su padre 
era para ella un motivo poderoso de 
cultivar sn espíritu, y de perfeccionar su 
talento. No hacia estudio alguno, ni se 
entregaba a diversión alguna sin ól-
era su amigo, su guarda y su protector* 
Ninguna expresión puede decir, ni cora-
zón alguno sino el de un padre sentir 
el gozo que experimentaba al ver a es-
ta amable criatura hacerse hermosa y 
formarse bajo su mano, como la Gala-
tea de otro P'gmallón. tan bella a sus 
ojos que 1 hermosura de todas las otras 
mujeres le parecía común con resoecto 
a la suya. 
Pasáronse algunos años después de la 
partida de Oscar sin que el coronel Bel-
grave volviese a Devonshlre, pero fué 
después de haberse casado en Irlanda con 
uua señora dotada de todos lus encan-
tos de espíritu, y de figura que puede 
cautivar un corazón, y de la que Oscar 
en sus cartas hacía ün elogio completo. 
E l coronel fué allí sin su mujer. Fitza-
lán, mirándole como a un bienhechor y 
un amigo, se apresuró a ir a saludarle, 
y le convidó a hacer algunas visitas. 
Después de algún tiempo cedió al con-
vilte. Seguramente no habría tardado 
tanto en admitirlo si hubiese sabido la 
Joya que encerraba la casa de Fitzalán. 
E r a un hombre depravado y vicioso que 
ni tenía lugar sagrado, ni situación bas-
tante respetable, para detenerle en la 
persecución de un logro que hubiese des-
pertado sus deseos. 
Cuardo Belgrave dejó el país la últi-
ma vez, Amanda era demasiado pequeña 
para llevarse su atención; no imaginaba 
que la flor que con descuido había mi-
rado, hubiese desplegado tanta hermo-
Eura. Su sorpresa y alborozo fueron ex-
tremos cuando vió en la casa de Fitzalán 
a una Joven de un talle elegante, cuya 
boca de rosa anunciaba con una dulce 
sonrisa el placer de recibirle, y cuyos 
hermosos y nTodestos ojos expresaban un 
vivo agradecimiento hacia éL Luego que 
la vió. la señaló para su presa, y ben-
dijo la estrella que le habla dado la re-
putación de bienhechor de Fitzalán, cu-
yo título le daba en la casa un ascen-
diente más libre y más adecuado para 
poder emprender su conquista sin cau-
sar recelos. 
Desde este momento Iba todos los días 
a la casa de Fitzalán. excepto los que 
él le convidaba a venir a la suya a dis-
frutar de las diversiones con Amonda. 
Aprovechaba todas las oportunidades en 
que podía introducirse en las gracias de 
Amanda, sin ser observado. E l carácter 
confiado de Fitzalán, le proporcionaba 
frecuentemente ocasiones de esta espe-
cie; dejaba a Amanda sola con Belgra-
ve, como si lo dejara con su hermano. 
Jamás se oponía a que se pascasen so- i 
los. y lo recibía sin dificultad por la 
mañana cuando estaba ocupado en los 
negocios de la casa de campo. Alegrá-
base de ver que la conversación y los 
talentos de su hija contribuían a la di-
versión de su amigo Amanda inflama-
ba l ápaslón de Belgrave, sin saberlo, 
con ias amables atenciones que le pro- < 
digaba. las que miraba como un tributo í 
de agiadecimiento. Hablábale ésta, mu- j 
chas veces, des u querido Oscar, y otras ' 
hacia también elogio de su hermosa es- ; 
posa pero siempre lo encontraba frío 
•Obn este asunto. 
Belgrave no era hombre que pudle-
M reprimir por mucho tiempo sus pa- ¡ 
alones. Imaginaba que ia situación des- . 
graciada de Fitzalán favorecía los desig-
nios que había formado sobre su hija, ' 
se atrevió en un paseo a solas con Aman- ' 
da a explicarla cuáles eran sus laten- { 
tos. Amanda tuvo mucha dificultad en 
comprenderle desde luego; pero cuando, ! 
aumeutondo su audacia, se hubo expll-
«•u<lo claramente la sorpresa, la Indigna-
ción y el horror se apoderaron de ella; 
t y cediendo a sus impulsos, le dejó pre-
i cipltadamente huyendo hacia su casa, ale-
' Jándose de él como de un monstruo. Bol-
grave se quedó mortificado y furioso de 
un proceder que no esperaba; pues la 
ordinaria dulzura en las costumbres y 
carácter de Amanda le había hecho creer 
algún progreso en su corazOn. lisonjeán-
dose que sería una conquista bien fá-
cil. 
L a pobre Amanda no se atrevió a pre-
sentarse a los ojos de su padre basta ha-
llarsí; calmada un poco de sa turbación. 1 
Temía que la relación más disfrazada de 
lo que habla pasado, no acárrese fune«- 1 
tas consecuenfltíasi HeíWadose a l todo I 
de su padre, la trajeron una carta. Nun-
ca Imaginó que Belgrave tuviese el des-
caro de escribirla, y la abr'ó en presen-
cia de su padre, creyendo que era de al-
guna de rus amigas: pero, ¡cuál fué su I 
indignación al ver que era del mismo I 
que te había quitado la máscara! Su I 
palidez y turbación alarmaron a F i t -
zalán, el cual preguntó la causa. Aman-
da no pudo disimular por más tiempo, 
y arrojándose a los pies de su padrej 
puso la carta en sus manos, suplicándo-
le qne se moderase Después de haberla 
leído, levantó a su hija, y la mandó que 
la inscruyese de todos los detalles rela-
tivos al insulto qué había sufrido. El la 
obeaeció, aunque despavorida de ver a 
su padre temblando de cólera a esta re-
lación. Cnando hubo acabado, la abrazó 
tiernamente, y la prohibió salir de casa, 
tomó su sombrero, y se dispuso a sa-
lir; fácil es de adivinar a donde iba. 
E l terror de Amanda se acrecentó, y 
con una voz trémula e interrumpida, le 
pidió encarecidamente que no expusiese 
su Vda. E l la Impuso silencio con una 
severidad que Jamás había visto en éL 
Contúvose un momento por el temor, pe-
ro cuando le vió dejar el cuarto no pu-
do .contenerse m á s ; corrió a su padre, 
v arrojándose a sus brazos se desmayó. 
En esta situación, su infeliz padre se 
vió precisado a dejarla a l cuidado de 
nna criada, por temor de que sus ins-
tancias patéticas no hiciesen diferir lo 
venganza que había resuelto tomar de 
un malvado que había hecho tan Infa-
me y atroz proyecto. Pero no encontró 
a Belgrove; y apenas había vuelto a su 
casa para cu'dar de su desgraciada hi-
la, recibió una carta de Belgrve. en 
lu que le hacía las más viles proposi-
ciones advlrtiéndole al mismo tiempo 
que tuviese cuidado como respondía, 
pues, decía, la situación en que os ha-
lláis pone vuestra suerte en mis ma-
n0B8to en efecto, era una triste verdad 
Fitzfllán había temido la tentación de 
añadir un gran terreno a sus campos, 
con la esperanza de emplear con venta-
ja el poco dinero que le quedaba. Esta-
ba menos Instruido de lo que era me-
nester en la práctico de la agricultura, 
y esta ignorancia, junto con su rectitud 
V buena fe, fué motivo de que le en-
gañasen algunos vecinos avaros y arti-
ficiosos. Todo su corto capital lo ha-
bis. consumido en experiencias sin fru-
to, y estabo muy atrasado con Belgra-
ve. 
L a vileza con que éste se valió de su 
situación aumentaba su indignación, bus-
cóle de nuevo pero en vano. 
Habiendo conocido Belgrave que el 
vil ii.terés no podía vencer la resisten-
cia del padre ni de la hijo, resolvió es-
perar si la adversidad lee hacía más 
complacientes, y habiéndose ausentado 
del país encargó a su agente que persi-
guiese con todo rigor a Fitzalán. 
Consecuente a esta orden, las propleda-
, des de Fitzalán fueron embargadas y 
vendidas, y a no ser por la asistencia de 
un buen labrador vecino, babria sido arres-
; lado. Con su socorro y el favor de la 
noche, se escapó con Amanda, y marchó 
I a Londres, a donde llegaron con toda 
' felicidad y se alojaron en una calle re-
tirada. Durante su desgracia. Fitzalán se 
hizo superior a su falso orgullo, y escrl-
' b'ó a Lord Cherbury. a fin de Interesar-
le a que le procurase algún empleo que 
pudiese sacarlo de su triste situación, pe-
1 ro le ocultó cuidadosamente toda su aven-
• tura con Belgrave; no pucllendo tole-
rar el pensamiento de que pudiese saber-
se que habla sido vilipendiado hasta 
el punto de haber aguantado tan Infa-
mes proposiciones. 
L a seguridad de Oscar dependía tam-
I blén de este secreto, pues su padre esta-
ba bien convencido de que ningún pell-
i gro, ni lugar pedia salvar de la furia 
i de Oscar al desvergonzado que habla me-
ditado un insulto de tal naturaleza a su 
hermana. 
Fitzalán tuvo el dolor de ver qne su 
carta, dirigida a Lord Cherbury. había 
i sido devuelta, por estar ausente, a hacer 
un viaje a Francia de algunos meses. Pa-
só este tiempo con todos los horrores de 
la Inquietud y de la necesidad, y ai fin 
se determinó a enviar a Amanda al país 
de Gales, para restablecer su salud, coir-
siderablemeute alterada por sus trabajos 
y por la triste situación de su padre. 
Belgrave había seguido los pasos de loa 
fugitivos, y aunque Fitzalán tuvo bastan-
te cuidado para no ser arrestado, 
el coronel habla encontrado medios 
de Incer llegar a Amanda unas car-
tas de infames solicitaciones e in-
solentes declaraciones. Aseguraba a Aman-
da que "fel rigor con que había tratado 
a su padre era contra su voluntad, y 
que éste cesaría en el momento que Fitza-
lán admitiese sus proposiciones. 
Este era para Fitzalán el mayor mo-
tivo de alejar a Amanda de Londres; 
¿pero a quién confiaria el tesoro de su 
coir.zón? Acordóse entonces del hijo del 
buen labrador qne le había asistido cuan-
do huyó de Devonshlre para refugiarse en 
Londres. Este Joven, que venía a menudo 
a la ciudad, y nunca dejaba de Ir a ver 
a Fitzalán. se mostró muy dispuesto a 
hacerle este servicio. Fitzalán obligó a 
Amanda a que tomase el nombre de Dun-
fort y la hizo partir al país de Gales 
en una diliKencla para su mayor segu-
ridad Partió con ella el poco dinero qne 
le ouedaba y encomendó a la protección 
del cielo a'su amable y querida bija. Se-
naróse de ella angustiado, pero conten-
^ í e n i n d o ^ u e ^ a - « r n o O ^ r l e " i 
P ^ í . ^ lar ̂ Üiíjhprh^r'v oue suponía de-nrribo de ^oi^ sneroury, y c^ ^ ^ ^ 
hería raUBar i _ j a rdvria para 
tuaclón Escribió .^m^ien 
prevn'rle de la llegada de n'J? 
cambio de nombre que c*e"^ 
Amañda a <lae Ia 1 
ron a su compañero 
Fitzalán y su hija. 
. C A P I T U L O I I I 
p-sp'erta Amanda de un sueño tran. 
'quilo por un ligero ruido que oyó ea 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestra 
colección 
H A C E 85 AÑOS 
Xitrcoles 32 de Marzo de 1S34 
Decreto sobre Mercados. 
Artículo lo.—Se declaran libres en j con niimero mny suprior, pero 9t¡ 
todos los pueblos del Reino, el trá | i,atJeron Talerosamente en medio de 
fico, comercio y venta de los objetos j ja n|eTe< 
TISTAVKA DF.STRITDA POR L O ^ 
BOLSHETIKÍ 
Arkán^el, Marzo 11. 
Operando diez cañones, las inerzis ¡ 
bolsberíki bombardearon ayer la al-
dea de VlstaTka, sobre el Taga, d^i 
truvéndola casi por completo. Repe-
tidos y fuertes ataques de iniante-
ríii sitruieron a esto, pero fueron re-
chazados con pérdidas numerosa^ 
para los americanos, ingleses y T U -
SOS. 
Los aliados tenían que contender 
de comer, beter y arder, pagando los 
traficantes en ellos los derechos rea-
les y municipales a que respectiva-
mente están sujetos. 
Articulo 2o.—En consecuencia, nin-
jamno de dichos artículos de abastos, 
excepto el pan estará sujeto a pos-
turas, tasa o arancel de ninguna es-
pecie, cualquiera que sea da dispo-
sición, cédula a privilegio en cuya 
virtud se les haya sujetado a esta 
formalidad. 
De modo que en 1834 no había en 
España privilegios ni exclusivas pa-
la el comercio.) 
H A C E 50 AÑOS 
TIernes 12 de Marzo de 1869 
Mr. M. Chale, de Pensilvania, hizo 
una visita a! general Grant recién 
elegido Presiaente. Trataban de nom-
brar un personale para el Consejo, y 
le dijo: 
—Me veo en la necesidad de ase-
gurar a ustel que para que el nom 
bramiento satisfaga a Pensilvania. 
debe recaer er. un nombre que se ha-
?-a identificado con el partido repu-
Micano, y que cea un político activo; 
Oeorgc Stiard, por ejemplo, no sir-
ve nara el caso. 
Mr. Grant contestó: 
—Pero no veo qué objeción puede 
oponerse a Mr Stuart, que es tan 
conoc;dn.. .Sin que por eso entienda 
usted que • ea el nombrado. 
—Pues si usted escoge a hombres 
romo Mr. Stanrd en Persilvania, per-
derán los repv.blicanos las elecciones 
para gobernador Gl año próximo. 
Y replicó Grant: 
—-Pfro yo nii soy reoresentante de 
ningún partido político, por má? 
oue un part.úc político me haya 
elegido. 
H A C E 25 AÑOS 
Lnups 1? de MÍUZO de 1894 
Madrid. 12.- En este momento acá-
thn de jurar rus cargos ante la Rei-
na Regente los nuevos Ministros. E l 




Oracia y .Ta.-.ticia: Capdepont. 
Guerra: López Domínguez. 






(Viene de la PRIMERA) 
Londres, Marzo U . 
Las tropas del gobierno alemán muy 
reforzadas, han reanudado los comba-
tes en Lichtenberg, dice un inalámbri-
co alemán recibido aquí esta noche. 
Agrega el despacho que los esparta-
ros ya se han visto obligados a eva-
(uai el Cuartel General de Policía y el 
Correo. 
BRÜ>SW1(K REFUGIO DE LOS 
ESPARTACOS 
Amsterdam, Marzo 11, 
Eichhorm. el antiguo jefe de poli-
cía espartaco de Berlín, qne huyó «le 
la capital alemana durante los de-
sórdenes que ocurrieron allí cu Ene-
ro y que ha estado viviendo bajo un 
nombre sn¡niesto on Brunswick, Ale-
mania, pronunció un discurso ante 
un meetimr do socialistas Independien 
tes que se celebró en esa ciudad el 
lunes. 
Dícese que Elehhorm ha estado 
cooperando a un movimiento para 
pstablecer nn estado Independiente 
en Brunswick. 
La ciudad de BrnngTrick se b*1ó 
eonvirtiemlo en refugio de los espar-
tacos y socialistas independientes ex-
pulsados de otras ciudades alemanas 
por el Gobierno. 
SE K l S i i n V G i K A E l PERSONAL 
B E LA ESCUADRA ALEMANA 
Londres. Marzo 11, (seryicio ina-
lámbrico inglés.) 
E l personal de la escuadra alema-
na se restringirá a 15.000 hombre-, 
según ha decidido el Consejo Maríti-
mo, a juzgar por los despachos cut í* 
dos a la prensa desde París. 
Las condiciones militares que se 
impondrán a Alemania incluyen uní 
rantias de que no se construirán tan-
ques y que no se fabricarán más ga 
ses venenosos y además que todo el 
material de guerra alemán debe ser 
entregado y destruido. 
Agrégase que las comisiones alia 
ñas inspeccionarán el cumplimiento 
de estas condiciones. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Copenhague, Marzo 11. 
L a reconquista, recientemente annn 
ciada de Riga en la costa del Bálfi'« 
se desmiente en un despacho de Ber-
lín recibido aquí. 
Dícese que las tropas alemanas es-
tán todayía a considerable distancia 
de Rica. 
L a noticia de la captura de Risa 
llegó a Londres el 7 de. Marzo en un 
despacho al uDaily TelegraplT. De 
ríase que las tropas alemanas ha-
bían infligido una seyera derrota a 
los bolsheriki y haMan tomado IJ 
ciudad. 
HUELGA D E MINEROS Elf S I L E S I A 
Berlín, lunes. Marzo 10, (6.40 p. m j 
Desde la región carbonífera de Si 
lesia se annncian encuentros con las 
tropas. Allí ya extendiéndose la hue'-
ga de mineros. También se ha reí-
nndado la huelga minera en la regi ,r-
de Hamborn-Essen, negándose los mi 
ñeros a aceptar el laudo del gobier-
no de que no les pagase por los días 
en que esturieron en huelga. 
Una colisión entre huelguistas y 
cnardias se anuncia desde esta re-
gión. 
Las tropas aliadas esta mañana 
todavía ocupaban los ruinas de Ti -
tavka y estaban dispuestas para nue-
TOS ataques. 
LA GRAN DEUDA DE FRANCIA 
París, Marzo I I , (por la Prensa 
Asociada.) 
Francia ha desistido por ahora, al 
menos, de toda esperanza do que su 
gran deuda de la guerra sea compar-
tida por los aliados. 
Asegúrase autorizadamente por 
uno de los americanos que asisC-
ron a la conferencia, qne lo qne ha-
bía sido una posibilidad enojosa, JÍÍ 
había sido eliminada definidTamenle 
de las deliberaciones, por más que 
es probable que Francia más adelai; 
te solicite algún auxilio. 
E L CONSEJO SUPREMO V LA SI 
TUACI0N DE C E S C 0 - E S L 0 T A K I 4 
T POLONIA 
París. Marzo 11, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l Consejo de las Grandes Poten-
cias oyó hoy una declaración presen-
tada por el doctor Benes, de la de-
legación Cesco-eslovaka sobre la va^ 
ta conspiración que se dice que ex'«-
te contra el nuero estado por parle 
de tres entidades: Alemania, Austria 
y Hungría. 
Según documentos que fueron ocu-
pados a un correo alemán arrestado 
en Praga, se está fomentando nn ex-
tenso complot para promoTer una rc-
Tolucíón y suministrar armas y mn 
iliciones a los que traten de derrocar-
ai nueyo gobierno. 
E l Consejo considera todo esto ÍO 
mo cosa grave, y está adoptando me 
didas para inTestigar y dar la segu-
ridad adecuada. 
E l Consejo consideró hoy también 
la gnne situación interior de Polo-
nia. L a disensión de este asunto se 
reanudará mañana y entonces, pro-
bablemente, se determinará la fron-
tera entre Polonia y Alemania. Tu 
das las señales indican que Polonia 
obtendrá una salida al Báltico lo 
mismo qne la tendencia de incluir a 
Danzig en la Tía polaca al través de 
Prusia. 
E L PAPA BENEDICTO X V T LA 
PALESTINA 
Roma. Marzc 10 
E l Papa Benedicto en su alocución 
al Consistorio celebrado hoy, alu-
diendo al futuro arreglo del Imperio 
Otomano, dijo: 
"Sería un gran pesar para la San-
ta Sede el que en la Palestina pre-
ponderasen los infieles, y un pesar 
mayor aun el qne los Santos Luga-
res fuesen concedidos a una potencia 
que no es cristiana.^ 
MOTILIZACION EN POLONIA 
Paris, Marzo l l . (Seryicio Inalám-
brico francés.) 
L a Asamble-; Nacional Polaca, se-
gún despacho de Moscow, ha apro-
bado por una votación unánime una 
ley llamando a servicio militar a las 
clases de 18Si hasta 1896, Inclusi 
ves. 
Se espera que la medida provea a 
Polonia de an ejército de seiscientos 
mil hombres. 
I A UNION DE LA LIGA DE NA-
CIONES 
Londres. Marzo 11. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
L a conferencia de la Unión de la 
7 iara de Naciones se abrió en West-
minster hoy y eligió a Lord Shaw 
presidente. 
Los delegados comnrendían a Os-
car S. Sfrair. presidente de la Co-
misión enviada i la Conferencia de 
la Paz por la Liga Americana para 
imnouer la Paz. 
León Boun-eois. presidente de la 
ÍM.eiecJüd F-incesa para una Liga de 
Naciones, e! coctor Fridtjoff Can-
sen, explorador ártico, y uno de los 
organizadores de la sociedad norue-
ga para una Liara de Naciones, v 
' Hpotherios \iuizelos. Primer Mi-
nistro de Crecía, asistieron. 
Una res'oincfón en favor del Ubre 
cjerelelo de cnltog, sometida por los 
delegados de In Liea Americana para 
imponer la P«z, fué adoptada por la 
conferencia. 
L A S CONDICIONES M U I T A R E S 
D E L T R A T A D O D E P A Z 
rATÍIS, lunes, marzo 10. 
T.,a Alemania militar dejarü de existir, 
como resultado del acto del Consejo Su-
premo esta noche formulando los íórmi-
nos miiitíires del desarme alemán tal 
como serán incluidos en el tratado de 
paz.. 
Estos términos prescriben naa reduc-
ción general del establecimiento Tr*litar 
alemán rebajándolo a cien mil hombrea 
con cuatro mil oficiales, debiendo re-
clutarsc el ejército por el sistema volun-
tario y por un período de doce años. 
Kl efecto de esto es limitar la fuerza 
militar de Alemania durante los próxi-
mos doce años a cien mil hombres, nú-
mero menor que el del ejército de Suiza. 
Otras cláusulas de los términos riili-
tares limitan las armas y municiones 
que Alemania puede tener en su pose-
sión hasta una cantidad suficiente para 
cien mil hombres debiendo entregarse o 
destruirse todas las demás. Los fuertes 
alemanes a lo largo del Khin taDfbién 
deben ser destruidos. El estado mayor 
general imperial alemán es abolido como 
resultado de la reducción de la fuerza. 
Uno de los principales propósitor del 
Primer Ministro Lloyd George al susti-
tuir la conscripción con el servicij vo-
luntario es preparar el caminô  para la 
desaparición del sls*ema del sc-vicio 
obligatorio en toda Europa, por cuanto 
se creía que el efecto de la abolición de 
ese sistema en Alemania sería que otros 
países europeos harían lo mismo, po-
niendo fin a la amenaza de los grandes 
ejércitos permanentes y su provocación 
a la guerra. 
El progreso que se ha hecho en )a la-
bor de fórmula del tratado de paz ase-
enra la conclusión de la tarca p>-)-a el 
B O M B I L L O S 
G - E E D I S O N 
E x í j a l o s S i e m p r e 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
enero l 
arontía de 
l ec tr i c 
xcelencia 
A g e n t e s 
Z a l d o y M a r t í n e z 
H a b a n a 
poration • expensas del gobierno y su 
utilidad ninguna, "en virtud de un acuer-
do celebrado a • instancias urgentes del 
Depailamento de la Guerra." Debía so-
brepujar en tamaño y capacidad tanto a 
los ttlleres de Krupp ea Alemania como 
a las fábricas Crouset de Francia. 
veinte de marzo. El primer proyecto es-
tará listo cuando el Presidente "SVüson 
llegue a Francia el jueves y la revisión 
terminará antes del día 20. Es el actual 
propósito de los conferencistas llamar 
a los alemanes a Versalles poco después 
del 20 de marzo probablemente desee el 
22 hasta t-1 25 de marzo. E l documento 
entonce» será entregado a ios delegados 
alemanes y en caso de que no estén pre-
parados para firidarlo inmediatamente 
se les dará la oportunidad de regresar 
a Alemania para considerarlo y vclver 
a Vei-sallec para la firma oficial. 
Sábese dcfinitivamenle que el Conde 
Von Bernstorff, ex-Embajador a'emán 
en los Estados Unidos, no será uno de 
los delegados alemanes en Versalles 
E S T A D O S UNIDOS 
(C.'ible de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
BL VIAJE PBBSIDBNTB AVILSOX 
A BOnDO DEL TRANSPORTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS "GEORGE WAS-
HINGTON, vía inalámbrica a la Prensa 
Asociada, Marzo 11. 
E l Presidente Wilson, sin el menor in-
dicio de su reciente catarro, se levantó 
temprano hoy y contestó a los mensajes 
que labia recibido de París. 
Tres de los cuatro destroyers que 
acompañaron al "George Washington" des-
de New York, se separaron del barco del 
Pres'deute dirigiéndose a las Azores du-
rante la noche. Cuatro destroyers de las 
Azores se espera que se incorporen al 
"George Washington"' durante el día. 
El Presidente Wilson es objeto de ex-
traordinarias cortesías por parte do los 
barcos que pasan f̂ or el mar delante 
del «'George Washington." El vapor "Ar-
nam'' se detuvo hasta que pasó el "Geor-
ge Washington." Este saludo es el que 
se acostumbra a tributar a la realeza. 
El "George Washington" con su nue-
vo aparato inalámbrico de alta potencia 
todavía se comunica directamente con las 
distintas estaciones. 
pañia^ extranjeros que han sido objeto 
por lo menos de dos notas del gobierno 
americano y una vigorosa protesta de 
las notas americanas fechada el 28 de Di-
ciembre del año pasado. 
En opinión de las autoridades y pro-
pietarios de campos petrolíferos de Mé-
jico el pago de los citados "derechos rea-
les" automáticamente daría por resulta-
do una ventaja para el gobierno, favo-
reciendo los pleitos hoy pendientes en 
los tiibunales mejicanos, por cuanto de 
esta manera las compañías admitirían la 
propiedad del gobierno. 
LA CIESTIOX DEL PETROLEO 
MEJH ANO 
WASHINGTON, Marzo 11. 
Aunque el Presidente Carranza había 
acordndo con las autoridades de los Es-
tados Unidos no hacer nada más res-
pecto a los intereses petroleros extran-
jeros en .Vcjico. mientras el Congreso 
mejicano no decidiese sobre la ley del pe-
tróleo presentada hace algunas semanas, 
se ha expedido en la ciudad de Méjico 
un decreto dando direcciones para que 
los "derechos reales" sobre el petróleo 
producido en Enero y Febrero se paguen 
inmediatamente. 
Las autoridades de esta capital dijeron 
hoy que este decreto podía dar por re-
sultado que se volyiese a suscitar toda 
la cuestión de los derechos de las com-
LA HUELGA l>E LA BAHIA DE N. YORK 
NEW YORK, Marzo 11 
Los efectos de la huelga de trabaja-
dores marítimos en este puerto sobre 
los barcos trasatlánticos se hicieron más 
notables hoy, al detenerse varios de es-
tos barcos en sus muelles por falta de 
carbón y al empezar a acumularse la 
carga. 
La Asociación del Tráfico al por ma-
yor del carbón de New York telegrafió 
al Secretario de la Guerra Baker se-
gún se tieno entendido que los transpor-
tes que desembarcan tropas aquí han sido 
demorados e impedidos de regresar, y 
otros se han visto obligados a dirigirse 
a otros puertos en busca de carbón a 
causa de la huelga de la bahía. 
El ' Telegraph" ha sugerido que' el go-
bierno requise todo el equipo de la ba-
hía que sea suficiente para Henar las 
necesidades de todos los barcos de tro-
pas "y que los barcos que sean requi-
sados sean tripulados por los departa-
mentos del Ejército y de la Marina." 
Los directores de la Unión Interna-
cional «le Estibadores negaron hoy que 
20.000 de sus miembros se hubiesen de-
clarado en huelga. Dijeron que los hom-
bres no hablan hecho más "que negarse 
a manejar la carga entregada a los mue-
lles por tripulantes no agremiados." 
DESMOVILIZACION DE AVIADORES 
WASHINGTON, marzo IL 
Coincidiendo con el anuncio publicado 
hoy de que el Mayor General Wiiliam 
Kenley había sido reemplazado como 
director de aeronáutica militar del ejér-
cito por el Brigadier general Wiiliam 
Mitchell, se averiguó que se habían ex-
pedido órdenes para que cese el entre-
namiento de aviadores en todos los cam-
pos de los Estados Unidos, excepto dos, 
-que serán designados por el Mayor Ge-
neral Charles T- Mencher, director del 
servicio aéreo. 
EsLis instrucciones se pondrán fn vi-
gor el día 15 de marzo y en lo adei.mtte 
los trabajos realizados en los otros cam-
pos tendrán que relacionarse únicimen-
te con el almacenaje y la manutención 
del equipo. 
Todo el personal de la aviaxrión que no 
sea necesario será licenciado para el 31 
de marzo, y los aviadores retenidos en 
los dos campos de entrenamiento se 
mantendrán operando allí, limitándose a 
los que deseen permanecer en el estable-
mlento militar permanente. 
Estas órdenes representan na nuevo 
esfuerzo liara mantener la desmov'liza-
eién a su nivel debido y llegar al íotal 
de licénciamientos de dos millones para 
fines del mes actual. 
LA CONTROVERSIA CROWDER-ANSEI. 
WASHINGTON, marzo 11. 
El coronel Tomás Ansell, ex-juez abo-
gado general interino, sometió una de-
claración al Secretaiio interino. Crow-
Well. hoy. en contestaciión a la 'arta 
del Mayor Enoch H. Crowder. juers abo-
gado general, carta dirigida al secretarlo 
Baker sobrte la controversia acerca de 
la administración de la Justicia Militar. 
A cansa de ciertas alusiones ilativas 
a él hechas por el general Crowder, el 
general Ansell pidió que su declaración 
obtuviese ia misma i ublicirlad qne la 
del general Crowder. 
La declaración del coroael Ansal' no 
sfi public-). 
Muchos oficiales consideran improba-
ble que la contestación dol Coronel An-
Bell al general Crowder se publique an-
tes de qne, el Secretario Baker, que se 
halla ahora en viaje de irispección de 
los campamentos del ejercito en compa-
ñía del general March, jefe de Bstadó 
Mayor haya sido notificado, y algunas 
autoridades dudan do que el departa-
mento de aliento a una controversia en-
tre el general Crowder y nn oficiat su-
bordinado. 
E l brigadier general Eduardo A. Krei-
ger, designado como juez abogado gene-
ral interino, debe llegar a New York 
el jueves en el transporte América. 
HUELGA INMINENTE EN N. JERSEY 
NEWARK, marzo 11 
La policía en ciento cuarenta y nnn 
ciudades y aldeas en nueve Condados 
de New Jersey, estaba haciendo prepa-
rativos esta noche para hacer fronte a 
cualquier desorden que pueda seguir o la 
huelga de empleados de todas las líneas 
de tracción de la Compañía del Servicio 
Público, huelga que está proclr.muda pa-
ra las cuatro de la mañana del día si-
guiente. 
L a huelga ha sido proclamada por la 
Asociación Amalgamarla de los Emplea-
dos Ferroviarios de los carros eléctri-
cos y urbanos, para imponer el .-ccono-
cimiento de la Unión y una demanda de 
una jornada de nueve horas con la paga 
por diez horas. 
L a compañía opera' virtualruentc todas 
las líneas de "trolley" en la parto norte 
del Estado. Cubre So2 millas. 
í L A V A N D E ! R A S » 
E L J A B O N P O L A R 
R O M A Ñ Á l N o t i e n e r i v a l . 
GALVESTÜN, marzo 11. 
Llegó el vapor Crove, noruego, de San 
tiago de Cuba. 
CRYSTAL. marzo 11. 
Salió el vapor Guaro, para San Juan 
de Puerto Rico y la Habana. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
Ü O P T I M A L A HUELGA AKOEN 
T t \ A 
Buenos Aires, Marzo 11. 
No ha habido cambio iiintruno en 
la situación de la huelga aquí, j l is 
trabajadores del puerto insisten en 
que se deben satisfacer sus deman-
das originales. En una declaración pu 
blicada hoy, dicen los huelguistas 
que se negarán a hacer concesiones. 
E l vapor "Vauban*'. que salió -le 
New York para Buenos Aires, ha 
arribado a Monterldeo y está descar-
gando allí lo que trajo de la Argen-
tina. 
350 pasajeros y 960 valijas de co. 
rrespondencia del "Tauban" llegaron 
aquí hoy en eniharfaciones de río, 
procedentes de Montevideo. 
D E P O R T E S 
(Cabie de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
New Orleans 
Galveston . ' * * * ' * ^Mi • 
«o-. 
Total . . . . " 7 ? ^ « 
San Francisco . . . * * * , ; 
* * ' «.002 ¡ 
Azucares crudos entreeados , 
comercio 11 
Boston . . . 
New York . . 
Filadelfia . . 
Savannah . . 
New Orleans 




MAXIFiKSTO l.¿44.-^rucero an̂ iW 
u«. DlBLtJl E, capitán Hautz. prLw" 
te de Key West, consignado al CúnVuL 
MANIFIESTO 1,545.—Submarino -v 
mero i'," % capitán Mitchell, luoieden-t, í 
Key West, consignado al Cóusul. ' I 
MANIFIESTO 1,116.—Submnrino N 
mero ¡í." capitán Alker, procedente iS 
Key West, consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO LM7.—pubmarino 
ricano "Número 4," capitán Anger pJT 
cedente de Key West, consignado al ĉ . 
LA P E L L \ WILLARD-DEMPSr.Y 
>'ue>v York, Marzo 11. 
Tex Rickard. promotor de la pelea 
para el camneonato de peso complc-
io "Willard-Dempsey, regresó a esta 
ciudad estar noche después de una 
excursión por el Oeste sin ninguna 
Mea definida íiCcrca de dónde se ve-
rificará la contienda. 
Encontró esperánolo aquí muchos 
telegramas i\no oírecían sitio para la 
contienda, tantos como había recibi-
do durante su excursión. 
Dijo que no haHía decidido escoger 
ii'iuTi'm sitio particular todavía, y qne 
no esperaba annnclar nada sobre es-
to ñor lo mevoN en varias semanas 
Ha decidido dcfinitiYamenre que la 
pelea se verifique el día 4 de Julio, y 
c »•( utrato no le exiee ofieialmente 
fijar el Inarar antes del 4 de Mavo. 
Indicó, sin embararo, que preferirí;» 
(me el suceso se desarrollase en el 
TMe. 
Seyún dice Uickard, Willard ya ha 
empezado 'i entrenarse y annnc'a 
üiia reducción on peso de .11 libras 
al final de la Tirimera semana. 
MANIFIESTO 1,54S.-Submarino »». 
D4," capitán Smitü. 
cedente de Key West, consignado al cj,. 
ricano "Número 104 
d< 
sul. 
MANIFIESTO 1.549.—Vapor amvioi. 
PARISMINA. capitán Stevcnson, pru¿ 
c.ente de Colón y escala, consignai]» , 
W. M. DanieK 
DE CniSTOBAL 
J . Barrueco: 2 cajas libros. 
Además 5:j,000 racimos plátanoe m» 
New Orleana. 
MANIFIESTO 1.550.—Goleta heiu 
ANIMENTE, capitán Curiel, prn.tjfl) 
de Curazao, consignado a J . COÍU. 
Pagés y Duarte: yoo sacos maíz 
W .B. Fair: 1,̂ 50 id café. 
MANIFIESTO 1,551.—Crucero «me 
no CINCINATTI .procedente do 
West, consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO 1.552.—Submarino »» 
ricano "Número CS»." procedente ik 3 
"West, coufignado al Cónsul. 
IOS ESTADOS (NIDOS DESISTEN DE 
l AlíKIC.M ION EN <iR.\M>E ES-
( \EA DE MI NH ION BS 
WASHINGTON, Marzo 11. 
E l Departamento de la Guerra anun-
ció hoy que se habla abandonado la 
planta de art'llería de la Isla de Ne-
ville, la cual se habia proyectado para 
fine fuese la más grande fábrica de mu-
niciones del mundo. 
No sólo cesará la construcción, sino 
que los edificios ya completados serán 
desmantelados y las herramientos y la 
nia<iuinaria manufacturada o a punto de 
completarse serán trasladadas a otros ar-
senales del gobierno o vendidas. 
La misma isla, situada en el Río Ohio, 
cerca de Pittsburgh, será entregada al 
dueño original. 
Ea construcción y operación del pro-
yecto de la isla de Neville fueron em-
prendidas por la United States Steel Cor-
E s t a d í s t i c a 
O f i c i a l . 
Damos a continuación un resumen 
del informo semanal de los reciboi;, 
de lo tomado para reífnar y do las 
existencias de azúcar de los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Febrero '¿2 de 1919, publi-
cado por el Departamento de Estadís-
tica dol Estados Unidos Sug?r Equa-
lization Board, Inc. Ta:nbién se enu-
meran los recibos y lo tomado para 
refinar desde el día lo. de Enero. 
Existencias de Azúcar crudo en 
Febrero 15 
El. L \ 
C u a n d o A l g u i e n E n c u e n t r a U n a C u r a 
G e n e r a l m e n t e E s t a D i s p u e s t o 
A C o n t á r s e l o A l V e c i n o 
f L a buena voluntad de un vecino narrar á otro vecino 
los buenos resultados obtenidos con la Peruna, explica la 
popularidad de esta medicina mejor que todos los anun-
cios que se publiquen. 
| E l temor á la publicidad indudablemente evita que la 
mayor parte de esta gfente escriba un testimonio para ser 
publicado en un periódico , Pero á pesar de eso, con-
tinuamente estamos recibiendo testimonios. 
B R 0 N 0 0 I T I S ~ ~ L a Srta' Con3uel0 Várela de Jesús María No. 17, 
B R V n y » ! I •«Camasuey, Cuba, dice "Habiendo usado Peruna y 
Manalin en casos de bronquitis asmática y grlppe con magníficos 
resultados, toda nuestra familia se ha hecho propagandista de la 
Peruna." 
R E S F R I f l B 0 S ~ E 1 j6vcn Sr- C&rlos Boneta de San Juan, Puerto 
l l k « r n i t 1 V V « R { c o dice. "cogí un constipado y se me fué al pecho. 
Tosía. No podía dormir. Me creían tuberculoso. Gracias á. la 
Ponina hoy me siento bien." 
C A T A R R O ~ E I ^ Sotero Gutiérrez de San Pedro las Colonias, 
WMIMn»WCoahuilaj México, nos dice que por muchos años padeció 
de catarro de los oídos y ojos y que con solo ocho frascos de 
Peruna logrró curarse." 
R O E N T 0 R I C 0 - L a Sra" Vrm- McR0b€rts de Bro-wn Valley. Min-
'* ' ' t , ' ' w,1,vvnesota: "Tomada en la primavera Peruna fortalece 
el sistema, hace de tónico. Considero la Peruna la mejor medicina." 
TI Quien les habló de la Peruna? 
| Simplemente porqué un vecino siempre es tá dispuesto 
a contarle á otro cuando encuentra un buen remedio. 
Conversaciones vecinales de pacientes agradecidos, han 
hecho m á s por la Peruna que todos los anuncios. 
T h e P e r u n a G o . , C o l u m b u s , O h i o . 
UmDSB RKPLBMCAN'O D K 
CAMARA 
WASHINGTON, manco 11. 
E l representante I'rank Motulell, de 
"Wyoming, fa6 nombrado jefe parlamenta 
lio republicano en la próxima legislatu-
ra de la Cíímara hoy, b?,biéndose negado 
a aceptar el nombramiento el represen-
tante Mann, que fué el leader durante la 
última legislatura. 
EXENCIONES 1>E LA T.EV DEÍ, TM-
yUESTO SOBRE EAS RENTAS 
CHICAGO, marzo 11. 
Una importante extensión de las MÚU-
sulas do exención de la ley drl impues-
to sobre las rentas está contenida en 
un fallo del comisionado Roper, r\ve se 
publicó aciuí boy. 
Dícese que la exención para la esposa 
o los hijos cubre todo el aiio de 10^. 
aunque la esposa hubiera contraído nup-
cias o el hijo hubiera nacido en el úl-
timo día del afio. 
FAEEECIMIENTO 1>F T XA ESCRITORA 
INGLESA 
Nl.W YORK, mar/o 11 
Amelia l'arr. escritora, falleció ano-
che en su domicilio de Richmond Hill, 
en esta ciudad. 
La señora P.arr. que estaba a pr.nto 
de cumplir 8S años de edad, sufrió un 
ataquo de insolación en el mes de julio 
pasado, y nunca se recuso de los efectos 
del ataque. 
Mrs. Kirk Mouroe, esposa de un escri-
tor y terttra hija de la difunta se ha-
llaba con su marido en Cocoanut Gro 
Te Florida, y ahora se dirige hacia el 
norte para asistir al entierro. 
La escritora que acaba de fallc.tr se 
aventuró a publi'-ar su primera novela 
a la edad de cincuenta años. Durante 
los siguitntes treinta y tres años dló 
al público libros a raaón de dos al año, 
hasta puolicar CO. Además había es- rito 
centenares de cuentos, poesías y artícu-
los en revistas. 
Nació en Ulvcrstone, Lancnshirc. In-
glaterra, en 1831. 
La señora Rarr era una verdadera in-
telectual. Creía en el sufragio para todos 
y **la antigua religión contenida entre 
las dos cnbicrt.is de la Riblia". 
E L TELEFONO RAOIOCHAIICO 
WASHINGTON, marzo 1L 
E l Secretario Daniels habló hoy por 
el teléfono radiográfico con el oficial 
Harry Fügenwater. que se dirigía en 
hidroplano de Washington a Hampston 
Roads. 
L a comunicación se estableció a una 
llistancia de más de lüO millas que es 
la más larga transmisión de esta índole 
que jamás se haya verificado. 
MOVIMIENTO M A K l'l'IMO 
MAR CUS 1IOOK, PA.. marzo 11. 
Pasó el vapor Ossabawa, de Filadelfia 
para la ITabara. 
TAMPA, FLA , marzo 11. 
Salió la goleta Thomas lí. Oarfond na-
ra C'aibarién. 
J'OKT TAMPA, marzo 11 
Llegó el vapor Miaml, de la Hibaua. 
véa Key West. 
Boston . . . . 
New York . . . 
Piladelfia . . . 
Savarmah . . . 
New Orleans , . 
Galveston . . . 









Kecibos en la semana 
Boston'. . ". 
New York . . 
Füadelfia . . 
Savannah . . 
New Orleans 











Tomado para refinar 
Boston . . . . 
New Ycrk . . 
Füadelfia . 
Savannah . . . 
NewtOrIeans . 







To^a! . 75,219 
San Francisco 11,120 
Azúcares crudos entresrados a l 
comercio 
Boston . . . 
New York . . 
Filadelfia . . 
Savannah . . 
New Orleans 
Galveston . . 
MANIFIESTO 1,553.-Submarino sof 
ricano "Número 189," procedente de K«r 
West, consignado al Cónsul 
MANIFIESTO 1,551.—Submarino an̂  
ricano ''Número' 330," procedente de Kt; 
West, consignado al Cónsul. 
MANIFIESTO 1,555.—Subniíirlno a» 
ricano "Número 145." procedente de Ke» 
West, coasiguado al Cónsul. 
MANIFIESTO l̂ jCd.—«Submarino ow-
ricano "Número 68," procedente de Ke; 
West, consignado al Cónsul. 
1,557.—Submarino w f 
70," procedente 
MANIFIESTO 
ricano "Número . 
West, conblgnado al Cónsul. 
MANIFIESTO 1,558.—Vapor amen»* 
MIAMI, capitán Phelan, proccdwi'' 1 
Key West, consignado a K. L. BriM» 
i'.a lastre. 
MANIFIESTO 1,558.—Vapor M i 
VIRGINIE, capitán Burosse, procMew 
del Puerto Méjico, consignado a I . o*J* 
Con carga de tránsito. 
Total . 
San Francisco 
KxMenrias do azúcar crudo on 
Foljrcro 23 
Boston . . . 
New York . . 
Filadelfia . . 
Savannah . . 
New Orleans 











TOTAL D E S D E ENEKO lo., 1919 
Recibos 
Eostcn 33,706 
New York 246,574 
Filadelfia . . 
Savajinah . . 
New Orleans 









MANIFIESTO 1,560.—Vapor ameriru» 
LAKE OORIN, capitán Eoronsen, oto» 
dente de New York, consignado a w. •< 
Smitb. 
F . Pita: 1,000 cajas jabón. 
Llamas y Ruiz: 100 id Id. 
Mestre y Ma?hado : 1,022 pacas üen». 
Quartel Maestre: 6,000 sacos avíni. 
PAPEL. 
,T. Pérez C. • 500 atados papel 
Havana Fruit y Oo: 667 Id id. 
B. Ruiz: 167 id id. 
l E R R E T E R I A . _ j | 
F . C. Unidos: 3.051 bultos accescrw 
para ferrocarril. . 
R. Supply y Co: 6,000 rollos papel F" 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 1«- Ci 
les alambre. , _ i . fr 
F . Mascda 191 cañetea,: 15 huicaif-
minas. 
.T. Llinas e hijo: 1,000 cubos. 
B. Lanzagorta y Co: 266 cuñetes'^ 
cas. 10 bultos ejes. 
K. Saavedra y Co • 7 id Id-
Ara luce y Co: 14 id id. 
MANIFIESTO 1,561—Goleta ¡pS1'*, 
M. PAIUsONS, capitán Le Caín, V' 
dente de Halifax, consignado a J- *• 
R . : 5,105 barriles papas. 
MANIFIESTO 1.562.-Colcta 
IHILLIPA M. imOOKS, « P * " ^ 
ders, procedente de Mayaguaz, cou». 
do a .T. Costa. 
A. y Co: 6,637 sacos sal. 
MANIFJ ESTO 1.56:'.—Yaclit a{n«JÍ 
FAGLB, capitán Smith, proredente 
Mar, consignado a la Orden. 
En lastre. 
' ,-
MA NIFl ESTO 1 .r,HrVa^roc^14' MASCOTTE. capitán Mvcr. prore^ i Tampa y escala, consignado « 
Uraniian. 
En lastre. 
MANI FIFSTO U-"^-—V ' ^ . í t í e 
EOLMES, capitán Lardón, procw 
Norfolk, ce.nsignado a D. ^""'du ¡f 
Cuban Coal y Co: 2,301 tonelada 
bón mineral. 
(Viei 
ele* Ina«n, remador P 
conüicto-
U PobIa 
j ¿ roBMi 
COMITE 
CORDOBA, 
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CVNTHIA, capitán Ysaaoson. 
te de Miami, consignado a ia 
En lastre. 
Ü?A CO 
fER y i 
A LOS SR 





A l z a d o 
Peleí 
MANIFIESTO 1,567. ^ íl^V» ricano SEA KING. capitán May a ^ 
.!.'nte de Pensacola, consigcju" 
Uros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1 - ^ ^ L d í ^ ' 
no AVIO, capitán Bu-shee pr£ Bro* 
pensacola, consignado a L'y.K .nadeN5-
P r̂ez v Uno: «Ui:: piew« «n»" 
Gómez Uno: 0,070 id id. 
Í2S6 
MANIFIESTO l . ^ - 1 ^ ^ ^ ^ $ 
. TEDbV. cai-itan Mc ..£0ad0 « ^ 
;nte de Pensacola. con̂ S***0 . de  
Bros. 
Balpardo y Arragoip" 
20.164 piceas maderas. 
Orden. 1 automóvil. 
Tomiido para rofinar 
Bostcn ». . . . 2S,199 
New York 22S.175 
Filadelfia 76>335 
Savannah 11.678 
El Dr. V.RuIz 
Cirujano Dentista. P^J^ lo» j C ^ I 
op?raHones. de la boca P°rtriorffg*| 
nilentos más ™<>'\e"L (noteoeKitaPm dolor con anestésicos inore ¿ ¿ e f f c  
duras postizas ^ todo^os ts*L¿*M 
dentaduras de P̂ B\e,sn «4 con»*2í ¡" 
tadas por su d*™£%0nlr*W tt 
toda perfección. Los non Wga 1 
dos y los trabajos de 
de absoluta garantía. 
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í p í í o n d l 
(Viene 
la PRIMERA) 
o b r e r í a presidirá el go-
rtificar la solución del 
i r a d o s 11 
J^^dor P»» 
^ ^ h l a c i ó n está tranquila y confía 
^ -luciónjle la huelga. 
VCEPTAADA POR E L 
POR LOS 
S T O S 
OS DISCURSO DEL REY D ALFONSO 
MADÍUÜ, 11. 
El Rey don Alfonso ha Tisitado el Ins-
tituto Católico de Artes y Oficios donde 
reciben educación centenares de alum-
nos. 
Don Alfonso visitó las clases y los ta-
llereo y conversó afablemente con los ca-
tedrlticos y alumnos. 
Pronunció un discurso excitando a los 
alumnos a trabajar por el engrandeci-
miento de la patria contribuyendo al des-
arrollo industrial de la misma. 
'•Veremos—dijo—<juando d mundo se 
haya pacificado, una Espaüa grande y 
para conseguir eso debemos dedicar a ello 
todos nuestros esfuerzos. 
: ; x . Terminó diciendo que el lema de los 
eaipeorauo ai,rC)bado el comité! esPañ(>!es debe ser: "Todo para servir 
V*P»¿* .de proposición que le hi*o la T 
FOBMLLA J-* FS RECHAZADA COMITE ES « b k e k o 8 
CORDOBA, 11 




CrucCTo am r̂ia. 
Hautz, pro 
íaao al Cóauii 
Submarino 






)itán Anger. pt,. 
)nsignado al CV 
-Submarino ug,. 
pitán Smitú, 3 
n̂signado al 06» 
-Vapor am-riaji 
Stevenson, pro* 
ila, consignailo i 
DBAL 
libros, 
os plátanos pan 
-Goleta holanii 
L'uriel, proccJíiu 




K-cdente do Kíj 
jnsul. 
— Submarino 
rocodenle d-; Kej 
'ónsul. 
—Submarino aof 
iro-Tilcnte de Kíf 
ónsul 
—Submarino sif-
procedente de Kt; 
óusuL 
—Submarino 
Troco-Jcnle de K?? 
ónsul. 
—Submarino HM 
irocedcnte de K»; 
ónsul. 





a K. L. Bnnítt 
í.-Vapor f"'* 
urosse, proĉ f" 
ignadc a t. • 
—Vapor kaerl*» 
i Eoronsen, oto» 
nsignado a wi • 
jabón. 
id Id. t 
1,G22 pacas af*' 
K) sacos aveni. 
ados papel 
667 id id. 
L bultos accíso1"1 
10 rollos paP*11*1 
Irígue^: MI m 
ta,: 15 huicale; 
000 cubos. 
; 266 cuuetef i"0 
7 id id. 
1 id. 
^ ' ^ " V reunieron en la 
, i',, directivas obreras, acordando 
^ o £ a r el P̂ cto y persistir en su 
terminación de la reunión se die-
!t¿ vivas a la huelga^ 
EV BARCELONA 
5A^rE^fgjs planteadas en esta capital 
Jínton en el mismo estado. 
Los empleados y obreros que han si-
^ movilizados se presentan en sus res-
I n f o r m a c i ó n 
e r c a n t i l 
R E V I S T A D E A K R O A 
San Francisco, California, febrero 
15 de 1919. 
Al reanudarse en el año 39Í9 las 
operaciones de arroz en los mercados 
orientales, coincidiendo con 1? cance-Ir.* roñas militares, sin qire ocurran ^ M ^ U W B W M uuu i*, cau^c 





ln situación de la cuenca minera 
(srta?ena preocupa al Gobierno. 
El señor Conde de Komanones decla-
, ruc se emprenderán obras alH para 
MrUT 1» situación de los obreros mi-
wros que han sido despedidos del tra-
Uio-
OBBEROS EX LIBERTAD 
HADPID. 11. 
portación por parte del Gobierno de 
i los Estados Unidos, se deja ver desde 
luego que el mercado estaba rn con-
diciones inciertas, habiendo también 
• mucha excitación. 
Las perjuicios sufridos por ias co-
: sechas japonesas dieron por resulta-
i do una sería escasez en diebo paíst 
I lo cual les obligó a efectuar c impras, 
tanto en Siam como en Saigon, para 
proveer sus necesidades domesticas. 
Además, el Gobierno británico decre-
tó un embargo sobre la exportación 
de arroz Rangoon, eliminando con ello n tnpz encorsado de la causa por los; , . .' .. , 
l,i juez tniu.fc , , 1 por lo pronto este tipo de arroz, 
•gleatea sucesos desarrollados aquí ha 
en libertad a 238 obreros que ha-
*NUNClO OS v»ot* 
O f r e c e m o s a l C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
y montadas en aretes, sortijas 
pata-cabra, para caballeros, 
sortijas de señoras , pasado-
res, pendant i í s y alfileres 
de corbata. —— 
TAMAÑOS EXACTOS 
No. 1 2 
PESOS APROXIMADOS 
7Kilates SU Ka. 4 Ka. 3 Ka. 2«Ka. l ^ K . 1K. 
PIDANSE ESPECIFICANDO TAMARO, NUMERO 0 FORMA 
OlOMIaie* Ca«drílon{i OrilidJ Formí Per» Oci«gon»( 00-12 KiUtM 
B 0 R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20, entre Habana y Compostela. TELEFONO A-88B6. 
Cuando V d . Compra, Paga: 
S E R V I C I O : 
E l m a t e r i a l q u e h a g a e l m e j o r t r a b a j o p o r e l 
m e n o r cos to . 
E l q u e t e n g a e l m e j o r r e n d i m i e n t o , 
O O N F I A N Z A : 
P o d e r d e p e n d e r d e l m a t e r i a l c u a n d o lo neces i te , 
G A R A N T I A : 
L a c a s a q u e l o r e s p a l d a , 
C O M P R E Y D , E S T A S R D K D A S Y O L V I D E L A S C A R R E T A S 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
C u b a 3 Víctor G . Mendoza Co. H a b a n a 
ANUNCIO DE VAOtA 
Cl 
TMPORT.UIOX , 
vapor Lake Corin, de New ¡ 
pneito 
W,n -Mo detenidos. 
Íptn> los que han sido puestos en 11-
Mad figuran 87 menores. 
Yr. las cárceles permanecen 188 dete-
jldos. 
HVELfiA GENERAL AfLAZADA 
COl'.lvA, 11. 
A ttnsa ile divergencias ocurridas en-




fin li Casa del l'ueblo se reunieron 
lii i¡¡re''tiva8 de las sociedades obreras, 
¡Miando ir a la huelga sin fijar fe-
At 
I/x obrero;: ê tán excitadislmos a can-
il de la carestía de las subsistencias. 
También el Gobierno francés ha 
puesto restricciones sobre la exporta-
ción de arroz del Saigoon con el re-
sultado que será sumamente difícil 
j obtener este grano. Esta situación. | üfax: 
¡ junto con lo incierto de los tipos de | 
; flete, y los pedidos que se esperaban i 
j recibir de Europa y los Estados Uni-
dos, dieron por resultado el que se i 
; experimentaran rápidas fluctuaciones ( 
j en el mercado, a Igrado de V.acerse 
, imposible obtener ofertas firmes db | 
cualquier clase. 
Al principio de Febrero, debido .i ¡ 
! una reducción substancial de los ti-
' pos de flete transpacíficos, c ve lys 
I bajó hasta colocarlos sobre una base 
compatible con las condiciones que 
existían antes de la guerra, cl mer-
Por 
York: 
Jabón, 1.100 cajas. 
Avena, 6.000 sacos. 
Heno. 1.522 pacas. 
Por la goleta Arimnta, de Curazao 
Maíz, 300 sacos. 
Café, 1.2r<0 saces. 
Por la goleta P. M. Parson, ¿e Ha 
apas, 5.195 barriles. 
Por la goleta P . M. Bror.ks, de Ma-
ya güez: 
al: 6.627 sacos.. 
P E E C I O S D E L A J A R C I A 
G pulgadas a $27 Sisal, de 3|4 a 
c jintal. 
Sisal "Rey" de 3|4 a 6 pulgadas a 
$L9 quintal. 
Manila, corriente, de 3j4 a 6 pulga-
das, a $38 quintal. 
cado tomó forma, habiendo recibido- j Manila "Rey" de Z\i a 6 pulgadas 
ofertas para Febrero y Marzo. a $40 quintal. 
Según las últimas noticias, les pre-
A T E N C I O N . G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
co Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres?lie.-tes, escogidos para padro-
tes; no/illos de más de twil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de 
Puerto Paco, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
su trabajo los motoristas y condu"- 1 se incita a los obreros para que no 
tores, se dice que serán reemplaza-1 vuelvan al trabajo hasta que sean | 
dos por fuerzas del Ejército y su-
plentes resguardados por las mis-
raat. 
Ayer clrcülaron algunos tranvía? 
manejados por empleados de las ofi 
ciñas de la Kavana Electric. 




n Le Uain. 
ignado a 
liapas. 
j cios libre a bordo en el Oriente, se! 
j sostendrán a un alto nivel, principal- i 
j mente debido a perjuicios sufrirlos por 
I las cosechas, lo cual parece haberse ¡ 
BB un bcuquete de despedida con que; generalizado en todas partes. Nosotros ' 
ic ohscquió al cónsul francés M. «isset. I naturalmente esperamos variaciones I 
le asistieron numerosos comercian- en los precios, per> estas se deberán 
M y pnfesores pronunció el sertor Una-; Jndudablsinente a fluctuaciones en los I 
un «lisciirso de tonus violentísimos, , tipos de flete. Si deseamos predecir \ 
minúo»e de la situación de Espafia. \ qUé cambios van a sucederse en el 
no Fohre la nación se cierne una • mercado en lo que respecta a los ti-
t"rnien,a- ¡ pos de f'.ete marítimos durante la paz i 
B orador atacó duramente a los go- \ que ya se lia iniciado, más es 'mposi-1 
'•s, esperialinente al señor Dato, l ble poder predecir nada por ahora. | 
r iiaher mantenido, según dijo, una i Haciendo un resumen de la sitúa-1 
"' ""idda. C5ón general en lo que respecta al | 
Wwior Unamuno terminó diciendo: j arroz en los centros product i es, se j 
imito ee acahard en Espafia el ró-; deja ver desde luego que el prücio de! 
míe de la mentira y del se- j esto grano se afirma, pues por los in-
| formes que tenemos en toda el Asia ' 
Oriental, hay una formidable escasez,1 
no siendo suficiente para cubrir las . 
necesidades de las grandes árens po- ¡ 
bladas en aquellas .regiones. Las ne-1 
cesidades en el Oriente son tan gran- 1 
des, y la escasez es tan notable, que | 
se cree que la situación se empeorará 
aún más antes de comenzar a me-
jorar. Los precios nominales que ri-
gen hoy FOB esta Costa son como 
siguen: 
Siam Usual, $6.f»5. 
Siam Garden, $7.40. 
Siam Garden Pulido- $7.80 
Para obtener el precio de estos arro-
ces entregados en puertos cubanos, 
esta ca- j únicamente hay que añadir el flete 
M E R C A D O P E C U A R i O 
¿ R e a o u d a r á n h o y e l . . . . 
(Viene de la Primera.) 
Secretario de Gobernación, para ente-
rarse del estado de la huelga. 
oew • 
EX-MIMSTK(> FRANCES QUE 8E 
SINCERA 
«DRID. 11. 
, ! ministro francés Gruppl ha te-
^Pafin'lo al Jefe del Gobierno español, 
Conde de Itoiuanones, lamentándose 
« o8 coinentarios que motivó su re-
c-'n'" risita al valle Aran (Catalufla.) 
"'ce on H,, telegrama que visita con 
fc """'la el valle porque reside cerca 
a frontera; pero que sus viajes no 





que ha llegado 
, —diente don Jaime para asis-
«ílmvv .a*amb,Pa (1e los delegados tra-"«""nlistas que está 
*J l'retcn, 
anunciada. 





-Yadit am^ífS i, procedente «« 
Orden. 













Tfe n^RES- ^ S A J E R O S QUE AN-
g Dl COMPRAR SUS EQUIPA-
' í s m EN ^ P E L E T E R I A 
I nnt Y CONSEGUIRAN P R E -
I ^ N n r / A B R l C A ' IGUAL QUE 
CAl¿ADO LIQUIDACI0NES D E 
ido a la 
Pitán M»^ ^ .onsignado » 
ría "Boslon" 
T E L E F O N O A-1Í37 









Durante cl año pasado ha sido nues-
1 tra práctica cotizar sobre una 1 ase de 
j flete fija a fin de protegernos contra | 
i alzas en tipos de flete, lo que sucedía 
| frecuentemente debido a la • scasez 
I de tonelaje, así como a la congestión 
¡ de tráfico. Ahora que la guerra ha ter-
minado, naturalmente esperamos una 
baja en los tipos de flete, y nuestra 
intención es continuar estipulando un 
tipo fijo a fin de que los clientes re-
I ciban el beneficio de cualquiera reduc-
1 ción en flete al tiempo de efectirar los 
embarques del Golfo. 
Ha llamado nuestra atención el que 
I los competidores están cotizando sin ¡ 
[base, lo cual, por supuesto, es muy | 
• deseable bajo el punto de vista del j 
! vendedor, quien recibe el beneficio de 
I cualquiera reducción que pueda ocu-: 
i rrir. Sin embargo, si los clientes de- j 
' sean que les coticemos sin base de 
flete, con gusto accederemos a sus 
1 deseos. 
Nuestras intenciones y mejores de-
seos para el año actual son hacer to-
' do lo posible para rendir un servicio 
1 esmerado a nuestra estimable clien-
| ^ela, y para ello estamos en cor.stan-
jie comunicación con nuesfron provee-
: dores en cl Orientp, a fin de estar 
• j ien enterados de la situación lo cual 
j indudablemente nos pondrá en posi-
j ción de ectizar los precios más bajo 
1 posibles, correspondiendo así ? la con-
fianza que siempre se ha Mrvido dis-
pensarnos nuestra apreciablo cliente-
la. 
W. R. GRACE CO. 
Oriental Impcrt DepL 
MARZO 11 
MATADEP.C INDUSTRIAL 
I.eses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 166 
Idem de cerda 90 
Idem lanar . . 61 
307 
Se detalló la carne a los siguieutoá 
i recios en moneda oficial: 
La de toros toretes y novillos, s 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 7? centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Peses sacrificadas hóy: 
Ganado vacuno 00 
Idem de cerda 38 
Jdbra lana.- 00 
28 
Se detalló la carne a los fliguient.?'» 
.-necios en moneda oficial: 
Cert'a. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, do 46 a 48 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Sfl vendicrun I^B -arnés oeneí.'ata. 
das en este Rasuro como sigue: 
Vacuno, ile 44 a 45 centavos 
Cerdn, a UU tfcnUT-os. 
L A VENTA E> P I E 
Se cotizó tí » ^s corra'eo áuraute el 
ti ' dfl boy a ios siesiieucea precios: 
Vacuno, a M centavos. 
Corda, a 15, 16 y 17.1Í2 centavea. 
LaCar a 12. 14 y 15 centavos. 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada 
Pesuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Astas de res 
E l pieclo de la plaza rijo entre 40 1 ros quejándole de que no se hubiera 
y 50 lasos la tonelada. 1 cumplido el acuerdo de reconocer el 
Sangre concentrada j Gremio, regún habían estipulado en 
Se paga en el mercado por la san- ©1 Convenio de Enero del actual año, 
gre concentrada entre 140 y 150 pe- ¡ explicando además, quo este incum-
nos la tonelada. iplimiento por parte de la Empresa. 
Tancaie concentrado. ¡se debí", a que los empicados del Pan 
Se estima el precio por las ofertas : American Express habían constituido 
de compradores entre 100 a 120 p«»soá |un nuevo^r<-mio, por !o qae interesa 
la tonelada. 
LOS TABAQUEROS 
No concurrieron ayer al trebajo los 
torcedores. 
En algunas casas sólo tmbajaron 
algunos operarios; quedando el mate-
rial mojado. 
E n otras no trabajó nadie, rehuyen-
do significarse en el deseo de traba-
jar, pues no querían los to^c -dores 
ser calificados de rompe-huelgas, juz-
gando que la huelga continuaba, toda 
vez que los ferroviarios, los conduc-
tores y motoristas y los obreros de 
bahía no habían reanudado el irabajo. 
No bastó para hacerles desistir^de 
cus propósitos la presencia del señor 
Bravo, en algunas fábricas, recomen-
dándoles que ocuparan sus mesas, 
pues la huelga legalmente había ter-
minado; y que si los tranvías y los 
ferroviarios no trabajaban era debido 
a ciertos asuntos que ventilaban con 
sus empresas, ajenos a la huelga ge-
neral. 
Los comentarios y Juicios que en 
presencia del señor Bravo se hacían 
por su actuación en cl Comité, eran 
muy variados. 
aceptadas sus peticiones y se ponga 
en libertad a los obreros detenidos 
por consecuencia de la huelga. 
Estos pasquines son, ader.ás, un 
tanto injuriosos para la policía. 
S e a u t o r i z a l a . . . 
US SUPLEMENTO 
L a Directiva de la Sociedad de Tor-
A LOS TRABAJADORES DE CUBA 
EN GENERA], 
Los Empleados de la H. E . R. L . 
cud P. Co. 
En Asamblea celebrada en la noche 
de ayer día 11 de Marzo de 1919, en 
la sociedad "El Pilar", hemos toma 
do el siguiente acuerdo: cedores acordó la publicación de un 
Que, habiendo escuchado las exnli- suplemento al "Boletín del Torcedor", 
caciones de los representantes de las . dando cuenta de la actuación del señor 
distintas colectividades aquí presen 1 Bravo en el Comité, de la h?alidad 
tes, en las que aclararon los puntrj.s ! de los acuerdos tomados en el mismo, 
de duda que pudieran surgir para de una conferencia telefónica con el 
nuestra conciencia por lo que ab'-i- , señor Presidente de la República, y, 
gamos el firme convencimiento d1 finalmente, la Directiva o ComPé E.ie-
que es exacto, legal y fiel, el acu^r- cutlvo de la ^Sociedad^ se hace roUda.-
do del Comité Conjunto por el que;. " a ^ 
se dió por terminada la hue'ga ge-
neral en la mañana del día 10, en •-.re • 
cuyas representaciones se encentra I 
han los de los Torcedores, Pintores 
actuación del señor Pravo, 
y do la línea de conducta que #e tra 
zó en el Comité Conjunto 
y Chauffeurs, y especialmente uno 
del Ramo de Construcción, cuyas re 
presentaciones especialmente autori-
zadas por la Asamblea, explicaron la 
actuación y el acuerdo del Comité 
Conjunto. ' 
En tal virtud, conscientemente y 
por la mayoría de la Asamblea, se ha 
i.cordado c:i..currir al trabajo el 
M ercóles, día 12, a las doce m., lan-
zando al a pullicidad con el civismo 
"Uie nos caracfeziza el presente ma-
nifiesto por «d que notificamos cla-
lamente nuestra actitud después do 
'fes aclaraciones hechas y que esti-
mamos legales y autorizadas. 
Por la H . U. R. L . and P . Co.. 
Pedro Machíi . P . por s. r . 
José orgas, Eduardo Escarza Gó-
mez; Mario Muspons; Benigno Gon-
?plez; Rattlirn Guasteguil; José Bra-
vo Suárez, A.--sor; R. Fuentes, Se 
cretario; José Celeiro, Tesorero. 
L O S O B R E R O S D E L E X P B E S 8 P A K 
AlOtmCAKO S E S E P A R A N B E L G R E 
M I O I > E L O S C O N T R O L A D O S 
E l Administrador del Pan American 
Expresn, estuvo en la mañana de ayer 
en la Secretaría de Agricultura, para 
; poner en conocimiento del señor Se-
¡cretario de aquel Departamento que 
había recibido un escrito de sus obre 
EN PRO DE T A S O r i E D ^ D 
Muchos obreros a medida que fuf; 
avanzando el día, lamentaban el per-
Juicio que a su colectividad inferían 
con no secundar la orden dnl Kcñor 
Bravo, acudiendo a trabajar el mate-
rial preparado, aunque deonués aban-
donaran el trabajo, pero habríar» cum-
plido con el compromiso, Enciendo 
buena la seriedad de la orgunl/arjftn. 
que han dejado m?! parada en las 
tasas que reconociendo en le? delega-
dos la personalidad social, le presta-
ron la atención acostumbrada 
Y—añadían—que los votos de censu-
ra, la expulsión de la Sociedad, todo 
está previsto en su Reglamente, para 
aquellos que delinnuen. v con esas 
garantías, r,i el Presidente babía caído 
en un fallo la Sociedad -pô U acto 
continuo castigarlo como a otro cual-
quiera. 
Por todo esto parece indicado que 
hoy trabajarán muchos más. 
L a labor que realizan lo? delegados 
y algunos afiliados tiende a ê e fin. 
practíc* ffrm 
ca Portricfioi«<l 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O 1 
F ^ J c U M A — 
G O T A 
res con el suficiente para lo que • 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
iáfl el quintal. 
Rebo refino, 
no, fluctúa ea*re 13 pesos, 
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
e les comunique oficialmente la se-
paración de este Gremio del de los Fe-
rrocarriles Controlados en que has-




paga entre 12 pesos el quin-
? P A R A E L C A B E L L O ? 
CONDUCTORES Y MOTORISTAS 
E n la Sociedad del Pilar, ceiobraron 
una asamblea los conductor*».!» y mo-
toristas. 
En ausencia del señor fltí Busto, 
presidió otro compañero. 
Acudió bastante concurronrfa. Se 
írató del proceso sesniidn en In huel-
I ga general por el Com't^ Conjunto. 
1 y de la reunión de Tnauisidor 52, así 
1 como de la terminación del movi-
I miento en aquella sesid¡£. Se p-onun-
i ciaron múUiples discureon er. pro v 
en contra, censurándose que no se 
.-ñera a conocer lo actuado con la am-
plitud debida én una situación tan 
complicado, en la que se hacc-n acu-
saciones y juicios muy contradictorios 
contra los miembros del Comité Con-
junto, sus propósitos y te"dencia. 
Contrarrestando la ruda onosícíón 
que existía una r>nrte de l i n3aro-
blea, se ac írdó. al fin. hacer píblica 
•a actuaoión rio ios delogados al mis-
mo y la legalidad de los acurrdes. con 
el fin de reanudar In comnlei;r circu-
lación de ios tranvías a las doce dol 
día. 
(Viene de la PRIMERA) 
»u totalidad de los aíúcarea que se pro-
duzcan en esta Isla durante la zatu de 
liUS a 1019, con la excepciftn de loe a ru-
cares que realmente se empleen para el 
oonsnmo local. 
POK CUANTO: es conveniente para 
las relaciones comerciales do Cubi con 
aquellos países con los que ha sostenido 
intercambios comerclí^les con prioridad 
a la celebración del contrato de renta 
de octubre 24 de 191S, el que Cuba pue-
da continuar suministrando a dichos 
países los azúcares refinos que necesi-
ten. 
POR CUANTO: la capacidad produc-
tora de azúcar refino de la República 
e<e considera en 72.000—sfctenta y doa 
mil—toneladas, de las cuales 30.000— 
treinta y seis mil.— se consumen locaJ-
mente, quedando un remanente de S<J.000 
—treinta y seis mil—toneladas para ex-
portación, las cuales de no exportarse 
perjudicarían grandemente los Intereses 
de las refinerías cubanas. 
POR CUANTO: el Gobierno de la Re-
pública de Cuba ha obtenido de la Jun-
ta de Igualación de Azúcar de los Es-
taños Unidos, Incorporada—United Sta-
tes Sugar Equallsatlon Board, Inc.—como 
prueba, que de los azúcares de la pre-
sente zafra que le pertenecen por com-
pras de acuerdo con el contrato de tenta 
de octubre 24 de 1918. sean refinados en 
Cuba y exportados a los otros países 
que los Estados Unidos y las naclonea 
representadas por la Royal CommltsSiou 
and Stipn;* Supply. pequeñas cantidades 
de azúcar refino, siendo la exportación 
de catas partidas sujetas a ciertos re-
quisitos de precio, cantidad y fempo 
de embarque que en cada caso dictará 
ol Equr-.lKntlon Board Cuban Comm'ttee. 
de la Habana, en representación de la 
Junta de Igualación do Azúcar de los 
Estados Unidos. Incorporada—Urlted 
States Sugar Equallsatlon Board, Inc. 
En uso de las facultades que me es-
tán conferidas, y a propuesta del Se-
cretario se Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, 
RESUELVO: 
PRIMERO: Que a partir del día Jf hoy 
sea autorizada la exportación por los 
puertos de la República, de azúcar re-
fino procedente de azúcares crudos ela-
borados en la presente zafra de 1918 a 
1910. 
SEGUNEO: El Equallsatlon Board 
Cuban Commlttee fijará en cada caso, el 
precio, condiciones, tiempo y cantidad a 
que ascienda el embarque, comunicán-
dolo oficialmente al Comité Exportador 
<Se Azúcar de Cuba, quien anto-lzará 
los embarques en la forma acostumbra-
da, previo cumplimiento por el embar-
cador del Decreto número 19ÍM, de fe-
cha diciembre 30 de 1018. 
TERCERO: E l Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo queja encar-
gado del cumplimiento de este Decreto, 
disponiendo al efecto lo procedente. 
Dado en el Palacio de la Presidencia, 
en la ciudad de la Haban, a once' de 
marzo de 1919.—(D M. G. MENOCAE, 
Presidente.—(F) E. SANCHKZ AGRA-
MONTE, .Secretario de Agricultura Co-
mercio y Trabajo. 
J a i - A l a i 
Llegamos como llegan los peregrinos, 
a pie; destocados, sudorosos, jadeantes. 
Y como a pie se llega tarde a todas par-
tes, llegamos cuando »& peloteaba la 
Igualada última, quo fué en 24 y que 
armó la locura entre los que se Juegan 
la plata y exaltó, asustó y pasmó a los 
que con loa azules iban por delante, se-
guros de viajar tranquilos y de llegar 
ufanos al 25 para cobrar. 
El que Ignora Interroga. 
—¿Qué fué, qué pasó, qué hubo 
—Pasó que la primera pelea resultó me-
dianeja; que salieron los azules por de-
lante; que los azules salieron por de-
trás. Igualando en seis; que repitiéndose 
la misma salida, se emparejaron de nue-
vo en diez, y que después dominio azul 
y baile blanco, tan azul que subió a 24, 
cuando los blancos tenían 18. Y otra vez 
dominio blanco y baile azul, llegando los 
blancos a 24 Iguales, igualada que dió 
lugar al delirio de que os hablo en el 
pórtico de estos renglonctes. 
Sâ u Higlnlo. 
Resta Escoriaza y remata el tanto 25 
haciendo escoria la pelota con un remate 
estupendo por dentro. Y la cátedra ha-
bland;* a solas, contando las estrellas, 
soñando con el ccUpse, que fué total̂  
Boletos blancos: 350. 
Pagaban a .$3-70. 
Boletos azules: 357. 
Pagaron a $3-69 . 
Primera quiniela. De seis tantos: 




















P a g ó a $11 -02 . 
E L P U E R T O 
(Viene do la PRIMERA) 
Segunda pelea. 
De 30 tantos. 
Sa<(.-n a disputarlo: 
De blanco: Amoroto y Echevarría. 
De azul; Petlt y Larrlnaga. 
Se meten en materia. Loe azules inten-
tan volar y volar con donaire; pero los 
blancos, que no son mancos logran al-
canzar e Igualar al coronar la primera 
decena. En puridad de verdad en lo ac-
tuado no hubo ninguna grandeza que 
anotar: pifias, malas entradas, frialdad 
en el brío y guasa en el peloteo. Nada 
nada. 
Otro arranque de peloteo mediocre de 
los blancos y otra protesta azul para 
que los respectivos cartones canten al 
mismo tono el número 14. Y la pelea 
comienza a tomar color interesante, sin 
llegar al rojo cereza. Porque del lado 
blanco coje la batuta Amoroto y batu-
teando como un paganini Inmortal y tal 
se sube a las barbas de la segunda de-
cena, poniéndose en 18; en catorce que-
daban los azules, cuando Larrlnaga abrió 
los nueve grifos del molino y se dis-
puso a molr, amasar y cocer el pan de 
las 30 libras largas. Y la batalla ya es 
franca, ya es ruda, ya es valiente entre 
Amoroto y Larrlnaga, venciendo el mo-
linero que cantó como gallo en celo: 
Isruales en 22. 
Sigue el lio. Y siguen las Igualadas en 
24, 26. 28 y 29. Y se repite entre los se-
ñores de la Universidad la misma al-
garabfs ocurrida con el 24 iguales del 
primar partido Itelnan la locura, el des-
qullibtio y 1 caos. ílay nervios, histe-
rismos, soponcios, desfallecimientos. El 
tanto 30 lo ganan los azules, porque lo 
pierde Echeverría que jugó todo el par-
tido muy descompuesto. Petlt no fué el 
Petit de otfas noches. Muy bien Amoroto. 
E L J E F E D E P O L I C I A 
Al penetrar ayer en T»r.lacio el Jefe 
de la Policía Nacional. Coronel San-
guily, fué interrogado por los repor-
terrs sobre el órden público, oontes-: 
lando que permanecía inalterable y 1, AS AMBLE \ D E L O S CONTROT \ D O N 
eme de ser perturbado, traería conse- | Per la tarde, en su local aerial ce-
cuencias lamentables. I lebraron nua asamblea los ^bn ros de 
En cuanto al desalojo del local que ?os ferrocarriles controlado.? 
:upa e! gremio de obreros de los Fe- Como en la anterior pr tíomi 
Los vaporee '"Las Villas" y "Reinad i-arrinafra el amo. 
de ios Angele-;" están demorados en 
Cienfuegos delido a la huelga. 
No-Kay. por diversas rayones y 
bellas cualidades. No-Kay para el 
l!o. porgue Impido cl desarrollo de la 
(aspa, enemiga del cabello, ponjuc ber-
niosea el cabello, porque evita su caída, 
porque lo hace crecer y rl esas rnSO-
res no parecen bastantes para que s* di-
ga. No-Kay níira el cabello, sépasa que 
No-Kay vigoriza la raiz v da brillo y 
flexibilidad. 
En todas las boticas y sederías se ven-
de No-Kay y su depósito está en Ksco-
lar, 4S. Usar No-Kay. es evitar t-l ser 
calvo, porque da ealud especial ul ca-
bello fortalece a. la raiz y no silo de-
tiene la caída del pelo fine cura, sino 
que hermosea, el qv.e todavía no e^aba 
amenazado. No-Kay es el túnico dol ca-
bello por excelencia. 
Señoras y caballeros, todos ror '.sual. 
deben usar No-Kay. porque es como ase-
guran la no caída del cabello, que UEün-
fio No-Kav. crece vigoroso, saludable, 
fuerte y siempre con brillo. No-Kay, es 
la preparación que deben tener en e' to-
cador cuantas personas noten que su ca-
bello empieza a empobrecerse. 
oc pa 
vrocarriles Controlado?, el Coronel 
Sanguily manifestó quR igual medida 
se había adoptado con los demás cen-
itros obreros, sin que por eso se entien-
:da quo se le negará a '"os obreros el 
nor sus permiso para reunirse cuándo lo so-
abe- liciten. 
Hoy mismo—terminó diciendo el Je-
fe de Policía— los obreros controla-
dos han sido autorizados para cele-
brar una reunión. 
alt 5d-6 
LOS TRANVIAS 
En el caso ce que hoy no reanudci 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109. s o b r e 9 
pr-comínaron 
tendencias favorables a la r»anuda-
"ión del tráfico, y otras contrarias, 
haciendo fuerza con el incunirlimien 
te de algunas cláusulas del p-rcto an 
lerinr entre la empresa v rus ribrero*' 
Al 
U N H E R I D O 
E l fogonero del vapor americano 
"I^ake Pickway". nombrado Gustavo 
2ilde, al rever tarse el tubo de nivel 
le la caldera recibió una herida de 
carácter menos grave en el antebra-
zo teqiueido. 
E L «BÍAlfi: I S L E S * 
E l vapor inglés "Manx Isles" llegó 
de Sagua con miel, de tránsito. 
E l P R E S I D E X T L DEROGÓ l NA 
O R D E N 
Con motivo de la actual huelga 
Boletos blancos: 664. 
Pagaban • $3.25. 
Boletos azules: 401. 
Pagaron a $4-29. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
C. Menor. 


















fin, se convino en pi.M'car la ¡ general se h;:n dictado por la Capi-
lelación de lo actuado, y en cue sin han ía del Puerto algunas disposi-
reriuicio de continuar recabando de c.ones de carácter militar con obje-
U Compañía el estricto cnmp'imievto to de garant'zar los muelles y K 
f7o las concesiones otorgada,, en el r a 
sado conflicto, se •^anndfl «»1 tráfico 
•irrumpido a las doce del d/a. 
[Asli*tf*^tn muchos obreros a esta 
amblea. 
P B T I C I O N D E I N D U L T O 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
T S J - E F O N O 
E l presidente del Gremio de Esti-
biclcres, señor Gervasio S iern estu- •rceP"b'lcf 
Aduana contry cualquier ataque. 
Anoche cl Administrador de la 
Aduana dictS una orden prohibienG'' 
en lo absoluto el tránsito por lo" 
muelles, después de la puesta del 
sol, de militares y paisanos. 
Dicha orden fué nuesta en conoci-
miento del f^ñor Presidente de la 
quien llamó al Capitán 
vo en Palacio solicitando el indulto del 
presidente de los chauffeurs de Pinar 
del Rio, que ha sido condenado a 15 
días de arresto. 
PASQUINES SEIUCTOSOS 
E n la esquina de Monte y Belas-
COaiBj el vigilante 562, Peí'ro Cor-] 
tina, encontró tres pasquines firma-
dos por el Comité Conjunto, en los oue 
dol Puerto, señor Carricarte. con ob-
jfci.o de que le hiciera conocer al Ad-
ministrador S« la Aduana sus vivos 
deseos de que la mencionada orden 
fuera derogada anoche mismo en la 
parte que se refiere a los militares 
y demás vis^ljncia establecida en di-
caos muelle?. 
Los deseos del señor Preside"*0 
onedaron cumolidos. 
BaracaldO 
P a g ó a $6-13 . 
DON FERNANDO. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Primer partido, a 23 tantos.—Ortlz y 
Abam'o. blanco*, contra Cecilio y Goe-
naga. azulea. 
A facar ambos del 0. 
Primera quiniela. De seis tantos.—Pe-
queño de Abando, Goenaga. Hlginlo, Oe-
clllo, Ortiz y Larrlnaga 
Segundo partido, de 30 tantos.—Tazallz 
Mayor y Machín, blancos, contra Eguiluz 
y LUArraga, azules. 
A sacar los primeros 'del cuadro 9-12 
y los segundos del 9. 
Segunda quiniela, de 6 tantos.—Amoro-
to, Altamlra. Baracaldés. Cazaliz Mayor, 
Eguiluz y Llzárrga. 
Suscríbase sj DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
T A MARINA 
P A G I N A . D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 2 d e 1 9 1 9 L X X X V I I 
orno lanao 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
PRIMERA C A R R E R A 
Seis furlougs. Tres años en adels.ate 








üady James. . . 
r i s i b l e . . . . . . 
Xobert L'. Owen. 
Lucky Pearl . . . 
Lycia 
Royal Favorlte.. 















^ i s furlongrs. Tres años en adelante. 




Kimpalons . . 
L a Verne.. . 
Myrt i s . . . . . 
Lamp Post.. 
Minnie H . . , 
Miss Ivan. . 
Searcbliff I I I . 
Cro's. D'Or . . 












T E R C E R A C A R R E R A 
6 1-2 furlonírs. Cuatro años eu adelante. 


















Driffield.. . , 
Leoma.. . . 








CUARTA C A R R E R A 
5-112 furlonps. Tres años solamente. 








E t n i s c i n . . . 







QUINTA C A R R E R A 
1 M I L L A 50 yardas. Tres años 









Terrible Miss. . 
Veldt 
Lead Krosr. . . . 
Great GoU. . . . 
Crystal Day. . . 
Yenshee 













S E X T A C A R R E R A 
1 M I L L A 50 yardas. Tres años y más. 







Guide Post. . 
Lytle 












( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
ría el dividendo del trimestre ííue vie-
ne, de 1 tres cuartos a las Preferidas 
y 2 por ciento a las Comunes 
Subieron t a m b i é n las accio-.es de 
l a C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas, 
o p e r á n d o s e primero en Comunes a 44 
y medio, y m á s tarde y en el acto 
de la co t i zac ión del cierre, otras 50 
acciones comunes sindicadas a 44. 
F i r m e , aunque sin avanzar, .:c man-
tuvo el papel de la Havana Eloc tr i c , 
c o t i z á n d o s e las Preferidas áo 108 a 
109 tres cuartos y de 99 y infdio a 
100 tres cuartos las Comunes 
Más firmes rigieren las acciones 
del T e l é f o n o . Se vendieron 50 Preferi-
das a 97 y en cuanto, a las Comunes 
ce efectuaron a ú l t i m a hora algunas 
operaciones a 94 tres cuartos 
No experimentaron cambio <? i ol d ía 
las acciones de los Ferrocarr i l e s Uni-
cos, c o t i z á n d o s e invariablemente, de 
88 a 91. 
Como puedo apreciarse por Jo ante-
I O D K L A M A B 1 
perfó&co 
riormente expuesto, la s i t u a c i ó n del 
mercado de valores ratifica i. icstras 
informaciones anteriores COÜ respecto 
a un proboMe movimiento alcista que 
se h a b r í a acentuado m á s a no sor por 
normalidad de la huelga. 
E l d i ñ e r o c o n t i n ú a ofrecido en eran-
des cantidades a m ó d i c o i n t e r é s , lo 
que indica plena confianza en que el 
actual estado de_ cosas quede muy 
pronto solucionado. 
E n el B o l s í n se co t i zó ayer a las 4 
p. m. como sigue: 
Panco E s p a ñ o l , de 91 a 95. 
F . C . Unidos, de a 92. 
Hnvana Elec tr i c , Preferidas, de 108 
a 109 y medio. 
Havana Elec tr ic , Comunes, 99 y 
medio a 101. 
T e l é f o n o , Preferidas de 97 al05. 
T e l é f o n o . Comunes, de 94 y cuar-
to a 95. 
Naviera, Preferidas, de S6 trer. cuar-
tos a 90. 
Naviera, Comunes, de 70 a 71. 
Cuba Cañe , Pref . N . 
Cuba Cañe . Com, de 20 a HC. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca v Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 78 a 70 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Comunes, de 42 tres octavos 
a 43 y medio. 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
U n i ó n Hispano Americana ño Segu-
ros. Beneficiarlas. , de 93 a 9̂ ' 
Union Oil Company. de GO a 100. 
Cuban T i r e Rubber Co., Preferidas, 
ic 50 a 70. 
Cuba Tiro Rubber Co., Comunes, de 
>8 a 24. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
D E 
SYRGOSOL 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r a , 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s te d a r á 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
DE V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera, y Majó Colomer. 
Preferidas, de-70 a 71. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Comunes, de 49 a 51. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
l idas. do 58 tres cuartos a 50 tren 
octavos. 
Compañía Licorero Cubana, Comu-
nes, de 24 cinco octavos a 25 y modio. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 63 y medio a 70. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Co-
munes, de 48 tres octavos a 50. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Mitanzas-
Preferidas, de 75 a 90. 
Compañía de J a r c i a de Matanzas, 
Preferidas Sindicadas, de 7 53 90. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas, 
Comunes, de 44 a 46. 
Comunes Sindicadas, de 44 a 44 y me-
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matttnzai 
dio. 
C A M B I O S 
New York, cable. 100 P. 
Idem, vista, 1|8 Dio. 
Londres , cable, 4.75.112. 
Idem, vista, 4.74.1|2 ' 
Londres . 60 d ías vista, 4.72. 
P a r í s , cable, 91.118. 
Idem, vista, 90.718. 
Hamburgo, cable, . . . , 
Idem, vista 
Madrid, cable, 104. 
Idem, vista. 103 .1 i2. 
Zur ich , cable, 103.314. 
Idem, vista, 102,7I8. 
Milano, cabie. 78.112. 
Idem, v i í t a , 78.1¡'l-
No. It 
ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA" 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado a 
$7 .^00.000 , que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Marzo de 1919, pa-
ra su amort izac ión en lo . de Abri l de 1919. 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1918 











2 1 2 6 
2 3 2 4 
2806 
3 4 6 9 
3562 
3913 
3 9 4 7 
4075 
4175 
4 2 3 7 
4 4 3 8 
4 4 6 7 
4547 





6 0 8 6 
6 0 9 8 
6 2 7 2 
































2 8 1 0 
5 8 3 0 
6 0 7 0 
7680 





2 0 5 1 0 
2 1 2 6 0 
2 3 2 4 0 
2 8 0 6 0 
3 4 6 9 0 
3 5 6 2 0 
3 9 1 3 0 
3 9 4 7 0 
4 0 7 5 0 
-41750 
4 2 3 7 0 
4 4 3 8 0 
4 4 6 7 0 
4 5 4 7 0 
4 7 2 7 0 
5 0 7 3 0 
5 1 5 1 0 
5 8 9 1 0 
6 0 8 1 0 
6 0 8 6 0 
6 0 9 8 0 
6 2 7 2 0 
F a m o s a E n U n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o 4 d q u i r i d o 
C o n U n a S i m p l e M i x t u r a . 
Receta tiratl». Obra en Una Nmlic, 
L'Htid l'uede Prepararla en Bu Casa, 
New York:—"Es mi propio Uesriibri-
mi .i: y solo una uoulie es neceaaiiu pa-
ra obtener tales rnaravlllosos resultados" 
dlee Mae Kdna Wilder cuando sus aml-
kas 1c preguntan acerca ile su admirable 
culis y la inejoradítíima apariencia de su» 
manos jr brazos. ' Usted puede obtener 
Jos mismos rasnlUtúM si sigue mi con-
sejo" dice ella. "Considero como uno de 
mis deberes decirle a cada nlfia y mujer 
**» aue hizo esta .sorprendente receta por 
mi. imagíneselo fínicamente, todo < Me 
cambio en una sola noclic. Nunca me can-
sa decir a otras lo <|ue precisamente pro-
dujo talos extriiordinarlos resultados. He 
anuí la receta idéntica ijue hizo desapa-
recer cada uno do los defectos «le mi ca-
ra, cuello, manos y brazos, Hastx que 
usted la pruebo, podrfl formarse una 
idea de los mará TÍ 11 osos cambios que ha-
| rá una sola apllca' ii'm. I,a receta que 
usted puede preparar en su propia casa 
'es como tugue: —Vaya a cualquier dro-
guería o botica y consiga una onza de 
|<"ompiicsto Kulux. Ponga oslo en una 
botella de dos onzas y agregue un cuar-
j to de onza de wltch hazel iHamamelis) 
I y llénela con agua. Mezcle esto en su ca-
sa y así estará segura de que tiene el 
I articulo legitimo. Apliqúese de acuerdo 
a las Instrucciones que se encont r.u :m 
en cada paquete de Compuesto Kulux. L a 
primera aplicación sorprenderá a usted; 
transforma el oitls en blanco rosado. 
t IM nspurente, suave y aterciopelado. Us 
prodigioso para cutis trigueño y pálido, 
para pecas, quemaduras y manchas de 
Sol, poros abiertos. euLis áspero, rojizo, 
arrugas, barrillos, espinillas y en con-
( rrtu para todo desperfecto propio do 
la cara, manos y brazos. SI el cuello y 
Iieclio están descoloridos por efectos de 
Sol, UpIfqnAM esta preparación en las 
partes afectadas y el censurable defecto 
desaparecerá como por magia. Es abso-
lutan'i-nte inofensivo y no produce ni es-
tiinuia el crecimiento del cabello. Ño 
importa cüán ásperas y maltratadas esto*» 
las manos o brazos o qué abusos se ha-
yan cometido con ellos por trabajo o ex-
posición al sol y al aire. E l Compuesto 
Kulux llevará a efecto una Admirable 
transf'-rmacién, cuando más en doce ho-
ras. .Miles que lo lian usado han obtenido 
los mismos resultados que yo obtiiTe." 
NOTA:—Tara obtener el mejor efecto, 
(engt cuidado de >>eKulr InS direcciones 
c<>nipletH>< que encontrará en cada paque-
te de C'ompueKto Kulux. solamente tie-
ne i|iie cunSeKuir ('ompueslo Kulux, un 
«uarto de nnr.H de wltch bn/el (bamame-
lia) y onn hntell» vacia de dos nnzan. 
No ntresita nada m¿* y es tan MÍmple 
que cualquiera puede UHnrlo y 9U tan 
barato que niñas y mujeres pueden com-
prarlo. I.os Fabricantes y OroKiiIstaH ga-
rantirán que bahrá una mejoría notable 
después de la primer» aplicación o en 
caso contrario devuelven el dinero. I>e 
venta en esta ciudad en todas las dro-
Ruerfas baJu I» garaoMa de devolver el 
dinero. 
N . G E L A T S & C o . 
H A B A N A A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . S A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
en t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las b o l a s N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s 




6 9 4 5 6 
6 5 3 0 5 
66975 
67605 
6 7 8 8 5 
6 9 4 6 0 
H o n s Kong. cable, N 
Idem, vista, N. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L * 
.Marzo 11. 




BONOS Comp. Venó. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba é ^ o o . . . 
A. Habana , l a . h ip . . . 
A. Habana . 2a. h ip . . . 
P* C . Unidos 
Fomento Agrario . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
Gas y E lec tr ic idad . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . y Co. Hipt G . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
Cuban Telephone . . . 
Cervecera Int. l a . b ip . 
Fns . F . C . del Noroeste 
a Guane (en c ircule-
c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Nacional . . . . 
F . C . Unidos 
H . E l e c t r i c , Preferidas 
Idem idem Comunes. . 
N. F á b r i c a de Hielo . . 
Cervecera Int. . Pref . . 
Idem Idem Comunes. . 
T e l é f o n o , P r e f . . . . . 
Idem Comunes 
Naviera, Pre f . . . . . . 
Idem Comunes . . . . . 
Cuba C a ñ e . Pre f . , . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Pre f . . . . . 
Idem idem Comunes . 
H . H . Amer icana de 
Seguros. . . . . . . 
Idem idem Beneficia-
r í a s . . . . . . . . . 
U n i ó n Oi l Company . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co., Pre f . . . 
Idem idem Comunes, . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes. . 
Cr. Manufaf.turera Na-
cional, P r e f . . . . . . 
Ulcm idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref . . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
L icorera Cubana, P r e -
feridas 
?dera idem Comunes . . 
Ca. P e r f u m e r í a , Prefe-
ridas 
ídem idom Comunes. . 
C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s , Pref . 
Idem idem Comunes . 
N. 
X. 
Idem ídem Comunes. 
Ca. Nacional üe C a l -
zado, Pref . . 
Idem idem Comunes' * 
C a de Jarc ia de Ma-
tanzas. Pre f . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem ídem Comunes! 
Id. id. Comunes Sindi-







































































No sienles pasar por in cutis el 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i ó el m í o completamente, muchas 
m u c h í s i m a s j ó v e n e s tienen boy el c u -
l is suno y limpio, porque nlguna ami -
ga le d ió este s ó l i d o consejo. E l j a -
bón R e s í n o l no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que BU uso d l i -
xfo reduce las probabilidades de tenei 
t a r r o s y espinillas, hace desaparecer 
los malos efectos de c o s m é t i c o s y da 
a natura la oportunidad que necesita 
para convertir la piel roja y á s p e r a 
en blanca y suave." 
Si la piel es tá en mala condic ión , 
a causa de negligencia o tratamiento 
inadecuado, un poco de la pomada Ro-
sinol deberá usarse al principio, con 
el j abón Resinol . para hacer m á s r á -
pida la cura . E l j a b ó n Resinol y la 
Tomada Resinol se venden por todos 
los principales f a r m a c é u t i c o s . 
No. 568 
Crónica&tólkí 
V. 0. Tercera de San francisío 
r.c-llisimo espectáculo ha dado h v 
Ton-era de .San Francisco, el n a . , / ' 0. 
'•Mngo. Pasado 
A pesar de la suspensión del 
Por el estado de liuelpa general loS í.^ 
coros Franciscanos, han acudido ZL1*' 
solo hombre a la Misa de ComnniS* 
ueral. "•"uua j s 
Llegamos a las siete a. m >! fm~. 
en compañía de mi querido umiro í***1* 
do hermano en San Francisco «i 
joven Francisco Kodríguez y SomoL^Ilt• 
en este día profesó solemnementr* ^ 
liaber cumplido el año de novicia^ ^ 
La impresión al penetrar en la 
uel Señor, fué agradabilísima, nuí. 
mos pensando, que el tfemplo estará , 
sierto por la causa antes e x p r e t t X ' . Í N 
ro . uál no seria mi alegría al verto ' i r 
I ¡¡do por completo. 
A la derecha los terciarios, r . u 
izquierda las terciarias, y e n f r ¿ . * 
" L a ^ á l l ! ^ alUninos de lá -^adeaTa J 
Tomamos nuestro puesto, como t*rri 
rio franciscano agregado por proceii'/j 
la V. O. T . del Convento do FraD.iJ.* 
nos para Tierra Santa y Marruea, d¡ 
Si-ntiago de Conipustela, en la ,-¿7 r 
grcsainos en 18í>0. 1 
A nuestro lado se hallan hermuM A. 
las Farroquias del Cerro, Pilar ICMÍS HJ 
.Monte y Vedado, lo cual sup¿nía i 
vantarsc a las cuatro v media ."f u 
madrugada, para emprender a las cin¿ 
y media el viaje, pues las distanniq J ! 
.Ninguna diferencia notamos en'rc m 
te domingo anormal y los normales J. 
¡<>> demás meses. 
Esto dice mucho en favor de l& rtli. 
giosidad de mis piadosos hcruiauos |¿i 
terciarios francikcanos de la Habana « . 
tre los que me honro eu formar. 
Me es grato felicitarlos, así como a n 
Comisario, el R. P. Juan l'ujana, o u 
F. , por su manifiesta fe católica y'fid 
< omplimiento de nuestra Uegla, T dtl 
Tercer .Mandamiento do Ley de Dioi-
"Santificar las fiestas." 
A las siete y media, es expuesto « 
Santísimo Sacramento, siguiendo la m 
su de Comunión general. Fué cel<'bra(U 
por el K. V. Juan Pujana, nuestro 
loso Comisario, y armonizada por el Or-
feón de la Academia "La Salle." 
Los devotos alumnos, cumplieron mnx 
Men. La interpretación del Ilimuo Eu-
carístlco. perfectísima. 
¡Muy bien, alumnos do "La Salle"! 
Ln Misa se concluyó a las orLo r 
cuarto. 
El Comisario avisa que estando g¡d 
pendidos los tranvías, no era pr.sib;» 
Inaugurar en este día el nuevo puttÜ 
de la U. Tercera, en el Cemcnte 'a d* 
Colón. 
So avisará oportunamente, cuanJo éíU 
ce pueda llevar a cabo. 
Después habla sobre la próximn Ei-
cursión Eucarfstica a Matanzas reooinea-
dando su asistencia a los Terciarios ¡o' 
ser un acto de pública confesión de l't 
Esperanza y Caridad, al Amor üe loi 
r mores. 
Para dar buen ejemplo, y para qa<! 
Miestro concierto de alabanzas a U Di-
vina Eucaristía, forme parte del epu- de*-
de su fundación viene, tributáudole li 
Orden de San Francisco, 
Pasaron los Terciarios a la sacristh 
nüotaiido sus nombres en las listas il« 
la Kxciirsión Enea ríst ica . • 
De este lugar pasamos a desayunaraô  
en compañía de nuestros amigos, tej i* 
ñeros Ñegreira, Somoza y Francisco AI-
varez. 
Concluido el refrigerio corporal, f i 
f-eparamos: Los señores Ncgreira • I 
varez, para sus domicilios: el señor Kn»-
cisco Kodríguez Soinoza para curapl'rc"1 
la obra de misericordia de enseñar alum 
i;o sabe en el Catecismo de la CongBÎ  
ción de " L a Anunciata' del ('olnpio k 
Pelén de Padres Jesuíta:-, de la cwl »• 
congregante. Por nuestra parte partinM 
a verificar nuestra información reÜlM 
Volvimos, pues, a San Franctaca I 
j las nueve se celebró la Misa solomî  
i predicando el It. P. Julio Arrllucea, 0 
M. F . 
La parte musical fué iirtorpretad* í̂ ' 
los cantore-i'de la «'omunidad. hajoh 
( irección c¡el organista. 11. P. Fny d-
^ i ni i ri> Zilbia. U. M. F . 
Finí", la función con la reserva A* 
Sontísimo Sacramento. 
A las t:-cs presenciainos la_i)rofes^n ^ 
P i d a j a b ó n 
"AGÜLLO 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para Tlselar e l cristal, y para pulirlo. Un equipo cO« 
ikto rale rail pepos. Tenemos aparato para destilar agwa. y la gorbeten 
moderna del mundo con BU propio mo «or para hacer helados, y "patente P 
ra azogar el cristal Damos crédito, pida i-atálogo gratis. Diríjase • 
idth American Formular Í'A West 1* th Street, New í o r City. 
Habana 2 de Marzo de 1 9 1 ° 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S.. 
R a m ó n L ó p e z . 
E l Secretario 
G u s t a v o A . T o m e u . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e n ó s i i o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s al 3 % a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por c o r r e o 
CUBAN TIRE AND WM COMPANY 
V l O U P A Ñ I A C U B A N A D E Z I M H Ü S m O O t t A I 
S E C R E i A R I A 
J U N T A ( i E N t R A L O R D I N A R I A . — V V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C t I O 
M - T A S 
Por la uruseute se convoca a los s e ñ o r e s actor í s t a s de esta Comp*-
ñ.a para la J u n t a General ordinaria de a ñ o que h a b r á de celebrarse a | 
Jas nueve a . m. del d ía 26 del corriente mes de Marzo y en el local d ) 
la fábrica de Puentes Grandes . 
P a r a t o m i r parte en l a Junta Genera l es n e c - s a n u poseer una ac-
c i ó n por lo mtnos, con diez d ía s de a n t i c i p a c i ó n a la S e s i ó n o J u n t a . S i 
se tratase de acciones al Portador d e b e r á n ser entreRadas en las ofic. 
ñ a s de la C o m p a ñ í a . A g u i a r 100. mediante el re s^ iardo correspondiente 
ton aquellos o.as de a n t i c i p a c i ó n , y si fueren nominativas deberán cou^ 
tar i n scr ip taÍ en los L i b r o s de la C o m p a ñ í a dier d ía s antes de la cele-
brac ión de l'a J u n t a . 
L o s a c i ó n i tas podrán as is t ir a I r J u n t a General personalmente.. 
i,or carta de a u t o r i z a c i ó n otorgada a otro accionista o por poder confe-
rido a una perdona e x t r a ñ a y por lo? que tuvieren l imitada su c a p a c í d a i 
c o m p a r e c e r á ^u r e p r e s e n t a c i ó n legal. 
Habana, ]ü dfc Marzo de 1911» • 
J O S É E U G E N I O MOKÉ, 
0035 " ' -11 Secretario . 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u s Cub^aa^ y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o a p r o d u c i o s m o d » » 
los , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h ^ m o , y d a n í f n a l a * 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p ^ -
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a U 
v i s t a , q u e e l gas o l a l u z e l é c t r s c » i 
N u e s t r a s g a s o l i n a s se v e n d e n p o r 
tus m é r i t o s , y los m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e es d e s u c o n f i a n z a p o r q u e sien»» 
p r e es i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n lo* 
m o t o r e s n «t t i :t tt t: »« 
IHE WEST INDIA 1REFINING CO. 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
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' ,e entre los que se con-
& i ^ o n f o r ^ r í P. Manuel Ko-
^ l S ^ ^ 0 Z b e r m a n o terciario S ^ z a 
••¿..•iba «<„ 
,„ el »-<•"•• 
Fr»aeisc&n?1í; ios niños, a carso de 
d r S e n s e ñ a n ^ de los nl y u de ias n i -
1e?F*dr*s ^ a C 6 l ^ r a n e i s « n a S f Cnrmr-
rtV de T - « i a n a s t lacealo9 en fe-
m»* * ^ hien que desempeñan el 
^ ' d T i t S a S S . « Profesoras de la 
l e t r i n a Cristiana práctica en V» en-
<̂ on TeJnen l e s i ó n de t í tulo prctesio-
señanra y ^ m ^ c o n algo de apti tud pa-
-al. nos cr, " ^ a c ú t r i e a labor de laa ex-
n j az ía r " L - i S a s , ^por otra parte .nuy 
pre«sidas 5f1 je<=ús SacramenUdo. al qua 
amantes ae ^ en su pecho. 
t ^ ^ n fn almeVoi'-'n para dejar por 
^ ^ Í Í ? ia K r d i v e r a i O n . o el des-
^ - o ' d e s p u é s de una semana de traba-
*>• . .„ .yihnl recompensarles con - Jesücmto sa bendltaB ,ie mi 
tctas P ^ 1 , " ^ , . el reino de los cielos, padre, » ?. is el camino de la Ver-jK>rque ensenai.^ ^ y ^ 
'!?d I ñor un¿ de estos pequeñue'.o?. yo 
C,SS rí- ibido como hecho a mi persona 
10 Jf* r T obtienen recompensa, ¿ pnede 
b a K « a y e r que recibir a J e s ú s Sa-
cramentado via-Crucis, se rmón por 
. ^ J d H n ^ e l Convento M . K . P. Fray 
5arfo cle^de, j ^anto del Miserere. 
P R E C E S P O K I . A P A Z 
Fn el templo de la Mpr.ed. preces por 
consolidación de la paz eu Méjico y 
r , r « n i a las nueve, n. m. 
• invita a l"s católi«-os en general y 
M°lm modo especial r» los mej icanr« . 
DIA 1- DE MARZO 
Katc mrt está consagrado al Patriarca 
^ i n h i l S ' Circular .-Su Divina Majestad 
de nmnifieoto en la Iglesia de Nues-
£VPfiora de la Caridad. 
Tímpor:.. (Ayuno i.ln abstinencia.)— 
• ¿ t o s Gregorio Maírno, papa: Bernar-
j obispo v Tcófanes, confesores; Ma-
^rfHano. m á r t i r : santr.s Sancha y -)o?e-
^"«ÍVnTGi-e?orio. papa, en Roma, doctor i n -
,iíne de la Iglesia, el «nal por las cc-
*¿t memorables ue hizo, y por haber 
.nnvertido los ingleses a la í c de .Usu-
frl.to. es llamado el Magno, y el Após-
tol dé Inglaterra. 
San Tcófanes, monje: Do padre* po-
(>roFos c ilustres nació en Constantino-
nia Teófanes. Eran estos cristianos fer-
vorosos, v modelo de casados. Edu aron 
al tiorno" niño con religioso esmero, i n -
fihándole a las máximas de la religión 
del fnicifuado, cimiento sólido do ver-
(ladera felicidad, y copioso mananri i l dJ 
a-radablcs delicias. 
Siendo muy joven Teófanes, renunció 
MJU sus i ii|iic/.as, y <on ellos los men-
tidos placeres que el mundo 1c brliMarn, 
para tomar el hábito de monje y v iv i r 
(¿rao un pobre religioso, entregada sólo 
a ln racijn, a la penitencia y a la t-on-
tcaiplación de los inefables misterios de 
la reliírK'ii duina . V i v i r en el retiro 
era tu nás queri<lo anhelo; y vió con 
b«acer el termino de sus ansias al to-
mar posesión d.' su modesta celda. 
Q Sefici li sisnificó cuán asradables 
\r eran ÍUS oraciones obrando por Intcr-
•eeión de nuestro Santo prodigiosos m l -
Fin.ilmmte después de una santa vida, 
itonansó en el Señor el día 12 de Marzo 
dfl tilo f-20. 
FIESTAS EL JUEVES 
UIMS Folemneft, en la Catedral 'a de 
Tenia y en las demás iglesias las de 
tustmnbr?. 
nrte >)e María.—Dfa 12.—Corresponde 
Tlfitnr a Nuestra Señora del Pilar, en su 
Irlnrfa, y t n la V . O. T . de San Fran-
ilsco. 
„i ToE,., 'S8 día8 laborables se c*-
M M el Santo Sacrificio de la Misa -a U 
Sm V ^ S K ^ * 1 ' * * * * * media hora, desdo 
% 7*SJJS? de Precepto hay Misa a Us 
celebré xí?cdola y » las 8 y media se 
n mo r ^ f f i £o,em,n^ eon asistencia leí 
a l i s i i TSÍ*: a la,3 1° Misa rwada T 
a ios i i Misa rezada. Do acuerdo con 
cefiano^UentOl<^0^?, KÍno- Ordinario D l ^ 
É A n f f f f i i 1 ^ dí** ' " " ^ o s se predica toñ?? t?- <ltirante dneo minutos en 
fia h o 4 ^1fas»rTeza<ia8- ^ duranto me-
«la hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
E E L I G I O S O S 
I g l e s i a de N t r a . S r a . d e B e l é n 
C0^iG!i.EG^-CION L)E "HIJAS DE MARIA 
h« r ió i l j - sftbado 3o.f a las 8 a. m 
nfón ^ne^"011 c i a t l ^ ' P '^ica y comí,. 
r ¿ r • n e S L 0 0 / 1 liue ^ s t u m b r a n hon-
íada. te a 8U Madre Inmacu. 
lo mz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T ^ I , SANTA CUARESMA 
ma a0íl«,08'-imS,rteS 7 viernes de ^«a re s -ma. a las p. m, tendrán lugar los 
tJ?*^**™*** . - . **» del r o s t i ó con 
sus cánticos, ejercicio del Viacrucis v 
sermoa por el K. P Abascal. 3 
.J l^Vj1 L(>» «eleg que asistan a estos 
ejercicios cuaresmales y reciban los San-
tos Sacramentos de Penitencia v Comu-
nión ganarán Indulgencia Plenária • 
- 01 11 15 mz 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 10 comienza la novena del Pa-
triarca San José . 
A las ocho y media, misa cantada v a 
continuación el rezo de la novena con eo-
zos cantados. 
E l 19, a las 7 y media, misa de Comu-
nión general. 
A las ocho y media, solemne fiesta a 
toda orquesta con sermón 
61ffl lí) mz. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
D I 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Verac ruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
.•a Cuba . 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios , 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é í o m 
A-6134 , P rado , 118. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno F ranc i ? . 
V a p o r f r a n c é s 
M I S A Y P R E C E S P O R L A P A Z 
Iglesia Merced. Miércoles 12, 0 a m I n -
vitamos a los fieles y especialmente a 
la Colonia Mexicana, a orar fervorosa-
mente. 
605." mz 
V I R G I N I E 
S a l d r á de este puer to sobre el d í a 
1C del corr iente , di recto para el 
H A V R E . 
Admi te pasajeros de pr imera clase 
para dicho puer to . 
£1 V a p o r Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, p ro -
visto de Apara tos de T e l e g r a f í a sin 
hilos. 
S a l d r á el d í a 15 de M a r z o a las 
4 de la tarde para 
C O R Ü Ñ A y 
S A I N T N A 2 A I R E 
Precios convencionales para cama-
rotes de lu jo y de fami l i a . Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuel ta en p r i -
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga $e recibe en el E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
• Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dir igirse a »» 
consignatar io: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e L A - 7 9 0 0 . 
V A P O E E S 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ext ianjeros , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io . M a n u e l O tadny . 
C O S T E R O S 
C 1.TS0 in 14 f 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin h i los) 
Para todos los informes relaciona-
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
A d m i t e pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dir igi rse a ?u 
consignatar io 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , altos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a e s u 
empresa, evi tando que sea conducida 
a l muel le m á s carga que la que el H'J 
que pueda tomar en sus bodegas, a i d 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar a l muelle , ext ienda los conoci -
mientos por t r ip l icado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el ejemplar del cono-
c imiento q í ie el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con d icho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pa ra 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es t é puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sel'a-
| do p a g a r á el í l e t e que corresponde a 
la m e r c a n c í a en el manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta ¡as tres de la tarde, a cuya ho -
ra s e r á n cenadas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a : y . n 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a! muel le shi el conocimeinto se-
l lado, s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de A b r i l de 1916. 
O F I C I A L 
A L C A L D I A MUNICIPAL DE LA H A -
BANA —Haduna, Marzo 7 de l'JlO.—.Vistas 
las solicitudes de los distintos Gremios 
qu» tienen gijados los días 8 7 10 del 
mes actual para la fecha de su constitu-
ción al objeto de proceder al reparto 
de cuutas quo establece la Ley alegando 
como causa el estado de huelga existente 
en ia actinUdad que imposibil i ta los 
medios de transporte haciéndose por tan-
to difícil el que los contribuyentes que 
residen lejos del centro de la población 
concurran a ese acto, con lo cual no se 
podría integral el quorum que exige la 
Lev. Considerando: que la causa alegada 
fonst i tnjo fuerra mayor, motivo sufi-
ciente para la suspens ión de los actos 
indicados, pues de llevarse a cabo en esa 
forma redundar í a en perjuicio de los 
contribuyentes que no podrían ejercer sus 
derechos, por impe 
mal existente en L 
minis t ración es tá 
ga ran t í a s necesaria 
buyentes ejerciten 
confiere l a L e r : F 
orden del señor 
convecatoríaa señal 
gremial durante 1 
3 el estado anor-
mlidad. y la A d -
da a prestar las 
a que los contr i -
ilerechos qne les 
m : Suspender de 
le Muni'.-ipal las 
para el reparto 
las 8 y 10 del 
S E R M O N E S 
Ql'K B£ HAN DE PKKDICAK, I ) . M , 
EN LA SANTA K.LKSIA C A T £ -
UKAL, DCHANTE EL l ' R I M B K 
SKMESTJtE DEL CORRIEN-
TE ASO. 
Marzo 16: Dominica I I de Cuaresma: 
M. L seiior C. Alagistral. 
Murzo Dominica 111 de Cuaresma; 
Ni. i, señor (J. Arcediano. 
Marzo uü; Dominica ÍV de Cuaresma: 
I I . l . »eíior C. LectonJ. 
jlliril ü; Dominica do P a s i ó n ; M. I . 
•*ilor C. Penitenciario, 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
res; señor I 'bio, don Pablo L'üylnosa, 
Al r l l 17: .lueves Santo (El 2\iandato); 
m. 1. geíior C. AlaestreescuaU . 
Abril 18: Viernes Santo (La Soledad); 
wiior Pbro. dou J , J . Haberes 
Abril - j i ; La Kesurrewióu del Señor ; 
»l I*€f,or C. Magistral . 
Abril 21: Dominica "ln albts": M . 4. 
t'^ur C. Arcediano. 
Mayo 18: bouifuica I I I (De Minerva.; 
IU1110. señor DeAn. 
Mayo J): Nuestra ScDora de la Cari-
no, P. do Cuba; M . I , señor C. Doc-
Majo JO: La Ascensión del Señor ; M . 
L señor O. LettoraL 
Junio ü: Puscua de Pentecos tés ; M . I . 
fccor c. Peultendario. 
Junio 15: La Sant ís ima Tr in idad ; señor 
i * ' 1 • J- J- Koberes. 
Junio 19: Simim. Corpus Chrls t l ; M . I . l 
"«or C. Magistral. 
Jnnlo 22; plcsta del Jubileo CironJar; 
L. señor C. Arcediano. 
v."ab»,>a. 31 de Diciembre de 1918. 
en. ,a «Jlstrlhu-ifin de los sermones 
irXrilurí'líte 61 P^mer semestre del aflo 
WVf « an ^ nre(H<*r«e D . m. en 
kirt. , • ' Catedral, venimos en apro-
coeif y*t «probamos Concedemos cln-
•raatñ K ^ Indulgencia, en la forma 
lo» f)"I1'bra<to por la Iglesia, a todos 
Ut» n 1 i?116 0J'eren devotamente la 61-
toaJt.M.r I a . ^ ro?aren a Dios por la 
«WUcISn de la Fe. por el Romano Pcntl-
w J por Nuestras necesidades. 
| E N S E Ñ A N Z A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
\ K M ) E N LOS ARMATOSTES I>E . 
O un puesto de frutas, es tán nuevos y 
so dan baratos. Informes: Gervasio, I t 
Matfnx Castro. 
6213 15 m 
C|E \ ENDE VN <.K\.N Jt 'EUO DK 
10 ruarto •"Plumilla," marca mayor, com-
puesto de cama, escaparate de tres l u -
nas, lavabo, coqueta y mesa de noche. 
Puede verse de 9 a 5 de la tarde. Cres-
po, 4. altos. 
0007 15 mz 
u 4 
T J N SKSOR DARA CLASES DK I N -
U glés los días de trabajo desde las 
7 y medía a 9 p. m. y los domingos en 
las horas de la m a ñ a n a y tards a quien 
solicite sus servicios. Informan: A. Grohs, 
Monserrate, 5, altos. 
«j49 i 15 mx, 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les enseña a bailar el Ouo Step, Fox 
Trot, Toddle y Valses. Se gurantixa la 
cnscüaii/.a en cuatro clases. Ksta es la 
hora do aprender ante loa Carnavales. 
Precios moderados. Lunes, Miércoles, 
Viernes y SAhados; do S a 10 p. m. Te-
léfono A-03GS. 
0131 18 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares do Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para JOvencs aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
p m. Informet : Zulueta, 73. segundo 
Piso- « ^ .-,.̂ 53 3 ab. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comercio . 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio . P r á c -
tica tic 2 0 a ñ o s . Clases a domic i l io 
de 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . Blanco . 
C 313 m | o 
T I N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , Q U E DA 
*J clases a domicilio de idiomas, músi-
ca e instrucción, da rá clases en la i f . i -
bana en cambio de casa, comida o d i -
nero, con una famil ia particular. Dejar 
las señas en Lamparilla, 50, altos, 
0l 'S 14 mz 
A C A D E M I A F O R D 
Especial idad en T a q u i g r a f í a Isaac 
P i t m r n en ambos id iomas ; l a p r imera 
establecida y la ú n i c a que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pi tman 's A c a -
demy de Inga l t e r r a . Cuenta con profe -
sores competentes para la e n s e ñ a n z a 
del i n g l é s . Profesoras para s e ñ o r i t a s 
San J o s é , 16, entre A g u i l a y Gaita-
no . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . Apar tado 2 3 5 3 . 
(Wül 16 mz 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da claaes en casa y 
a domicilio, a principlantes y discípulo» 
avanzado». Método sencillo, especlaliihid 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 0 a 9 
p. m a Mlss Surncr. Avenida de I ta l ia , 
número 134. altos del Banco Español. Te-
léfono A-4755). 
«04(1 13 mz 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de Inglés, espafiol. taquigra-
fía y mecanografía . Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigraf ía , $3: y me-
canografía , $2, al mes. Concordia, 01 
bajos_, 
5875 5 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, número 037-C. altos. Directo-
ra : Ana Martínez db Díaz, Garantizo ia 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domici l io; en 
la Academia diurnas y nocturnas, s,- en-
sefia corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. So 
rcnde-.i los fltlle». 
V l t Z I T f . PROEliSOR Í A P O N S 8 , prá<-
JL tica y enseñanza, teniendo que per-
manecer varios días en la Habana, de-
sea dar clase a domicilio. D i r ig i r co-
rrespondencia a Hotel Continental Mu-
ralla y Oficios. 
12 m 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. D i -
rectora: aeñor l ta Leónides Arguelles Qui-
rós. Qucada del Cerro, número OtfL Te-
léífono A-1870 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, ni 
Pastel, Imltlaclón de Tapicería , Pintura 
Egipcia. Pulverizada, Escarchada. Foto-
miniatura, Fotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro (Jrabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera, Plroplancha-
do, Fayence Artíst ico al Alto y Bajo re-
lieve Frutas de Cera, Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña práct icamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
40(»S 22 mz 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedur ía de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
SPAN1SS L E S S O N S . 
Profesor con t í t u lo a c a d é m i c o da 
clase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachi l lera to y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Norma l de Maestras. S a l u d , 67 , 
bajos. 
c 370 alt ln 10 e 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tár rega , Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la gui tar rer ía de Salvador 
Iglesdas. Compostela, 4& 
5920 a i mz 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases do Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
por procedimientos inudA^nlsimos, 'hay 
clases especíales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
5731 31 tnz 
T A TENEDURIA DK LIBROS. TEORIA 
L i y práct ica, incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado segtln los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Ueiua 1 altos 
•1018 IO mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las sefloras y ReCoritas. ¿Desea usted» 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre ustéd el METODO NOVISIMO 
ROUERTS. reconocrlo nnlversalmente co-
mo el mejor de loa métodos hasta la fe-
cha publitudos. Eo el fínico racional • 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona d-^ilnar en poco 
tiempo 1P lengua InKlesa. tan necesaria 
hoy día en esta Uepflblica. 3o, edición 
Un mino en 8u,. pasta. $L 
3878 20 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Uápldos adelantos, pues 
se toma verdadero luterés por sus dis-
cípulos. Habana. 1S3. bajos. 
5804 3 ab. 
A V I S O S 
A P E N D 1 C 1 T 1 S 
11TAKSTRA DE PIANO Y SOLFK1). PIA-
i l j . no Teacher. Precios módicos v r l p l -
dos adelantos. Honorabilidad, trato dls-
tlnffalao y refinado. Corrales, 35, entrada 
por Someruelos 
J5112 i 24 mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras. Perseve-
rancia. 13. 
4601 31 mz 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
n i pérdida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
•li; U 21 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases p o r finos que sean. Se j B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s isa , 
esmalta, tap iza y b a r n i z a ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
m o compramos y cambiamos. L l a -
me a l a m u e b l e r í a L a Reina , Reina, 
9 3 . t e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
20 ab 
C A J A D E C A U D A L E S 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objato que represente valor. Ga-
rantizo el traDajo, San José , número Sí. 
Telefono M-27Ó0. 
07 31 mz. 
on $70. Se vende una nueva en la pe-i 
leteria La Americana. Belascoaín, 28. Te- i 
léfono A-0117. 
r.lv; 14 mz. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
marca The Xatlonal Cash l íeg ls te r Co., 
casi nueva, con cuatro letras y tres te-
clas de recibo, crédito y pagado. Pre-
c io : IF275 Peleter ía La Americana. Be-
lascoaín, 28. Tel. A-0H7. 
«184 14 mz. 
l ^ N MERCADERES, 30, BARUKRIA, SE 
X l i vende una Vlctrola Víctor con trein-
ta discos dobles. Un buró de cor t ina; una 
mesa de centro, en mármol gr i s ; un al-
fi ler de corbata con brillantes y rubis 
y un reloj repetición. No so trata con 
empefllstas, 
5ti!)l 11 mz 
C ^194 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
8d-9 
COMPRO UNA PRENSA, UNA GII ILI .O-tina, chicas, unas mamparas, varias 
sillas de cualquier clase o taburetes, una 
bicicleta, un ouró y otros muebles de I 
oficina Neptuno 220. altos, moderno Te- \ 
léfouo A-1824. 
(J0S7 12 mz. I 
\ T A L E N T I N PRIETO: ME HAGO car-' 
V go de toda clase de pegamentos de1 
palanganas, de lavabos, muñecos de mar- | 
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en Ihuplaza de pisos y 
escaleras de miirmol y panteones y otros | 
trabajos de mármol . Para información: ! 
Itayo, número 120. Habana. 
4270 22 inz 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," aliuacén importador de 
muebles y objetos de tautusia, salón de 
exposición. iNeptuno, lóli, cutio Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-TC2U. 
Vendemos con un 50 por 10o de des-
cuenta juegos de cuar tó , juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas üu hierro camas de niño, burúu, 
escniorius de señora cuadros de sulu y 
comedor, l á m p a r a s Ue sala, comedor y 
cuarto l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmultadus. vitrinas, 
coqucias, ctiUenieres cheriuues. adornos 
y itguras de tudas clases mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sllluues de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del pvís eu todos ios estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•'La Especial " Neptuno. 159, y se rán 
bien bervldos. No confundir, Neptuno, 10U. 
Vendemos mueblea a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebleá y pren-
das por hacer graudcs refuriuas cu el 
local. 
En Neptuno 153, casa de prés tamos 
"La Especial, vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas do madera, sillones du mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro gumi-
tas de niño, cherlones. ch^enier'es, es-
pejos dorados, l ámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
rios de scüora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas do corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
art ículos que es Imposible detallar aqu í , 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse "La Especial" queda 
en Neptuno. número 153. entre Escobar 
y Gervasio. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el « a n d a 
y variado surtido y precios de esta casa. 
donde saldrá bien servido por poco dL 
ñ e r o ; hay juegos de cuarto con cooueta 
modernistas escaparates desde S8; amas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9- aua-
radoret. ao estante, a |14; lavabos, á Sia-
mesas de noche, a $2; también hay mo-
gos completos y toda clase de piezas sae -
tas relacionadas a l giro y los precios an-
u a mencionados. Véalo y se convenpprA 
Sfc: COMPRA y CAMBIAN MUEBLEN F i 
JKNNK B I E N : E L 11L ' *L 
31 mz 
(^K VENDEN LOS MUEBLES DK I \ v 
O hauitacióii, propios para un matrimo-
Jiio, _son modernistas. In forman: Corra-
ÓOl" 11 mz 
\ VISO. SE VENDEN CUATRO MA-
(iulnas, tres son gabinete 5 gabeta» 
Singer y una cajón su precio 27-i'B-2U y 
9 cajón. Bernaaa, 8. La Nueva Mina. 
5014 io rnz. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Comp/a toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s qne las de su giro. Tam-
bién c-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon . 
t ra rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
00 < i 31 mz 
T ^ E í i E A VENDER B I E N SUS MUE-
XJ' bles o préñelas? Llame al Teléfo-
no A-97S3 
5008 20 j n 
LA PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155,» casi esquina a Belascoaín, de Uouco i 
y Trigo, casa de compra-veuta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A -"».;... l l ábana . 
4603 29 mz 
B I L L A R E S 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Nat ío 
nal, flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nfl-
mer i 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
52 J4 31^ mz 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát i cas . Constante surtido de 
accesorios franceses para ios mismos. Viu-
da e Hijos de J. Forteza. ^.marsrura. 43. 
Tel.-roño A-5030. 
0070 • 11 mz 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
L A P E R L A 
Animas. 84. casi esquina a Gallano. 
Teléfono A-S222 
Esta es la casa que vende muebles 
m á s baratos. HAganos una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
'UEGOt DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas , escritorios y m i l ob-
jetos más . a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co lu te rés ; ga ran t í a y reserva. 
Vendemos ba ra t í s imas joyas y relo-
jes. 
OOlfí 31 mz 
O E VENDEN MAQUINAS DE E8CRI-
O blr, Monarch, Smlth Premier, Ollver, 
I loyal Hammond, 1 máquina sumadora y 
tinta para escribir. Manuel B. Estévez. I 
Sal^rii" iru. Industria. 82. 
S687 M 11 mz • 
J UEGO DE CUARTO MODERNO. EN cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, cama de matrimonio, coque-
ta, 3 lunas y mesa de noche. Indus-
t r ia . 103. 
57SS-S0 19 mz 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N , . 
4 Viso AL COMERCIO: SE ALQUILA 
*• locaj para depósito y una habi tac ión 
p-J* misma, a hombre solo. Animas, 121, 
me» Ufif-r-al entarPa(lo "Loreto " Infor-
Oficios, ."0, altos. Escritorio Ortiz. 
A-50SO. 
^ E ALOt I I .A EN INQUISIDOR, M, B8-
I O quina a Acosta, una accesoria de es-
quina, apropós i to para lechería u otra 
¡ i n d u s t r i a chica: en la misma casa se a l -
j quila otra accesoria para oficinas; son 
muy frescas. 
0230 21 mz 
P A R A OAR. 
JT (piila la c 
e2la 
17 mz 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
Con d e s v i a d e r o de f e r r o c a -
«ífl p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
cha e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Se 
^ q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
-n e l m i s m o . I n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o I - 2 0 4 T . H a b a n a . 
14 mz 
^^de-nL r Caniinos. sitos grandes v 
í * * a r t a r t o s . s*;a. dividida, y co-
B a r r L - l . 8 ,? la calIe- Informa: 
5 P- m ^ ^ ,Aí,1,la- 27- bajos; de 
jgj™- en adelante. 
! 11 mz 
ir 
AKRENDATARIO POR 4 
',Tl '0<^*,• También nnos al-
iin.?;1!3, or,cÍ^Í9ts. Industria o 
AJquila espléndida cocina 
A L M A C E N E S 
SE A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S , 
0 S I N E L L A S . 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T F Í F F 0 N 0 S - < ^ - 2 2 6 0 
\ JE « ALMACEN t*E A i . -
rasa Morro, 'S2 con 400 me-
tros iie superficie, a 1 cuadra del Pra-
do. Miguel F . Márquez. Cuba. 32. 
15 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HERMOSOS ALTOS ME Y V E N T I L A -dos, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, despensa, doble servicio, galería, 
en la calle de Sol, n ú m e r o 10. 
6174 14 mz... 
W A l . t i l l i , V I.A CAMA V J T A M I U Í 57. ^ E ALQUILA t . S DEPARTAMENTO DE 
O en la Víbora . Sala, comedor y siete I O dos habitaciones con «los balcones pa-i 
lialiitaclones. cocina y servicios. Armas y ra la calle. San José, 1^7, moderno, a l-
Vista Alegre Informan. La llave en la bo 
dega de la esquina. 
«Kí2 12 mz. 
tos Solo se alquila a familias de mora-
lidad. , 
0110 1S mz. 
Se a lqui la para establecimiento l a ca-
c a n calzada de L u y a c ó esquina a 
F á b r i c a , casa nueva y punto de gran 
S E ALQCTI.A AMPLIA HABITACION A des hombres o dos mujeres. Precio: 
10 pcos . Habana, 108. Departamento 24. 
011". 13 mz. 
SE A L Q U L A EN MARQl ES (.ONZA- e J . Í J K A M U 11, \ I N X H VDIT ACION P \ -
lez esquina a Virtudes, un espléndido porven i r , be da m u y bara ta . I n f o r - ra caballero solo o m a t r i m o n i ó sin local, con puertas metá l icas para p u a r - | _ _ _ . v i i i 1*0 
dar automóviles o cosa análoga. Llaves I 1,18,1 • " • • • • 1 a l tos . Informes: San Lázaro . ; ; i , bajos. 
6054 12 mz 
13 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
Se a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l t o s d e 
niños . Dan raxón en la casa de modas 
de Ion bajos. O 'Rel l Iy. 83. 
M I 12 m 
A g u i l a , 113, esquina a San Rafae l . Ca-
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . I n f o r m a n |sa Para fami l ias . U n a e s p l é n d i d a ha-
e n O ' F a r r i l l , 1 3 . T e l é f o n o 1 - 2 5 2 5 . I^"011 con b a , c ó í a San ,Rafae,• 
C-20G1 10d. 4. 
\ TENCION, 
V E D A D O 
C 2234 5 d - l l 
^ ^ P t u n o * 58 CÍone8 bermosfsi 
C'r io mz 
S ^ n a ^ * ; * ^QnsiDOR. 4«. E S 
t »Pro¿6. i tna-^115 accesoria, dé es-
S'^ia chi«f ^ i b e r i a u otra 7fr coica, esnnino * i — ¡ i . nica, esquina fraile 
C K . r r . 13 mz. 
P ^ r N ̂ OCAAL PROPIO P T 
Z & ^ ü l u B ? . " " " o s o s 
8« ' 1'' 
12 mz 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , d e p ó -
s i t o u o f i c i n a , se a l q u i l a l a 
e s p l é n d i d a casa de e s q u i n a 
d o f r a i l e , d e 3 p i s o s . I n q u i -
s i d o r , 4 6 , e s q u i n a a A c o s t a , 
f r e n t e a l a L e g a c i ó n d e E s p a -
ñ a y a l a casa d e S w i f t . O f i -
c i n a de M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 . 
5 mz 
CASA AMUEBLADA, SE ALQUILA dea-de el lo . de Abr i l basta el l o . de 
Diciembre, en lo mejor del Vedado, cer-
ca de todas las lineas de carros. La ca-
sa tiene gran portal , sala, comedor, cin-
co cuartos, repostero^ servicios sanita-
rios, ganije y dps cuartos para criados. 
Tratar: Manzana de Gómex; departamen-
tos, 403-40Ü. 
«172 14 mz 
POR AUSENTARSE SU 
ilqulla desde el dfa 30 del 
próx imo A b r i l un precioso chalet en la 
calle de Santa Catalina, entre J . A. Sa-
co v Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende nn automóvil Renz en buen 
uso. Informan al l í y en Muralla. 107. 
«020 22 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
" ITEDADO: SE ALQUILA UN BONITO, 
V chalet, en A. entre 3 y 5. con sala 
comedor, seis cuartos y servicios La 
llave enfrente. Informan: Belascoaín, 121. 
Teléfono A-SC29. 
533 12 m 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
EN LO MEJOR DE MONTE, CASI Es-quina a Carmen, se alquilan una her-
mosa sala y tres habitaciones, todo con 
balcón a la calle, propia para gabinete, 
oficina, comisionistas n hombres de nego-
cios; no se admiten niños. Informan en 
los altos de la misma. Monte, 265. 
6179 15 mz. 
SE ALQUILA MAGNIFICA CASA, EN • lo m á s alto de la Víbora, a mía cua- ( 
dra de la Calzada, toda de cielo raso. 
Con portal, sala, hall , comedor, seis ha-
bitaciones bajas y dos -Utas, dos lujo-
sos baños , coana. garaje y servicios de; 
criados, agua callente e instalación de 
gas y electricidad. L a casa en San Lá-1 
zaro, S2, esquina a Oarmen. La llave 
e Informes en Acosta esquina a Seeuu-
da. Teléfono 1-1050. 
61-H 15 mz 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agniar. Este gran 
Hotel ha sido completamente reformado, 
bay en él departamentos y habitaciones 
para familias y habitaciones para per-
sonas solas. Rodeado de todos los Bancos 
panjiios y teatros, cerca de todos los mue-
lles, una cuadra del Malecón y Palaelo 
B a ñ o s con agua caliente y f r í a . Ser-
v ic ie esmerado. 
0007 16 mz. 
S 1 
E A L Q U I L A UNA HABITACION. PA-
ra hombres solos, no hay inquilinos. 
Aguacate, 35, altos. 
C0G2 12 mz 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Esp léndidas habitaciones, baños con agua 
callente, esmerado servicio y precios 
módicos. Consulado y Trocadero. 
6102 12 mz. 
H O T E L R O M A 
Este bermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y d e m á s ;ervl-
c io; privados. Todas las habitacloues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaqu ín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje n á s serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-0263. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida: y A-153S. Prado. 10L 
SU 16 mz. 
T N D l STRIA, D6, CASI ESQUINA A NEP-
X tuno, habitaciones amuebladas para 
hombres solos. Luz eléctrica, baños de 
duchas, t ranvías en la esquina para to-
das partes de la ciudad. Se piden y dan 
referencias. 
Ov> 12 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
I eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Telefono A-4718. Por me-
; sea. habitación, $40. Por día. 11.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
COSO 31 mz 
PARK HOCSE. CAS»A PARA F A M I L I A S . Neptuno 2-A. Teléfono A-7931. altos 
del café Central, Esp lénd idas habitacio-
nes con vista al Parque. Interiores y en 
ia azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá., las personas de gusto lo mejor den-
t ro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-0303 y A-4907. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
6050 31 mz 
CASA DE HUESPEOES l i l A R R I T Z . I N -dustria. 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventilada» habitaciones. Mag-
nífico comedor, con ja rd ín , terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
36«12 20 mz 
I Í Í S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
EN SALUD. 5, SE ALQUILAN E S i ' L E N -dtdas habitaciones, con vista a la ca-
lle abundante agua y buenos servicloa 
Se desean personas de moralidad. 
3U44 10 
COMPRO. CAMBIO Y VENDO FONO-grafos. victrolas v Grafófonos. Dis-cos nuevos y usados, de Opera, • ¿«" fe -
la. Guarachas Rumbas Puntos D l i » -
1 *¿s Danzones modernos Plaza Polvorín. 
Teléfono A-Ü735 Manuel P 
5S.0 13 ™ -
C1 KAN OPORTUNIDAD PARA ADQUI-* ri on gran piano. Vendo ntano mán marca^ Bogs and VolgL c o m p ^ -
mente nuevo, en la mitad ae su l)ree,„ 
Venga a v i r io y se convencerá. Obrapla. 
HOTEL HABANA DE CLAUDIO ARIAS Belascoaín y Vives. Teléfono A-bS2o. Este hotel es tá rodeado de todas las l i -
neas de los t ranvías de la clndad. Es-
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Dov abonos de camida baratos. 
r;<iT 4 ab-
B l í K A L O , ZULUETA. 32, ENTRE PA-saje y Parque Central, hospedaje pa-ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida sttuaoa 
a la brisa. Teléfono A-1620. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado not«J 
ofrec^ «spléndldoii departamentos con ba-
ño para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
6055 81 m * 
S5. altos. 
4971 27 as 
A G U A C A T E . 53. T e i . A-922& 
P i a n w a p l ^ o i , de $10 ú me». Aa-
topianos de lo» mejore* fabricante*, 
o i a a o » de alqui ler de buena* marca*. 
Se reparan y af inan piaofl* f « a t o -
piano*. 
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AKO LXXXVII 
.llnes en curso, hasta que habiendo cesado 
;ios hechos que origiuaa la presente BUS-
fípensifln, se haga nueva convocatoria. Lo 
[¡Que de orden del señor Alcalde se pn-
t blica para general ronocimlento.—(F.) 
LUIS CARMONA, Secretario de la A d m l -
Bnistración Municipal. 
0-2202 5d. 8. 
SECRETARIA DE LA GUERRA Y MA-
RINA.—Ejé rc i to .—Estado Mayor General. 
I—Administración.—Anuncio de subasta.— 
i Habana, 14 de Febrero de 1919.—Hasta 
Mas nueve a. ni. del día 18 de Marzo de 
ÍÍ1919 se recibirán en el Departamento de 
¡Adminis t rac ión del Ejérci to. Suárez y Dia-
• r ia , propoBveiones en pliegos cerrados pa-
r a las obras que se han de realizar eu 
el Cuartel General Monteagudo, Santa Cla-
ra, y entonces serán abiertas y leídas pú-
i blicamente. Se darán pormenores a quien 
" l o solicite en esa oficina.—F. NUSBSZ, Te-
Í. nieute Coronel de Estado Mayor Jefe del 
Departamento de Adminis t rac ión . 
0-1522 4d 16 f. 2d. 11 m. 
SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-
R I N A . — EJERCITO. — ESTADO MA-
YOR GENERAL. — ADMINISTRACION. 
—ANUNCIO DE SUBASTA—Habana, 28 
de Febrero de 1919. Hasta las 9 a. m . 
del día 14 de Marzo de 1919 se recibi rán 
en el Departamento de Adminis t rac ión , 
Suárez y Diaria. Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para las reparaciones 
del Cuartel de Nueva Paz y entonces se-
rán abiertas y leídas públicamente. Se 
darán pormenores a quien los solicite en 
esta Oficina. F. Núñez. Teniente Coronel 
de Estado Mayor, Jefe del Departamento 
de Administración p. s. r. 
C 204S 4d-4 mz 2d-12 mz 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
CENTRO CASTELLANO 
Secretaría 
CONVOCATORIA A JUNTA GE-
NERAL ORDINARIA 
Debiendo celebrarse el día 1 3 
del actual. Junta General Ordina-
ria con arreglo a lo que determi-
nan los artículos 36 y 37 del Re-
glamento Social; de orden del 
señor Presidente, se convoca por 
este medio a los señores Asocia-
dos para que concurran a la mis-
ma, la que tendrá lugar en los 
Salones del Centro, Paseo de Mar-
tí esquina a Dragones, dando prin-
cipio a las ocho de la noche. 
Para poder entrar en el Salón 
de Juntas, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo 
del mes de Febrero o el certifica-
do de Secretaría de estar al co-
rriente en el pago de la cuota de 
dicho mes. 
Desde esta fecha los Señores 
Socios recibirán en Secretaría un 
ejemplar de la Memoria anual a 
los fines correspondientes. 
Kdbana. 9 d e Marzo de 1919. 
E l Secretario General, 
Informe sobre comunicaciones de la 
Junta anterior. • 
Marcelino rrasra, 
Secretario. 
12 y 13 mz 62?4 
M A Q T T A R 1 A 
~ i r i \ BARATA: GWUXOTINA K K A N -
A L oesa, pequeña. Lecocq, se vende. I n -
forma el señor Kipe, en casa de la se-
ñora viuda de F o r t ú n . Gahano, 
«210 ^ mz -
Hacendados y vegueros : g r a n opor-
t u n i d a d . Se vende u n moto r marca 
" C h a r t e r , " de a lcohol , p e t r ó l e o o ga-
¡ s o l i n a , de 3 5 caballos de fuerza , con 
o sin su b o m b a . Para una p l an t a de 
r iego es inme jo rab le . Precio de rega-
l o . Pedir informes a W m . A . Camp-




ASOCIACION DE ENFERMEROS 
GRADUADOS Y ALUMNOS DE 
LA REPUBLICA DE CUBA 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA 
Por orden del señor Presidente, se ci-
ta, por este medio, a los señores ase-
riados, para la Junta General Extraordi-
naria, que se celebrará el día 14 del co-
rriente, a las siete y media p m., en 
el local de esta Asociación: Calzada de 
Concha, n ú m e r o 21, con la siguiente Or-
den del d i a : 
Lectura del Acta anterior; 
6158 14 mz 
GRANDES VENTAS EN GANGAS 
Cn táller completo de hacer sogas, 500 
puertas de tablero de uso. Kailea de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Hailes 
de vía ancha a $1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
t a m a ñ o grande. Dos carros medianos de 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande Tres m u í a s chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Vigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.00o litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpinter ía con máquinas . Una maquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-351T 
Nicanor Varas. 
C-1C39 30d. 22 í. 
TODOS VEKTICALES: SE VENDE UNA caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra tí; una máquina de vapor 
de zT» caballos, huri^ontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para rasa. Calzada del Cerro. GTS). 
5808 14 mz 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5'J 
H. P. a 400 H, P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recoríadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cía-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Loni? del Comercio. 441-
A RQUITECTOS K I X i E M E K O S : f K -nemos ralles vía estrecha v vía an 
cha, de uso. sn buen estado, tubos fia-
ses, nuevos, para calderas v cabillas co-
rmgadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta v Co 
Monte número 377, Habana. 
C 43144 ta i» jn 
Cables de acero. Ya l legaron los n ú e s 
tros. Precios m u c h í s i m o m á s b a r a t o » 
que los antiguos. Tenemos tros cali* 
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por el precio ant iguo de 
ano . J u l i á n Agui le ra y Co. Mercaderes, 
2 7 . A p a r t a d o 575 . Habana . 
e - m i m. 2 t 
De venta: l caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox." Clase F , No. 30. 
517 caballos. Ganga. Nationa! 
Steel Co. La Lonja. 44 L Habana 
SE VENDE UN DINAMO DE DOS K. W 70 volts con motor de vapor acoplado 
corap.eto para trabajar. J. Baca risas. In -
quisiilor. oó. altos. 
5064 H mz. 
TTE-NDEMOS UNA PLANTA E L E C T K I -
V ca, de 75 K. W. a 125 volts, corrien-
te directa, con su motor acoplado, toda 
completa, propia para un pueblo. Infor-
maran : Lefebre y Diaz. Obrapía . 37. 
6045 12 mz 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemoa existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras. donkeys o bombas, máqu inas moto 
res, trinches, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanguee, etc. 
Basterrecbea Hermano». Lamparilla. » 
Habana. 
VENTA DE MAQUINARIA 
Se verde nn motor de alcohol marca 
Otto ^po horizontal de 14 caballos efec-
t^oe con un dinamo de corriente conti-
nua '•^01250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sos accesorios com-
pletos y sus correspondientes piey-as de 
renuesto Un generador de corriente con-
t inua ' con polea, 500 volts 200 amperes y 
800 revoluciones trabajando 
desarrolla 175 caballos UnaCOn ^"IIM-
cernidora con elevador de c i i h i i ^ ^ x i u a 
tada sobre cuatro ruedas con V„ e tnon 
pleto de piezas de repuesto. Dn t^f0 CW 
hierro, redondo para 20.000 calón qne <1« 
techo de madera Informarán- p6? - co» 
70. Apartado. 25. Matanzas Am=. ntrer«í 
ülr lch Meyer. Habana. Amarffura. 
3W. 18 t 
C-1521 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
El p.rreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que n inguna o t ra casa. En-
seño a M a n i c u r e . 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es l a p r imera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
jas ; por algo las cejas arregladas a q u í 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se di ferencian por su in imi t ab l e 
p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n arre-
g lada ; en o t ro s i t i o ; se arreglan en 
tres formas : p inza , nava ja y d e p i U -
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
y o ahora preparo , pues qu i ta el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan s e ñ o r a s . 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos: es el me jo r s a lón 
de n i ñ o s en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS; 
con aparatos modernos y sillones g i -
ratorios v recl inatorios . 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer , pues hace desaparecer las ar ru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í t u lo 
facu l ta t ivo y es la que mjero da los 
masajes y se garan t izan . 
PELUCAS, M080S Y TRENZAS 
Son e l ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser laá 
mejores imitadas al n a t u r a l : »e refor-
m a n t a m b i é i n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use l a M i x t u r a de R o j u f e , 15 colo-
res y todos garantizados. Hay 
ches de u n peso y dos; t a m b i é n ^ 
ñ i i raos o l a aplicamos en los esp!'^ 
didos gabinetes de esta casa. T a m b ? 
la hay progresiva, que cuesta $2 40 
é s t a se apl ica a l pelo con la m3in . 
n inguna mancha . 
PELUQUERIA DE J . MARTINE? 
NEPTUN0, 81. Telf. A.5039. " 
5780 31 m i 
DOBLADIIO^O D E OJO. A 5 r p ^ T " " vos. bien hecho y en el morir 
t ambién se forran botones. E l chalet vt0: 
tuno. 44. tIlalet- -Vp-
5692 ,B 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinado. ^ 
ra novia, teatro, baile, etc. Manifur» , 
madr i leña es la manicure y npino/í * 
predilecta do la alta sociedad Ser^11 
a domicilio. Habana. Cerro y vZi ?a 
Avisos: Empedrado. 75 TeL A-789& a 
4395 22 mz. 
C0RSETS 
Antiguas de la Spirella, de O'Reilly í w 
sets a la medida, desde $10. Ult imni Í^T 
délos. Calzada. í)4. Vedado. Telíf^f" 
F-1047. Se pasa a domicüio. -^'«ono 
3551 12 m. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
: r i a d a s de mano 
y m a n e j a d o r a s 
¡JE s o l , H I T A N : UNA CKIADA DK 
J ciiHrtos y una manejadora, para la 
Albura Calle 8a., n ú m e r o 42, entre San 
• ram isco y Milagros. Sueldo 25 pesos, 
informan: Teléfono 1-2171, o Centro Cas-
.elliino 
0 17 mz 
rT>TA CRIADA: BE SOLICITA EN T.A 
\ j caUe ü .número 20, entre 13 y 15, Ve-
la i l" . Sueldo $25. 
8228 lo mz 
SOLICITA D N A CRIADA, B L A X -
O cu. en Campanario, 70. altos. 
0233 15 mz 
DJE >( )I . I<'IT. \ UNA C R I A D A D E C O M K -
O ilnr, que tenpa recomendaciones. Suel-
to $25 y ropa limpia. Malecón y Lealtad. 
C2¡o 15 mz 
i¿K SOLICITA I NA CRIADA DE MANO 
O que sepa cumplir con su obligación, 
luatro de familia. En Animas, 170, altos. 
8243 15 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, para criada. Sueldo yeinte pesos y 
lupa l impia. Zulueta, entre Dragones y 
Monte, altos de la botica. 
6162 15 mz 
ÍJK NECESITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, que tenga experiencia, buen ca-
rácter y buenas referencias: se paga buen 
sueldo; en 19, entre 6 y 8, Vedado; se 
paga el viaje si no conyiene. 
6136 14 mz 
SE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-la, para criada de habitaciones y co-
ser, que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Es 
para una señora americana en un i n -
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. In fo rman: calle 2, 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina. 
C 2007 in 5 mz 
CRIADOS DE MANO 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesito para ingenio un criado, sueldo 
$40; un chauffeur $70; un portero $30; 
varios trabajadores, $2: dos camareros 
para hotel y un dependiente. Ipforman 
en Habana, 126. 
6253 15 mz. 
SE SOLICITA V N A MUCHACHA. QUE sepa cocinar y para, ayudar en la me-
sa. Sueldo $20 ó más , si lo merece. I n -
forman: Salud, 3, altos. 
6122 14 mz 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, E N 
k3 Milagros, 37, entre J. li. Zayas y Cor-
tina, buen sueldo; si duerme en la casa 
mejor, aunque tenga un niño. 
614r- 14 mz 
C E SOLICITA UNA COCINERA, NO T I E -
O te que hacer compra. Sueldo: $25 y 
ropa l impia. In forman: Compostela y Pau-
la, bodega. 
6093 12 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 f. 
PORTERO: SE SOLICITA. E N SOL, 19, que sea peninsular y tenga recomen-
daciones de las casas que haya estado. 
6216 j 15 mz 
S B SOLICITA UN CRIADO CON BCE- ', ' ñas referencias en Aguiar. 2. 1 
6231 15 mz. 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO. PA- ' ra el comedor. Se paga buen sueldo ( 
y que tenga recomendaciones. Consula-
do. 62. i 
61TO 14 mz 
U E SOLICITA UNA JOVEN, PARA CRIA-
DO da de mano, que entienda algo de 
cocina; es para corta familia, se paga 
buen sueldo y ropa l impia. Habana, 160, 
bajos 
6177 14 mz. 
SE NECESITA l NA CRIADA DE MANO, peninsular, en Teniente Rey 13. 
6191 14 mz. 
SE SOLICITA PARA AYUDAR A LOS quehaceres de una casa; una mujer 
de alguna edad, que puede dormir en su 
casa. No se discute el sueldo, si es con-
veniente en el servicio. Monte. 200. altos. 
6105 13 mz. 
¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito una criada para el Vedado. Suel-
do. $30; dos para la Habana, $25; otra 
para el extranjero, $40; otra para caba-
llero solo $30; una cocinera, $35; dos 
crianderas $80 y dos camareras, $25. Ha-
bana. 126 
6115 13 mz. 
EN OQUE N DO, 8fi-D, BAJOS, SE So-licita una criada, peninsular, que sea 
ío rmai y l impia para todos los quehaceres 
áe uiia casa chica y cocinar a una sefio-
en. sola. Hay que dormir en la colocación. 
Sueldo: $23 y ropa l impia. 
6110 13 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA vestir a una señora y coser. Buen 
aneldo. Prado, 29, altos. Si no es compe-
tente para ambas cosas que no se pre-
aente. 
6060 12 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
limpieza de habitaciones. Sueldo $20 
v roña limpia. Belascoaín, 121. Teléfono 
Á-3620 
6063 13 mz 
O E SOLICITA UN CRIADO, PARA CO-
k j medor, que sea formal y sepa bien 
su obligación; buen sueldo. Prado, 29. 
altos. 
6067 12 mz 
Buenos criados con referencias se 
necesitan en Vedado Tennis Club, 
Calzada y 12, de 9 a 11 a. m 
C-2098 lOd. '5 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Gub de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 mz 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra. para corta familia, que sea l im-
pia. I n f o r m a r á n en la calle de Corrales, 
número 2-AA, esquina a Zulueta, p r i -
mer piso. 
« 3 8 15 mz 
SE SOLICITA UNA COCINE KA, QUE se:: joven, en Marina, 12-F; sueldo 
$30. 
6220 15 mz 
SE SOLICITA EN H . NUMERO 154, Es-quina a 17, una cocinera que duerma 
en la colocación, sea limpia y sepa cum-
pl i r con su obl igación: tiene que tener 
referencias de las casas donde t rabajó . 
Sueldo según convenga. 
624S 15 mz. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
mecánico para una finca inmediata a la 
Habana. Sueldo $70. También necesito pa-
ra una oficina un portero y un criado 
y dos camareros para hotel. Informa-
rán : Habana, 126. 
6114 13 mz. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 




DESEO SABER DE DON JOSE I G L E -sias. que llegó en el Cristina. Joa-
quín Muifios lo espera en San Pedro, 12, 
fonda La Dominica. 
6126 20 mz 
SOLICITAMOS 
un viajante activo, de condi-
ciones propias para propagar 
por el interior un artículo de 
fácil venta. Es condición in-
dispensable que tenga buenas 
referencias de firmas conoci-
das, y casa comercial que lo 
garantice. Informes: Haba-
na, 68, bajos. Unión Interna-
cional S. A. 
6250 15 mz. 
SE SOLICITAN MUCHACHOS PARA 
un comercio. '"La Sortija."' Monte, 
2-H 
6167 14 mz 
Se necesitan vendedores con experien-
cia para l a venta de Camiones, A u -
t o m ó v i l e s y Tractores . Buena p ropo-
s ic ión a Agentes de p r i m e r a dase- Es-
cr ib i r con experiencia a Z . A p a r t a d o 
1643. Habana . 
6156 14 mz 
ATENCION 
Solicito un hombre que disponga de 500 
pesos, para una gran vidriera de dulces 
y confituras y frutas extranjeras, deja 
libre diario 7 pesos. A prueba. Se garan-
tizan. Informes: Amistad, 136 García y 
Ca. 
6120 13 mz. 
Vendedores ac t ivos : S i usted es ac t i -
v o y entusiasta tenemos una proposi -
c i ó n con l a cua l g a n a r á mucho dine-
r o : Necesitamos vendedores de f i n o 
t r a to con preferencia aquellos que 
tengan p r á c t i c a en l a ven ta a casas 
par t icu lares . Se ex igen referencias. 
T h e Unhrers i ty Society, I n c . Habana , 
n ú m e r o 5 1 . 
6055 12 m 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS IES TO-dos los puntos del Interior, para ar-
ticulo de fácil venta y consumo diarlo 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
del 100 por 100 de uti l idad al agente. 
Escriba pidiendo detalles y muestra gra-
tis. V. Balbuena. Monserrate, 133, Ha-
bana. 




Se solicita una lavandera en la calle A, 
número 20, entre Calzada y Línea , para 
lavar en la casa. Teléfono F-1232. 
6202 15 mz 
SOLICITO 
un socio con poco dinero, para un ne-
gocio muy lucrativo, deja al mes 150 pe-
sos Tbres. Aprovechen ganga; si no sabe 
se le enseña a trabajar. Informes: Amis-
tad. 1:16. García y Ca. 
6254 15 mz. 
PRADO, S6, ALTOS, SE SOLICITA una cocinera, qne tenga buenas referen-
cias de las casas donde ha servido. 
611» 14 mz 
COCINERA. DISPUESTA ayudar queha-ceres casa, se necesita en Refugio. 40, 
bajos. 
059 12 m 
CIE SOLICITA UNA COCINERA EN Z ü -
O lueta, Ü6-F, bajos. 
596!» 19 mz. 
Se necesitan m e c á n i c o s para E s t a c i ó n 
de Servic io de Camiones y A u t o m ó v i -
les. Que sean m e c á n i c o s v e r d a d . Es-
c r i b i r c o n experiencia y pretensiones 
a Z . A p a r t a d o 1 6 4 3 . 
I A C A S A A M E R I C A N A, N K P T C N O , nú-mero 84. Solicitan maestros barniza-
dores, que hayan trabajado en mueble-
ría. 
G169 14 mz 
COSTURERA. SE SOLICITA UNA COS-tuorar tres o cuatro días a la semana 
desde las ocho y media hasta las seis. 
Sueldo - 1 peso diarlo. Pons. Prado, 20. 
6117 13 mz. 
Se solicita un buen Mayordomo para una 
casa particular grande; ha de reunir con-
diciones administrativas, siendo necesa-
rio que entienda de cuentas y sepa man-
dar. Se exigen especiales referencias. 
Buen sueldo. Informan: Sanco Gómez 
Mena, Riela, 57. 
5800 12 mz 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chanffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiadoa 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 13»8 30d-14 I 
Jefe de vendedores: Necesitamos u n 
hombre ac t ivo y , p r á c t i c o en ventas 
para que se encargue vender, y at ien-
da u n grupo de vendedores. Es ne-
cesario que demuestre buenas referen-
cias. The Univers i ty Society, I n c . H a -
bana, n ú m e r o 5 1 . 
I 6056 12 m 
615 14 mz 
FARMACIA SAN J U A X : SE SOLICITA un dependiente en la Calzada de Je-
sús del Monte y Estrada Palma. 
6128 14 mz 
Q E SOLICITAX COSTURERAS Y 
O aprendizas en San Ignacio, 42, altos, 
entre Obispo y Obrapía . También se da 
costina para la calle. 
6009 12 mz. 
Operarias de chaquetas y sayas se so-
I k i t a n en A m i s t a d , 8 1 , altos. Buen 
sueldo. 
600; 12 mz. 
SE SOLICITA POR IMPORTANTE agen-cid de vapores, un Agente de Aduana 
competente Ha de estar bien a l corrien-
te de darles entrada y despacho a los 
buques, as í como a las mercanc ías , y 
debe hablar español e Inglés correctamen-
te. Dii iglrse a l Apartado número 2496. 
C 209v 6d-5 
SOLICITO AGENTES, B I E N RECOMEN-dados. para una Compañía de Segu-
ros de Vida. Oportunidad para Agentes 
de experiencia. Ofrezco contrato con re-
novaciones garantizadas. W. Brown, Su-
pervisor de Agentes, Manufacturera Life 
Insurance Co. Agular, 05. Habana. Apar-
tado 1961. 
5793 8 ab 
t ¡ A P R E N D A A C H A U F F B U S Ü 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóvi les moder 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MK. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y t í tuloi 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Caril l l» de examen, 10 centavo*. 
Ante P rác t i co : 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE A L PARQUE DE MACEO 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
ANUNCIO: SE SOLICITA UNA JOVEN. Inteligente, t aquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutical Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE farmacia en Egido, número 8. Doctor 
Machado. Teléfono A-2425. 
6001 12 mz 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie 
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, E E . Uü. 
Se solicitan oflcfírta» y aprendizas par 
vestidos y ropa blanca. 
T A L L E R E S DE "FIN DE SIGLO* 
Aguila, 80. 
C-2047 I6d. 4. 
OPERARIAS Y MEDIOS OPERARIAS se necesitan en la "Malson Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 peso» 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizas. 
5373 29 mz. 
Se sol ic i tan operarias, aprendizas y 
aprendices pa ra cajasd e car tón en 
Escobar, 170, bajos, entre Salud y 
Reina . 
6073 12 mz. 
MINEROS, ESCOMBRERA, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre," Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACION» 
Si quiere usted tener un buen cocine» 
de casa particular, hotel, fonda o eit», 
blecim^ento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, l lame a l teléfono de esta antlgsi 
y acreditada casa que se los facillUrii 
con buenas referencias. Se mandan i to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadora 
para el campo. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9Vi i altos. 
Teléfono A-3(W 
Tenemos toda clase de persona qa« n1* 
ted necesite desde el más humilde taf 
pleado hasta el m á s elevado, tanto p«* 
ra el trabajo de criados como de ÍO«V 
nes, institutrices, mecánicos, ingeniero» 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas, no-
mos facilitado muchísimos empleados » 
las mejores firmas, casas particulares, ID 
genieros, Bancos y al comercio en eeJ1*"; 
tanto de la Ciudad como el del In""0^ 
Solicítenos y se convencerá. Beers AS» 
cy, O'Reilly, 9%, altos, o en e t o i ^ 
Flatlron. departamento 401, calle « 
quina a Broadway, New York. . 
C 7169 Jl íü-
5194 28 mz. 
LA AGENCIA " L A UNION", Vh MAJ* cellno Menéndez. esta casa t?" ^ r. 
ditada durante 20 años que lleva de am* 
ta, toda persona que se halle c0 r̂it. 
por esta casa ha quedado lnH.v.,.a° 
cida, igual que todas las familias 
hyau solicitado sus servicios, e s » 
sa fac'lita cuanto personal le P '^ ru . 
mando a todos los puntos del carnP°: m 
men_al teléfono A-3318. Habana, n ú m ^ 
6175 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
DK K.s«ti; Vn'ado, 
btj* ti: ÍJS 
teca »; (iV* 
Pndi 4'J 
fól 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
O E T)E8EA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
O pañola, práctica. Informan: Esperan-
za, 111 6 117; no quiere tarjetas. 
8196 15 mz 
O E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, 
¡O peninsulares, para criadas de mano, 
una de ellas entiende de cocina. Infor-
man en la Avenida de Colombia. Sama 
Kosa y Roba, bodega. 
6201 Ia m55 
SE DESKA ( OEOCAR UN A PENINSU-lar, lo mismo le tiene salir al cam-
po qué sea casa de moralidad, si no que 
no se presenten. Lleva t'empo en el país, 
bodega. Luz y Egido. 
(504; J-) mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, joven, de criada de mano o para ma-
nejar un niño pequeño, no tiene incon-
veniente en salir fuera de l a Habana: 
sueldo de $25 cn adelante y uniforme. 
I n f o r m a r á n en Calzada Columbia. Clínica 
Veterinaria. 1 
6123 14 mz 
ESPADOLA, SE OFRECE TARA CRIA-da de mano. Plaza del Vapor, 21, 
principal, la esquina de Reina y Galia-
no. 
ei.-W 14 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: San José, 119-C, es-
quina a Espada, taller. 
6160 14 mz 
M VTKIMONIO. DESEA COLOCARSE, ella de criada: él de sereno de ja r -dín - i cosa análoga. Son formales y tie-
nen cartas de sus capataces y no tienen 
inconveniente en i r a l campo con viajee 
nagos. Tarjetas no. Sitios, 9. 
6142 l'J mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o de cocinera 
Informan: San José , n ú m e r o 48, bajos. 
6130 ** mz 
J' OVEN, PENINSULAR, QUE SABE SU obligación, desea colocarse de criada 
de mano o manejadora. Dan r a z ó n : Línea 
T M . Zapatero. Vedado. 
8155 14 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PK-ninsular. de criada de mano para cor-
ta familia o para manejadora; sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene bueuas re-
ferencias. Domici l io: Chacón, 36, entrada 
por Monserrate. 
6186 14 mz. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Taller de 
Automóviles, n ú m e r o 100, San Nicolás. 
6176 1* mz-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación 
Informan en calle 23, número 14, esqui-
na a Y. Vedado. 
6163 14 mz 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
"PVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JLr pañola , para criada de cuartos; tie-
ne referencias. Sabe coser a mano y a 
máquina . In fo rman: Cuba, 71. 
•w™ 13 mz. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. 
peninsular, de criada de cuartos. San 
Nicolás. 100 Taller de Automóvi les 
610S 13 mj,. 
CRIADOS DE MANO 
SK DK8KA COLOCAR l N A COCINERA, del país, cocina a la cr iol la y a la ita-
Hana: tiene quien la recomiende. Rayo. 
70: a todas horas. 
6227 15 mz 
/BOCINERA O COCINERO SE SOLICITA 
\ J en la calle 11 esquina a 4, Vedado. Que 
entienda su oficio v traiga referencias. 
Teléfono F-1660. 
6243 13 mz. 
XTN HOMBRE, DE M E D I A N A EDAD, J se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero; tiene recomenda-
ción; donde se coloque no quiere aten-
der a l teléfono. Teléfono A-5I92 
«203 15 mz 
SE OFRECE UN PRIMER CRIADO DE comedor, fino, tiene recomendaciones-
no se coloca menos de $50. Teléfono 
A-3090. 
6223 ló mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN", D E criada de cuartos o de un matr imo-
nio solo; lleva tiempo en el pa í s ; tiene 
quien la recomiende. In forman en Haba-
na, 207. 
61o3 14 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular. de criada de cuartos; tie-
ne referencias. Informan en Amistad, 90. 
azotea. Esquina San José. 
6190 14 mz 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, en casa de morali-
dad, una para habitaciones y la otra 
para comedor, las dos para una misma 
casa: lo mismo para el campo que pa-
ra aquí . Informes a Segunda, n ú m e r o 9, 
Víbora. 
6166 14 mz 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIADO de mano con buenas referencias y 
sin pretensiones, pues si la casa tiene 
máqu ina no tiene inconveniente en acftm-
p a ñ a r al caballero y l i m p ' a r la máquina 
Sueldo: $30 o $40. Lealtad, 127, teléfono 
A-7552. 
P-f.77 12 mz. 
COCINERAS 
C-E DESEA COLOCAR UNA COCINKBA, 
C3 para oorta familia en la Habana, pe-
ninsular; sabe su obligación. Informan en 
la misma. Compostela, 43. Sueldo: ?2o en 
adelante. No duerme en el acomodo. 
6240 lo mz-
LTXA JOVEN, PENI I ÍSULAB, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada de mano. ^Tlene refe-
rencias. In fo rman : Villegas, 75. 
6127 14 mz 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO \ repostero, en casa particular o co-
mercio, cocina española. francesa, ame-
ricana y criolla. In forman: Plaza Co-
lón, bodega Los Maragatos. Teléfono 
A-516.-Í. 
61*2 14 mz 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, caso particular o comercio; tiene re-
ferencias. Gana buen sueldo. Informes: 
Casa antigua de Mendy. O'Reilly, 22. Te-
léfono A-2834. 
6107 13 mz. 
JO\ EN . ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de cocinero en casa particnlora o 
comercio Sabe trabajar. Es solo y tiene 
buenas referencias. Informan: Curazao. 5. 
Teléfono A-1722. 
608S 12 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SER ORA, peninsular, de cocinera, joven, para 
cocim, solo, hace la compra si es ne-
cesario. Informes en Mercaderes, n ú m e -
ro 10, en la l ib re r í a o en los altos. 
6060 12 m 
COCINEROS 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPASOL. muv l impio y prác t ico , en francesa, 
española, criolla y americana, se ofrece 
para comercio o particular. Suspiro, 16. 
Teléfono A-30ÜO 
6215 15 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA CO( INERA, 
O sabe cocinar a la española y a la crio-
lla, tiene bueuas referencias. Inquisidor, 
número 3. Habi tac ión , n ú m e r o 13 
(ÍÍOl 15 mz 
COCINERA, ESPAÑOLA, DESEA CASA moral, guisa francesa, española y 
criolla, entiende de r e p o s t e r í a ; tiene re-
ferencias; gana buen sueldo. In fo rman: 
calle 17, esquina a F, sas t re r ía . Vedado. 
6201 15 mz 
,\ LAS F A M I L I A S D E L VEDADO: 
¿ \ . maestro cocinero, de hotel, ofrece 
su servicio a las familias del Vedado; 
tiene especialidad en reposter ía , f iambre 
y helados. In fo rman : 21, numero 3. en-
trada por F. Vedado. 
6109 R» m7-
CRIANDERAS 
UNA SES-ORA, ESPASOLA, RECIEN llegada de su país desea colocarse de 
ama de cria. Tiene pocos meses de pa-
rida. Informan: Santa Clara. 16 Teléfo-
no A-7100. La Paloma, 
6244 15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, española, de mediana edad: tiene 
buena leche. Informan: Sol, número 12; 
habi tac ión. 13. 
61C5 14 mz 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O ü £ L A 
R I Ñ A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
» • *• A RIÑA 
rR I A N D E R A : UNA BUENA, DE CUA-renta d í a s de parida, tiene su niño 
Se puede ver: gana buen sueldo. Infor 
man: San Láza ro . 291; habitación. 12 
0168 14 mz 
CHAUFFEURS 
DESEA COLOCARSE I N RUEN CHAU-fUut, sin pretensiones, que le deu 
buen trato; tiene quien responda por su 
conducta Teléfono A-2602. 
6235 15 mz 
r U & v B A C O L O C A R S E I N C H A I E K E I R , 
español , mecááuico en casa particu-
ar o comercio Informan: TeL A-7UÜ0. 
Garaje. 
6250 15 mz. 
p I H A C F F E l R, ESPASOE. MECANICO, 
se ofrece para casa particular. Tiene 
recomendaciones de las casas que ha tra-
bajado. Informan: Teléfono M19862. 
C.Tis 17 mz. 
CHAUEFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, DE-sea colocarse en casa particular p de 
comercio; conoce toda clase «le máquinas 
v entiende mecánico. Para informes: lla-
mar al Teléfono A-9763. 
6150 14 mz 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, PRACTICO EN toda clase de máquinas . Se ofrece a 
casa particular o de comercio; tiene bue-
nas referencias. In fo rman: Tel. A-7968, 
6187 14 niz. 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur español , con referen-
cias, en casa particular o comercio, sin 
pretensiones. También se ofrece un mag-
nífica criado de mano y un buen portero. 
Habana, 12a Tel. A-4792. 
6041 13 mz. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO 
español, sin hijos: él de chauffeur o de 
criado: ella cocinera repostera. Tenemos 
referencias del trabajo. Van al campo. 
Hotel Cuba, frente a la Estación Ter-
minaL 
5072 19 mz. 
VARIOS 
PARA LA CORRESPONDENCIA, FAC-tnras. remisiones, l ibros - auxiliares y 
cualquier trabajo de carpeta, desea colo-
carse joven. San Miguel. 202. altos. Co-
noee la Mecanografía y el Cálculo Mer-
can t i l 
6005 16 m i 
O E OFRECE AL COMERCIO. r 
IkJ cuidado de un almacén, oí.1*" i» m*" 
sito o algo análogo, un s<'nor„nllucl* 
diana eda.l. con muy buena r (£" i r 
y con personas que lo gf11-3"1'L 'ftt-
forma el doctor Juan Eligió 1 U'S-
macla de Consulado y Colón. ^ 
oí ;o — i 
JOVEN, SIN PRETENSIONES, 
algún conocinifinto de contan 
se ofrece para oficina o comercio- ^ 
quien le garantice. Teniente Ke^:. 
6122 : 
• 
JOVEN, MECANICO, CON ttT cias, práctico .en fabricac ILi , 
lo en plantas eléctricas y en toa 
de motores, solicita trabajo. 




JE F E : D E F A B R Í C A C I O N I > * ^ « Í * que cuenta con personal V ^ p j f ^ i r 
de primera edase, se o'1-?^,* Atf' 
a Edmund Ford. San José, i » 
mía. TeL A-0472. l3 mt 
5910 ' " 
ESEA COLOCARSE r>'ln?^L^Í»f^ 
' r a , para ropa fina en jencnM. 
n a r á n : Animas, 139. ^ ^ 
D 
6053 
A G E N C I A S 
"La Estrella" y 4<La F a f o r i ^ 
San N i c o l á s , 9 8 . T e l . A .3976 y * ^ 
Estas dos agencias. P r ° P j f h d " * 0 & 
ria López ofrecen al pf lb l .co^ ^ 
un servicio no mejor, 
otra --asa «imil t r . para 
un servicio no ejorado « w ^ ^ J 
tr  --  . i l l . r . P r  '0r i^a ¿ e J o ^ T 
personal Idóneo y material " " " j j a* 
6051 
alones 
























^ . VISCA, l>t ESQUI-
lPKA 1 , ¿ i pero que te^-
•, ne^oí. Si" corredores 
19 mz 
^ ^ T B O ^ t K ^ ^ i a Habana, y tam 
r sobre casas en i 1¿.foilo 
V tc?udas propiedade». x 14 mz 14 raz 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 12 de 1919. PAGÍNÁ TRECE. 
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U D E d 
ERS 
a s Á T T s Ó L Á R E s 
rT.i Habana, sus Darnos y 
- «mipra" en .'^n. oréelos no sean exa-
A<?n* , 1 a 4- 22 raz. 
„ los mejores puntos de la 
casa en H °sr " propo^iaoues i « r a 
t S . « . se toaas las comodidades, 
i î mpra- l{aeru,u,;uua persona de gusto. 
i g g f ^ V ^ ^ a i t o s ; a e ^ a 4 . 
L & - r 3 S " O T CA¿AS~J1>TAS, T l E -
r í Vt> f - X ^ a , dos cuartos, ^ s ser-
h ueu saij' íera á la azotea, en ipo.MO. 
^ e ' r n u m e r o 4, bo4era. ^ 
¡NU C j t i t í M : i t f t r U i J i i t 
CoiüMUfe su dinero en uu oueu negocio vi 
que se? de poryenlr para tí día de ma-
*rn£rn L ,1 M 0̂ la eilsa situada en el 
i 6 19 tMava (J-= Marianao Ueparto 
fo oor ooh, ^ ^'^i lada. tiene coLtra 
to por oclu anos i.os cuatro años uri-
r m m ^ $ ^ y los resu.ftes%l'i 
u-ñ: restü.?u hipóte, u «J s pur luo. 1 
Más .nformes. M. Couto. teléfono 1-7411 
5 ^ " Ue ^ a 1 " de 5 a 11 m. 
17 mz. 
LI K - E : EN EA «KAN AVENIDA. CA-' Ue a Colombia, en la esquina de 
Tropual, se renden 1.177 metros a $4.00 
i?,- . , 'ara por embarcarse su dueño: 
l--406ti 
5CS1 25 mz 
\REDADO, VENDO L N SOEAK DE 2-JÍ36 metros, en la calle 25 y o de 
esquina • otro de 14X36 centro. Sa due-
ño: Monte 66. bajos: de S a 4 Teléfo-
no A-9259. 
5436 30 mz 
ono A . 3 0 7 » 
ersona que n1' 
B humilde *»' 
'ado, tanto P«' 
como de go«f 
•os, Ingenlerofc 
aquígnrfas. ü* 
s emplcadoi » 
particulares, «-
ircio en generti, 
el del íntenot. 
en el tdiA* )1, calle 23 <* 
Yorfc- J 0 d ^ 
OS". DE MA*-
easa tan 
i neva de abler • 
halle coloca^ • 
o muy agr«a«; 
familias fl* 
icios, esta « 
1al le V ^ J 
del campo. J>» 
ibana, númj1* 
15 m» 
of-iC1rna(ie ^ i st-nor ' p. uena reputaci 
0,6n- u m» 
S I O N E ? 
ON B E ^ f S 
ricación ¿0 
v en toda < ^ 
t>ajo. *<> OK ¿• 
Obrapfa, 
15 * 
5> DE A ^ S 
ofrece D » » ^ 
José. I»-
CNA I ^ V ^ n general- *»* 
S ^ ™ r , l K 5 5 5i-7-(H>'J LA SUNTUOSA, I 
O --egante y espaciosa casa de Las F i - i 
fni^?, , . ^1I11,-. Gómez- "úmero ffi, viua-
«ffat I ^ 1 dleií ^^mosas habitaciones 
^idpo.iu L ^a:ia,s- ^ ^ j e para 2 autos,; 
m^rm 1 ê Ja fUaes. bonito portal de 
marmol. Informan en ta misma el due-
fl0:.J^!tra,1:j Ul,r Maceo. 
4623 26 ma 
C A L L E H 
S 0 U R E S YER1V10S 
Aprovechen esta ganga. Se vende mny 
cerca de 23, una parcela de 19 Ometros 
de frente por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de emabarcar su 
dueño Fíjense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa situación, 
informes en Habana, S2. TeL A-2474. 
6027 15 mz. 
- t^ENDO L A P A R T E QUE M E C O R S E S -
V ponde de uu acreditado café, o a 
cambio de casa de Iniespedes o de inqui-




Vendo un puesto en 350 pesos, con lo-
cal para matrimonio, lo pesos de alqui-
ler cuatro años de contrato, hace 20 
pesos de venta; esta en el centro de la 
Habana. Mucha barriada, es bueno para 
uno o dos socios que quieran ganar di-
nero. Informes: Amistad, 136. García y 
Compañía. 
6254 15 mz. 
C E V E X D F U N A P O S A D A Y F O N D A . 
kj cen-a de los muelles v nna vidriera 
i i ^ a 0 0 8 y cigarros. Informan en Sa-
ui~íí? caféé. el cantinero: de 12 a 2 p m. 
. 13 mz 
SE V E N D E UNA GRAN C A R N I C E R I A , acabada de reformar, a prueba de 
sanidad. Tiene buena venta; la vista ha-
ce fe Neptnno. 2S. café: da razón el 
dueño 
a » 7 22 mr. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan: Monte número 9. Ca-
sa de préstamos. 
. •SOI 19 mz 
DINERO: 
Se facilita en primera v segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000 desde el 
ti por 100 Sobre casas y terrenos en to-
dos 
compran 
cios nu s< 
serva en 
tulos a I 
Aguacate 
a 1 a 4. 
5916 




i a 10 y 
4 ab. 
Se vende un solar, en cuarenta y cin-l 
co pesos metro, al contado y sin in-
jtervencion de corredores, se venden 
; mil metros coa tres frentes: uno a ía 
i Calzada del Vedado, otro ai Malecóni 
en construcción y otro a la calle N, 
; está situado en ia manzana 119. A 
i la entrada del Vedado, cerca de la ga-
rita del policía y cercado de pilotes 
y alambres, informan por el Teléfo-
no F-2557. 
R lo mz 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Infanta y Carlos 111. 21.000 me-
tros se venden o alquilan todi»s o por 
partea Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril En venta se admite el 115 del va-
lor en efectivo y 4i5 en hipoteca. In-
forma . TaveL Teléfonos A-493,J y A-571Ü. 
5017 17 raz 
RUSTICAS 
r ^ - T T ^ E CNA PRECIOSA CAísA, ACA-
de couscruir, en una de las más 
D bad* !veuidas de la Vibora. Informes: 
.̂-nu'sas »^MJJ2 106, altos, después de 
h % ¿e ta tarde. ^ m 
p^-. . 
r r r ^ D K CERCA D E LOS M t E L E E S 
DI \ " K,Sci0n Central 400 y pico tne-
t>s ^ pro^o para almacén. No co-
Zuacate. altos 
^ ÍEílOEíi DOS CASAS 
u . tratas n̂ la calle U v muy pró-
IW "'Vi .'aJijUf Meuocal de mamposte-
IUW' i J i ea con sala, saleta, cuatro 
sel vicios sanitarios, patio y tras-
cHirti.». » i recio intormau en 
j g - - - i . Teléfono A-2474. ^ 
W5 
JttiK: BONITA CASA S E VENDE '"*"*,).•.. t, mudenia casa Ksirada 
sala. UIIM (si compuesm de portal, s l  
Lw7 .uuiedor, hall cuatro cuiUtos ba 
Z T C M bahltarioneí. :ili;is dos bueno 
CVw v uemils servicios, l'uede vers 
„ ¿ Traio directo. 
20 mz liei 
TÍHK'N: PORVENIR V CONCEl'-
I *4u trente ki tranvía vendo juntas 
¿•wanula» con v sin hipoteca tres ta-
u, toíva» v alquiladas, con portal v 
Zmi ciuci haliitacionee, eervlcio de 
aitU tod» citarón «araje y ulcantan-
lUjc l'uein a' lado 
^ , 14 mz 
Ut ^WLINA V BUEN PUNTO EN E L 
i) Vn'ado, vendo una casa de alto y 
hilo en $32 00<i También doy en hipo-
taca i¡ Por lOu $3 100. F . Mongol 
B U raz_ 
ñ VEXDE CASA EN MONTE, CERCA 
U le IOÍ cliuitro Caminos. Tiene paua-
ieñ» acreditada en aqtie.la barriada v 
pip buena renta El local es apropdstto 
pan reed'ficarlo y puede dejarse parte 
ra hipoteca sobre la ralsma casa ülrls ir-
w. Propietario Apartado 31L 
a** l« m?. 
Q E «EXteB: E L V E D A D O , C A L L E 
y U entre D y E . un solar de centro, 
de la acera de los pares, compuesto dé 
mil metros cuadrados u seau 20X50 Tie-
ne 'uias casitas de madera que rentan 
$oi. Libre de toda clase de gravámenes 
contribución al día. Informan: Oficios", 
dO. entresuelos Teléfono A-5Ü1S. También 
pt,r<-lou de frutales en el fondo. 
^ 6 ab 
ÍJE VENDE O SE ARRIENDA LNA 
kJ uarcel;' de terreno de 10.000 metros 
eo 100 metros de frente a la carretera 
y a ia entrada del pueblo de Arroyo 
isarai'jo. propio para una quinta o :a-
uatono. buena arboleda, agua, luz léc-
tnea teléfono, frente a la Estación -Cam-
bo de) eléctrico. Hay una casita de vi-
vienda Informarán: Cajero del Banco 
Racional de Comercio. Cuba esquina a 
O'Leilly. 
59¿tá i5 raz 
EN 23 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendr cuatro solares naiy próximos a la 
calle C, y muy buen situados, siendo el 
precio muy barato. Informan eij la ca-
lle Habana, 82. Teléfono A-247-1. 
W-' 15 mz. 
m VKNDIC UNA CASA CON 6 CL'AK-
O tu: saU saleta, en Sitios, cerca de 
Anpelpt en cíete mil quinientos pesos. 
Informan en San Nicolás, IOS Manuel Sa-
co No »e quieren corredores 
2« mz 
Se kende por $4 500 la casa Pi-
cota, 76 Tiene sala, saleta y cua-
tro habitaciones. Informan en Te-
niente Rey, 61, altos. 
Ind. 4 mz 
JUAN PEREZ 
EMFEDUADO. 47: DE 1 • 4 
H&r' vende casas?, , , . . PEUBZ 
IWn compra casas?. , . . P E R E Z 
¡SüÍ! reDde solares? P E R E Z 
ifUn rende fincas de campo? P E R E Z 
'.yiw compra fincas de campo? PBBBZ 
jWolPn toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
n'mcios de ruta taina »»a «erios v 
reservado*. 
Kttpcdrado. nQmcro 47. De 1 a 4. 
La mejor inversión: Com-
prar un solar en la Playa 
de Marianao. 
Cortina y Céspedes. O'Rei-
Ily, 33. Real Estate. 
WAJAY 
SE VENDE UNA CASA 
de huéspedes, bien amueblada, deja sobre 
200 pesos al mes; pegado a Prado, con i 
20 habitaciones en 3 000 pesos lo menos 1 
Tiene cuatro años de contrato. Informes:' 
Amistad, 136. García y Ca. Teléfono A-3773. 
6238 15 mz. 
ATENCION 
Se vende en 2.000 pesos un garaje que 
caben 50 máquinas, tiene taller de repa-
raciones, por el dueño tener que atender 
otro giro, en $1.20O. Informes: Amistad, 
136. <4arcia y Ca. 
ü23,s lo mz. 
Wajay: en esta carretera, única que 
será asfaltada en la isla de Cuba, se 
vende una fiuquita de cerca de media 
caballería, con árboles frutales y muy 
buena tierra Dando de contado un mil 
pesos puede usted adquirirla. Informan 
en Habana. 82 TeL A-2474. 
6027 15 mz. 
SE VENDE UNA FINCA 
E n la carretera de San Antonoi y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres caballerías, cou mucho frente a 
la carretera y con más de dos mil ár-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
na tierra colorada. Tiene teléfono larga 
distancia y renta §1.300 anuales. Infor-
man fu Habana. 82. Tel A-2474. 
6027 15 mz. 
TRINCA I D E A L , A 4 K I L O M E T R O S D E 
JL' esta Capital muchos frutales, dos ca-
sas v frente a carretera, 10 rail pesos, 
vale mucho más, si no se tiene todo el 
dinero parte puede quedar en hipoteca 
Reina, 12. 
6024 11 m" 
FINCA DE RECREO 
Se vende "'Villa Nena," en la carretera 
de Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos bat.s completos, 
comedor etc. Teléfono, luz eléctrica. 500 
árbiles frutales, gallineros, raolino. agua 
abundante, motor, etc. Su dueüo: Belas-
coaí'. 121 Teléfono A-3629 
5933 * 12 m 
ATENCION 
Vendo un negocio en 400 pesos, que ase-
guro deja 8 pesos diarios, es bueno para 
uno o dos socios que quieran trabajar; 
tiene contrato, paga de alquiler 50 pesos, 
cou comida y luz. informes: Amistad, 136. 
García y Ca. 
6254 15 mz. 
ATENCION 
Compramos y vendemos toda clase de es-
tablecimientos, grandes y chicos en la 
Habana y fuera. Dinero en hipotecas In-
formes; Amistad, 136. García y Ca. 
6120 13 mz. 
HOSPEDAJE 
Vendo una gran casa de hospedaje, con 
cuarenta habitaciones, todas amuebladas, 
cerca de la Terminal, esquina todas a la 
brisa, contrato cinco años, deja más de, 
$500 mensuales; también admito uu socio ¡ 
con poco dinero para administrarla Véala 
y se convencerá. Informan en Monte, 155, 
café, cantinero. 
6193 14 mz. 
GRAN CAFE 
Se vende on gran café en la calle de más 
comercio de la Habana Se da larato por 
desavenencias de socios: hace un aproxi-
mado de tres mil pesos mensuales de ven-
ta: en el precio que se da lo deja de 
utilidad en año y medio También se ven-
de ana bodega que hace de venta dos 
mil pesos mensuales, esta es propia iara 
un principiante. Informarán en Oficios y 
Lamparilla, café La Lonja. De 8 a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
XA.> 1^1 VV̂ » E 
H I P O T E C A S 
Compro y vendo billetes mexicanos del! 
Banco Nacional de México. Londres- j 
Méxjco y Bonos del Gobierno Mext-
cano. R. FumagaÜi. Corredor. Empc-1 
drado, 30. (Por Aguiar.) TeL M.1064.1 
5 7 30 mz. 
PARA HIPOTECAS. PAGARES. CSC-fructos alquileres desde 6 prfr 100 i 
anual SSÍC.OOO y $500.000 para asas, 
terrenos, fincas solares en todas partes, i 
Ha va na Business Aguiar. SO A-9115. 
4400 22 rar. ¡ _ 
S u s c r a í s e a l D I A R I O D E L A flIA- * * i X y O 
Los 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
u e n e 
críbas  i i l MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Se desean tomar $25.000 en hipote-
ca, al 7 por 100 anuai, sobre un edi-
ficio en esta ciudad que vale más dej 
doble. Informa directamente su due-
ño en Concordia, 123. No se paga 
corretaje. 
6211 15 mi 
$4,000 y $5,000 
Se toman al S por 100 anual, sobre finca 
urbana, en la Habana, con más del do-
ble de garantía. Informes: Apartado 2516 
Sin corredores 
t̂ 57 ' • 15-mz. 
D E A N I M A L E S 
SK V E N D E N V A C A S Y T O R O S D E R A-za Jersey. Varias yuntas de bueyes. 
Informan: Calzada de Jesús del Mon-
te, 636. 
USO 20 mz 
LA CRIOLLA 
$3,500 
EN DOS MIL PESOS UNA BODEGA E X Jesús del Monte, se puede dejar la 
mitad al 8 por 100. Informa: señor To-
rres Quiroga, 2, Q; de 11% a 12%; no a 
corredores 
6137 20 mz 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias o^ra 
repartor. para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. m. 
C 3862 In 8 m 
VENDO UN ORAN NEGOCIO O AD-mito un socio para el mismo, por 
ser mucho trabajo para mí; el negocio 
es serio y lucrativo y deseo tratar con 
gente formal. Informa: Adolfo Fernán-
dez. Monte e Indio„ café. 
6132 14 mz 
o menor cantidad se dan en hipoteca en 
ciialíjuier barrio o reparto, sobre casas 
o terrenos; también se compra casa de 
$3.000 a $10.000. Informes: Real Estate. 
A. del Busto Aguacate. 38. A-9273. 
5917 13 mz. 
CORREDORES 
Dinero en hipoteca. Doy en todas can-
tidades y plazos para acomodar a su 
cliente Teléfono A-4358. J . M Valdivia 
Teii:i'i.te Rey y Compostela. 
5S05 13 mz 
VENDO DOS FRUTERIAS 
-Muy baratas, situadas en las mejores ca-
lles de la Habana, una de frutas finas, 
dulces y conservas del país y del extran-
jero. Deja más de 300 pesos mensuales. 
Véala y se convencerá. Informan en In-
dio v Monte, café, cantinero. 
6194 14 mz. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q B V E N D E . BARATA, UNA V I D B I E B A 
O de tabacos. Informes en la misma: 
Galiano y Virtudes. 
(•12->2 15 mz 
Jabón: si es usted bodeguero o tiene 
tren de lavado, sea su propio fabri-
cante, con mi procedimiento de fabri-
cación, sin ninguna maquinaria, en 
una hora. Enseñanza por correo o te-
léfono en toda ia Isla. Informes: Apar-
tado Correo, 661. Diaz. 
AVISO. BODEGAS 
Vendo una, cantinera, s'n competencia, 
hace 80 pesos diarios, en $6.000. Tenemos 
otras de menos precios. Informes: Amistad 
136. García y Ca. 
C120 13 mz. 
CAFES 
62SS 15 mz 
Vendo uno en $3.000. Solo en el centro, 
no paga alquiler. Tiene buena venta y 
contrato y otro en 2.000 pesos y otros 
en $1.000 y otro én $700. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
6120 13 mz. 
DINERO EN PAGARES 
y prendas de valor. Se facillca desde $100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes- Real Estate. Aguacate. Cb. A-'J273: 
de « a 10 y 1 a 4. 
5910 4 Bb 
DINERO, TERRENOS \ CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades podiendo cancelarse par. 
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benitez Fuentes. Be-
iascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
O 7862 In 27 • 
C 10S17 in 31 d 
POR 550 PESOS VENDO 
Una gran y acreditada vidriera de dulces 
j y frutns americanns y confituras. Vende 
diario 30 pesos. Hace de diario 30 pesos. 
¡Aseguro deja 7 pesos diarios. Se garan-l 
l tiza con las garantías que se qu'eran. 
Por no poderse atender. Informan: Amis-
tad, 130. Garda y Ca. 
0120 14 mz. 
VENDO UNA CASA.. 
de inquilinato en 850 pesos. Deja men-
sual 80 pesos. Tiene 20 habitaciones. In-
formes: Amistad. 136. García y Ca. 
6101 12 mz. 
/ 1Ei>«* L.iS» UUNTRATOS DE DOS SO-
Kj lares, esquinas de fraile, en la secun-
da ampliación del Reparto Almendares, ¡ 
los ios frente al parque Otro en la pri-
mera ampliación, tamb'én frente al par-
que v a la gran Avenida Habana-Playa 
Poco fie contado y el resto a plazos, a 
Mendoza y Ca Ibarra Apodaca, 10, ba-
jos; de 11 a 2 p. ra. Teléfono M-1766. 
59S7 19 mz 
FRUTERIA DE OCASION 
Vendo una en 190 pesos con licencia y 
contribuc'ones al corriente, punto cén-
trico, puerta de hierro, buen local, ar-
matostes nuevo*. Véalo y se convenoerá. 
Informan en Indio y Monte, café, el can-
tinero. 
6252 15 mz. 
ATENCION 
Ve ido una vidriera de tabacos y ciga-
rros v billetes de lotería en 1.000 pesos; 
está eola en esquina en Cnlzada. hace 
de venta 40 pesos diarios. Informan en 
Amistad 136. García y Ca 
12 mz. 
BARBEROS 
Por tener su dueño que embarcarse para 
el extranjero se venden dos barberías 
en ovnti céntrico con buena marchante-
ría Iformarfln en Monserrate, 149. bodega 
La Favorita 
5846 lo mz. 
DI N E R O E N H I P O T E C A . SE DAN 10 mil pesos en hipoteca en una o dos 
partidas, sin corretaje. Ledo. Alfredo Man-
rara. O'Reilly 4. altos. 
5847 12 mz. 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que so hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61. Prado y 
Trocadsro. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
0 6026 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad Vedado. Jesús del Monte Cerro, 
y en to .̂os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado 47 • de 
1 4 Juan Pérez Teléfono A-2711 
GRAN E S T A B L O DB BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascualn y foclto. Tel. A-tsio. 
Burras criollas, todas del país, con eer-
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para despachar laa órdenes en se-
guida que se reciban 
Tcigo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana, avisando fJ te-
lefono A-4810. que serán servidos lume-
dií.tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qua 
se las da más baratas que nadie. 
Nota; Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
t Tengo una clase de cristales que ven-
go ^rcp'i-ci >aai il. pon éxito a todaa aaoo» 
lias pertonas que acnden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado per 
ninguna otra parte el medio de hacer 
desaparecer lop df>I«res «raheza 
Esta cías» de cristales nnm nue den 
resultadc tienen que ser correctaruenta 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tenge vendedores fuera de mi ga-binete 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
M. R0BAINA 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
6075 31 mz 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ín 
cabaiios enteros de Kentucky, paia 
. ría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Acabo de recibir 100 mulos nue-
vos y maestros de tiro, de 7-112 
a 8 cuartas de alzada, clase extra: 
50 vacas recentínas y próximas, de 
las mejores y más selectas gana-
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
entre los que vienen varios impor-
tades directamente de la India In-
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca-
sa; también recibo semanalmente 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas de 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-
nado que se desee. Vives, 151. Te-
léfono A-6033. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A : UN A L F I L E R D E ORO, formando una lira, una pluma, un 
rollo de pergamino y una hoja de lau-
rel con el nombre de Lola; se ha perdi-
do en la calle^ 17. esquina a Paseo; será 
gratiticado generosamente al que lo en-
tregue en Aguiar, 38. Lola Tió. 
022Ü 15 mz 
Q E «RATIFICARA A QUIEN E N T R E -
¡ 3 gue en I, 129. entre 13 y 15. Vedado, 
un pulso cintillo de brillantes, que se ex-
travió en el "bal-poudré". 
5619 17 raz. 




* CN CAAMION, D E 3 A 5 TO-
Jas, marca Kissel Kar, se da por 
1 de su valor; puede verse en 
numero 1. taller de carruajes, 
horas. Cuatro Caminos. Habana. 
. 14 mz 
H UDSON 8 L P E R S I X : CRííE LA VEN-
de uno. Para informes: García. 
Prad-i 64. esquina a Colón. 
5933 15 mz 
^ D G E , en $650. Modelo 
Touring, de este año, en 
^gníficas condiciones. El 
^ primero llegue »e lo lle-
n- En Marina, 12. Garaje, 
tos 
16 mz 
Q E V E N D E AUTOMOVIL. 7 P A S A J E -
kJ roe 6 cilindros, fuelle "Victoria," 
2.700 kilómetros rodados, de conocido y 
reputado fabricante. Véase: de 9 a 3. E s -
cobar 164 
6221 19 mz 
CAMIONES Y AUTOS DE RE-
PARTO 
£ « n d ^ D - SE VKNDT UNO DE 12 CI-
C ? «Mi nnfi8 Pa8f-Jero8, de muy poco 
^ j ^ l e ^ ^ ' ^ . ^ ^ u i n a y gomaa en 
^ ^ BrtHf S«do8 ^ ^ o s . Informan:1 
.JU3 n,dt- Havana Post Zulueta, 28. 
14 mz 
P A C K A R D , touring, de cin-
Co Pa»ajeros. Se vendé en 
$1,800' con gran repuerto 
1,6 gomai y acceiorios. 
^ortunidad sin igual que 
La F a f o n ^ 
.3976 y A - ^ 
;b l iC0 ,orMSS 
aprovechar en 
^ U primera oferta so lo 
J f 4 - Marina, 1 2 . Garaje. 
JO mji 0 |*A«TTT 10 
* P M ^ r íonda a u J « ' " " P ™ r . 
o0cuaPl0di .^ 
rial in* 24 m i 
re-
re-
1 Camión Wichita, SVz tons. 
3 Camiones Dearborn motores 
Hudson y Stadebaker, 4 y 6 
cilindros, 2 a 3 tons. 
^ » 
2 Camiones Dearbron, m o t o r 
Ford, de 2 a 3 toneladas. 
1 Automóvil Studebaker de 
parto, 4 cilindros. 
1 Automóvil Studebaker de 
parto ,6 cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 4 
cilindros. 
1 Automóvil Berliet de reparto, 2 
cilindros. 
Informes y precios. 
DAMBORENEA Y COMPAÑIA, 
Zanja, 137. Teléf. A-7449. 
Habana. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor-
mara- acerca del 
T e m c n M también de otras mareas 
cambiados por Autocar. 
pRAKKflOBlNS ££1 • r A B A N A -
_ C 003 __ In 29 
lOd-S 
HUDSON, modelo deportivo 
de cuatro pasajeros, con dos 
ruedas de alambre de repues-
to y gomas nuevas. Se ven-
de por la mitad de su precio 
y es ganga sin igual. Mari-
na, 12. Garaj 
Se vende un automóvil Chalmers, mo-
delo 1916, tuoring-car de 7 pasajeros. 
Está recién pintado y en las mejores 
condiciones, con gomas nuevas y una 
de repuesto. Puede verse en Prado, 50, 
entrada por Refugio-
. "110 14 mz 
C E VENDE UNA MAQÜINITA D E CO-
KJ nocida marca, americana, en inmejora-
bles condiciones y tan económica como 
un Ford, propia para hombre de nego-
cios, corta familia o para alquiler Tie-
he chapa de lujo. Se admite parte & pla-
zos. Oqucndo y Sitios. Garage. 
6110 13 mz. 
3203 16 mz 
POR NO NEC PAITARLO HV DUERO ! • VOHU» en $1.000 un Hndaon. del 14. 
H i M «n el Caatlllo da Ataréa 
j g 14 m* 
C B VEN Dj; AUTOMOVIL 7 PAHAJE-
Vi ro«, 4 pülnrtrwi, 6 gomaa y en pe^fer-
to estad® da pintura, funelonamlonto, etc. 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900. 
Habana. 
C-2249 m 10 mz. 
GANGAS 
1 Benz, 4 cilindros. 
2 Studebaker, 6 c. 




1 Oldsroobile, 6 c. 
1 King, 8 cilindros. 
1 Overland, 4 c. 
Informes y precies. 
DAMBORENEA Y Cía. 
Tel. A-7449. Zanja, 137. 
Habana. 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
0052 5 ab 
C 218, lOd-S 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU dueño se vende en $700 una uña 
marca Screep Booth, de 28 caballos, con 
una rueda de repuesto y gomas, en muy 
buenas condiciones. Está casi nueva Di 
riglrse; Peletería " L a Americana". Be 
lascoaín 28 Te l A-0117. 
6071 13 mz 
PAIGE, MODELO 1918 
SE V í N D E UJÜ AUTOMOVIL D E ESTA 
MAUOA D E L ULTIMO MODELO. D E 
MUY POCO USO Y EN FLAMANTE CON-
DICION D E PINTURA Y GOMAS. E T C . 
T I E N E CABIDA PARA S I E T E PASAJE-
ROS Y ES IGUAL A LOS QUE SE VEN-
DEN ACTUALMENTE. T I E N E MAGNE-
TO Y ESTA GARANTIZADO COMPLE-
T A M E N T E POR LA AGENCIA SE VEN 
D E BARATO. INFORMES A L SEÑOR B. 
W. MILES. PRADO 13. 
5955 16 mz 
DT OCASION: SE VENDEN DOS MA-quinas tipo Salum, de siete pasajeros, eu tnen estado con buenas gomas. Una 
es de fuelle Victoria. Se venden por era-
ba rea rsf- su dueña. Horas: de 7 a 2. Ga-
raje Central Zanja, 73 
5716 18 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL C H A L -uieis, G cilindros. 5 personas Una 
o-uña Apperson 6-4 persouaa. ambos en 
perfecto estado, se dan tudas clases de 
prueba y garantía. También un bote mo-
tor de gasolina. F. de la Vega 17 T J . 
Veda'" Teléfono F-137L 
5802 M mz 
VENDEN T R E S CAMIONES 4UV 
O baratos: un Ford eu chassis de to-
nelada y media sistema Kelly, con go-
mas macizas atrás: Renault con carro-
cería de plancha, con gomas macizas 
atrás- un Studebaker, con carrocería for-
ma de guagua, las gomas de aire: tara 
bién se vender, dos Hi'd«n'i 4# paseo 
uno trabaji» en el parque y se da en 
$1.200: otrt en $500: estas máqjiñas se 
Tendón igual a plazos como al contado: 
también tengo accesorios de uso de va-
rias marcas. Chevrolet Renault .'hal 
mere. Studebaker. Mich. BnifV Víu'netos 
d« 6 y 4 c'lindroa, marca Bosch. Monte, 
número 123 entrada por Angeles. Jesfif 
Guardia. 
5919 30 31 raa 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
1 eatro Nacional. Teléfono A-8712. 
A UTOMOVILES: S E VENDEN ÜN Hnd-aon Limousin y un Colé Se dan loa 
dos completamente nuevos. Un Jordán, 
Studidiaker y un Westcott. todos de sie-
te pasajeros y acabados de pintar coa 
sus gomas y vestiduras nuevas; una 
cufia Bulk. de dos pasajeros; v otra Na-
tional muy hermosa; también vendemos 
dos Ford, ono de ellos con su arranque, 
dinamo y acumulador; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el Garaje 
de Darío Silva y se convencerá. Aguila. 
119. Teléfono A-0248. 
5882 4 ab 
POK AUSENTARSE SU DUEzO VENDC un Jordán tipo Sport, completarnenti 
nuevo, solo 3.000 millas de uao. Informal 
en Porvenir. 13. 
C094 12 mz. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Pjíposición: PRADO, 39. 
CARRUAJES 
C 932 in 31 e 
PAIGE 
S E VENDEN DOS AUTOMOVILES D E 
ESTA MARCA. UNO D E S I E T E PASA 
J E R O S Y OTRO D L CINCO PASAJE-
KOS • AMBOS EN P E R F E C T A S CONDI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADOS POR LA AGENCIA E S 
TAN ACABADOS D E PINTAR t T I E -
NEN VESTIDURAS NUEVAS Y GOMAS 
E N MAGNIFICO ESTADO. SON GAN-
GAS. INFORMES A L SEÑOR E D W I N Vf 
M I L E S . PRADO. 13. 
595o 16 mz 
GAüAJE 'VVESTCOTT " ESPADA, S:». esquina a TJau Rafael Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano: 
Westrott. de 4 y / pasajeros Hacketl de 
5 pasajeros. Hudson. de 7 pasajeros. Reo. 
de I pasajeros. Overland. camión pe-
queño Clydesdale, de 1% tonelada Ac-
cesoriw Ford a precioa baratísimos. Go-
mas Colonial gasolina, aceites y grasas. 
Automóviles "Westcott. Camiones Clydes-
dale. 
SE VENDE UN F O R D , D E L 15. E N buen estado Informan: 13 y M Ve-
dado Teléfono F-122Ü. Informan en el 
mismo. ,„ 
5773 12 m' -
CJE VENDEN POK LA MITAD DE SU 
O precio dos carros de 4 ruedas, para 
cargas de 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos con sus enceradoa, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Uogí. Cam-
po Florido. 
4106 W ah 
M I S C E L A N E A 
A ZAFRAN ESPAÑOL, COMPLETAM i;>-
i \ . te puro, a $13 libra. Guerra y Cima. 
Aíruiar, 36. Teléfono A-530a Habana. 
0114 a ab 
A los Hacendados y Colonos 
Tenemos para servir al momento en el 
paradero del Ferrocarril Central, gran 
existeucia de ruedas de 6 ^ "f""- ^ 1 
rretai y yugos ^ ' c0.mo l0ReTel cerniente al ramo. Jesús Frades Reyes. Palmarito de Oiuto. Oriente. 
5928 16 mz -
CH A L M E R S SIX C A K B O C E B I A 8 E -dau con solo 3.000 millas andadas. 2 gomas de repuesto sin estrenar, motor 
sin defectos, se vende por tenerse que 
embarcar su dueño. Precio $1.900. Puede 
verse a todas horas en la calle 19. na-
ero 306. entre B y C. Vedado. 
5074 11 ra 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matenal de repuesto. 
Inlormes: Muralla, número 
óó'óS. Teléfono A-3518. 
S" E COMPRAN MO T E J A S CORAZON A 130 pesos informan: Teléfono A-Solt. San Martín esquina a Infanta. 
C 20W S*"5 
Marzo 12 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
D i p l o m a c i a 
La mujer (acercándose al balcón.) 
—Me parece que va a llover. ¡Hace 
un calor! 
E l marido.— ¡Si el cielo está clarí-
simo! 
La mujer.—Pero por el Vedado hay 
muchas nubes. No vas a poder salir. 
E l marido.—Sin embargo; no hay 
más remedio (mintiendo descarada-
mente.) Debo ver a dos delegados pa-
ra esto de la huelga. 
L a mujer.— ¡Oh! ¡Con el calor que 
hace y sin Fords no irán a la cita. 
E l marido (al quite.)—Es en casa 
de ellos donde nos reunimos. 
L a mujer.—Ya se habrán acostado. 
E l marido.— ¡Dormir! ¡Tú no cono-
ces le que vela un patrón! 
L a mujer (viendo que por ese ca-
mino no saca resultado alguno.)— 
Bueno, pues entonces... ve. 
E l marido (queriendo hacerse el 
contrariado.)—Es bien pesado (con 
cinismo.) Abandonar su mujercita, b 
tranquilidad del hogar, para ir a me-j 
terse en una habitación caliente, in-¡ 
c ó m o d a . . . No sé en verdad, cómo 
tengo valor. 
La mujer.—Naturalmente. No dt 
seo que te ocurra nada y que pueda 
escapar de la grippe, o de la pulmoní. 
o de la fiebre infecciosa que pudieií 
darte . . . 
E l marido (dejando el sombrero.)— 
¿Crees que es para tanto? 
L a mujer.—¿No has leído las últi-
mas noticias? Treinta y siete nuevos 
casos en las últimas veinte y cuatro 
horas y todos de personas jóvenes 
como tú. 
E l marido (a larmado.)—¡Diáblo! 
L a mujer.—Pescaron el mal por ha-
berles cogido un aguacero. Creo que 
ya están cayendo gotas. No olvides 
el paraguas ¿sabes? 
E l marido (se sienta.)—En efecto, 
es una locura desafiar así la enfer-
medad. 
la 
C r é a l o ? p a r a R o b u s t e c e r s e , 
n o h a y n a d a c a n t o l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
L a f a m o s a m e d i c i n a q u e p o r t r e s g e n e r a c i o n e s h a d e m o s t r a d o s u g r a n 
a l c a n c e e n l a s A f e c c i o n e s P u l m o n a r e s , B r o n q u i t i s , T o s e s , E n f l a q u e c i m i e n t o , 
A n e m i a , y t o d a c l a s e d e D e b i l i d a d e n t o d a s l a s e d a d e s d e l a v i d a . 
No acepte s inó Emulsión do SOOTT La Legítima lleva siempre c i ta marca. 
, . . L a mujer.— ¡Y que no es nada 
L a mujer (preparando su política.) . n , i i i 
„ , . . , influenza! De la noche a la ma 
Cuídate porque tienes apuntado un 
catarro. Anoche te la pasastes tosien-
do. 
E l marido.—¿Tosiendo? Creí que 
había dormido como una piedra. 
L a mujer.— ¡Porque no te oías! ¡Si 
parecía que te ibas a ahogar! 
E l marido (convencido.) — Serán 
los bronquios. 
L a mujer (a la carga.)—Ahora que' 
la gente conocida se está muriendo a 
granel. Cualquiera imprudencia es fa-
tal. E l vecino de enfrente se murió 
de un simple resfriado. 
E l marido.—Estaría enfermo de los 
pulmones. 
L a mujer.— ¡Nada de eso! Pero, 
después de todo, fué por su gusto. 
r 
na! . , . 
E l marido.— ¡Sí! Y a sé; ¡crac! Re 
vienta uno como una vejiga. 
L a mujer (gozando el triunfo.)— 
¡Cá! Nadie se muere hasta que Dios 
no quiere. Es verdad que la higiene y 
las precauciones pueden mucho, pero el 
destino es el destino. . , 
E l marido (convencido.)—¿Sabes lo 
que te digo? Que es una tontería de 
mi parte el ir a encerrarme en una ha-
bitación anti-higiénica y exponerme a 
coger, a la salida, una grave enfer-
medad. Nada, ¡no voy a la junta! 
L a mujer (victoriosa.)—¡Es muy 
razonable! 
E l marido.—Y tanto que a donde 
Cogió una mojada y ¡crac! reventój voy a ir es al Club que es un sitio 
como una vejiga. | aseado, amplio, confortable y donde 
E l marido (con ca lma. )—Sí; es una ¡ hay, adeinás, la mar de médicos. 
(Toma el sombrero y sale rápida-
mente.) 
sat i s facc ión . . . para los demás, por-
que lo que es el muerto.. . 
L a mujer.—Esperemos que a tí no 
te suceda lo mismo. 
E l marido (picado.)—Eres piuy 
amable. "Esperas" que yo no reviente. 
L a mujer (reflexionando.)—^Decidi-
damente los métodos antiguos no con-
ducen a nada. 
^ ^ ^ 
entierro del v¡-
güante Viola 
Ayer tarde se verificó el entierro 
•del cadáver del vigilante de la Sec-
ción de Tráfico, nflmero 1304, señor 
Juan Violá, muerto a tiros en la 
mañana de anteayer. 
Los restos del infortunado guar-
dador del orden fueron expuestos en 
capilla ardiente en la Jefatura de 
Policía, habiéndosele hecho la pri-
mera guardia de honor por el Jefe 
de Policía, Coronel Julio Sanguily» 
Capitán Ayudante señor Martínez 
Capitán Juan Varcárcel y Teniemfl 
Feliciano Sánchez. Después continua 
ron turnando las guardias miembros 
del personal policiaco y amigos del 
finado. -
Durante todo el día fué visitada 1̂  
capilla por el público y las autor! 
dades. 
Allí se encontraban algunos fami-
liares del extinto, entre ellos su* 
dos hermanos, uno de los cuales es 
vigilante también de la policía NH-
cional, su señora madre Cristina PÍ<J 
dra; su viuda, señora Josefa Jimé-
nez y sus hijitas de nueve y cinto 
años, respectivamente, Julia y Celia 
yiolá. 
Ante el féretro fueron depositada» 
muchus coronas, enviadas por sus» 
compañeros y personas conocidas 
del vigilante, hallándose entre ella:; 
una del Coronel Sanguily. 
Pocos momentos antes de ser de-
positado el sarcófago en la carror» 
fúnebre, se congregó un numeroso 
público ante la puerta de la Jefatu-
ra, el cual acompañó el cortejo has 
ta el cementerio. 
A la cabeza de la comitiva mar 
chaba un piquete de policías monta-
dos, siguiéndole la banda Municipa»r 
miembros del Cuerpo de Bomberjs; 
números de la Sección de Tráfico y 
algunas representaciones de los gre 
mios obreros. 
E l cadáver recibió cristiana sepul-
tura en el cementerio de Colón. 
Descanse en paz. 
Sociedades 
Españolas 
CLUB D E L A COLOMA LEONESA 
"Junta Recau dadora" 
Suscripción iniciada en León, por 
esta Hermandad, para la coronación 
canónica de la "Santísima Virgen 
del Camino^, agrandada en Cuba por 
la delegada de esta congregación y 
36 sub delegadas que forman la jun-
ta recaudadora de Damas, apoyada'* 
por el Club de la Colonia Leonesa. 
Esta suscripción se está llevando 
a feliz término entre el elemento 
leonés y castellano. Se cerrará el 
15 de Abril, debido a que las fiestas 
de la coronación serán en Septiem-
bre próximo, por lo que deben aprc. 
surarse a remitir su contribución to-
dos los amantas de esta obra. 
He aquí algunos, contribuyentes: 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Por encontrarse aburrida de la vi-
da ayer trató de suicidarse, ingirisn-
oo varias pastillas de permanganato 
Ana Luisa Aranda y González, veci-
na de la calle de Angeles número 52, 
siendo asistida de una grave intoxi-
cación, según certificado do la casa 
de socorros del segundo distrito. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el Juez 
de Instrucción de la Primera Sección 
Plácido Fernández Valverde. por un 
delito de lesiones graves, cen fianza 
de doscientos pesos y José Vuldés Ló-
pez, conocido por "Joseflta", por hur-
lo de dinero a José Díaz Porret. mien» 
tras lo visitaba. 
Al procesado se le señala fianza de 
doscientos pesos. 
DENUNCIA DE E S T A F A 
Adolfo Fesser Reina, vecino de Ma-
Compañía de Importación y Exporta-
ción, Unión Nacional, acusé ayer a su 
tmpleadc Bartolomé García, de haber-
le estafado cuarenta pesos, importe 
de un chequé que falsificó. 
Luego so ha sabido que el verdade-
ro nombre de García es Julián Sala, 
sujeto de males antecedentes. No ha 
sido detenido. 
INTOXICADO 
Por habérsele dado equivocadamente 
una medicina, "ufrió ayer una gravo 
intoxicación por sustancia lesconori 
lecón número 316. a nombre de la da, la niña Elena Callada Vidal, de 
90 días de nacida y vecina de la calie SUICIDIO E N E L CEMEMERIO 
J . número 7, siendo asistida en el ce^- E l padre del Sr. Pagador de la PolU 
tro de socorres del Vedado. w«»i«««i ^ ~— -> 
QDKMADURAS G R A V E S 
Leonor Valdés Padrón, de 43 años 
Nac onal se privó ayer de la TWI. 
E n las primeras horas de la tari 
y vecina de la calle 5 número 12, al en 'de ayer el anciano D. Francisco Dt 
cender un fogón de gas arrojó inad 
vertidamente la cerilla que le inecn-
dió los vestidos. Se produjo tan gra 
ves quemaduras que falleció a las po-
cas horas del suceso. Al auxiliarla 
Anselmo Azcano vecino de Cármen 
14 y su hijo de igual apellido se pro 
dujeron quemaduras de pronóstico le 
vea. 
Club de la Colonia Leonesa 
de su tesoro social . . 
Don Manuel A. Valcárcel. 
Don Angel Fernández . . 
Don Daniel Pellón . . . 
Don Emilio Cuenllas . . . 
Don Garcilaso Rey . . . . 
Don Hermelindo Alonso . 
Don Hermógenes González 
Don Leovigildo González . 
Hijos de Felipe González • 
Don Ventura Alonso . . . 
Señor Marqués de Esteban 
Don Juan Guerra . . . .• 















T O T A L $ 325 00 
(Continuará.) 
FOMENTO CATALAN 
L a función anunciada para e! miér-
coles en ol Teatro de la Comedia, a 
cargo del '-Foment Catalá," queda sus-
pendida hasta nuevo aviso. 
INVITACION 
A p r o v i e c h a n d o l a o p o r t u n i d a d d e l a v i s i t a a é s t a d e l w f i o r O t e a r 
M . S e i t e , r e p r e s e n t a n d o i m p o r t a n t e s f á b r i c a s de M u e b l e s d e V a l o r 
A l t & i i n o , de E i q n e a a s m I g r u a l e n R s t i l o s y T a p i c e s e i r r e p r o c h a b l e m a -
n o d e o b r a ; h e m o s c r e c i ó c o n v e n i e n t e a n u n c i a r a l o s q u e g u s t a n de 
r o d e a r s e de u n V e r d a d e r o A m b i e n t o de L u j o E x q u i s i t o j a l o s q u e s o n 
p a r t i c u l a r í s i m o s e n l a A r t í s t i c a S c l e e o i ó n de l o s M u e b l e s d e sus " 
ga ras , q u e 
¡M 3 A 6 LA TAEÜDE 
t o d a l a s e m a n a , o f r e c e m o s l a o c a s i ó n de a d m i r a r j o r d e n a r 
MUEiSLES IDE Ŝ WEMIDEMTE 
MAJESTAD 
m a n u f a c t u r a d o s c: i r a l , c a o b a , e tc . , l u j o s a m e n t e d e e o n d o é c o n v a -
l i o s o s T a p i c e s , D a m a s c o s , V e l o u r o , C u e r o s g e m d n o s . . . , 
AJUARES m ESTILOS 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Carlos Gáfate Brú . 
Abosado» 
Je'e dorante diez años en el Depaita-
mento de Margas j Patentes de la Re-
páMica. Uutor de casi toJas las mo-
fcfia. 
¿gu ln r , 4S. TéUtOnm ¿-S4St 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA ? onunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
p r o p i o s p a r a g r a n d e s S a l o n e s . 
S o c i e d a d e s . 
S a l i » , C o m e d o r e s , C u a r t o s y C l u b s o 
L u j o s o s C a t á l a g o s , h e c h o s c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s d e l a r t e d e l a 
f o t o g r a f í a y l i t o g r a f í a , d a r á n a u s t e d l a s i n c e r a r e p r o d u c c i ó n d e l a 
C la se d e M u e b l e s q u e o f r e c e m o s a t e n t a m e n t e -
D E 3 A 6 P . M . 
T O D A L A S E M A N A 
F R A M R Q B I N S ra 
H A B A N A 
gado Bello, natural de Cuba, de 
años de edad, domiciliado en 2 eajt 
na a 27 en el Vedado, padre del o* 
tán Pagador de la Policía Nadon»; 
D. Juan Delgado, puso fin a su eilsta 
ola disparándose un tiro de revólrs 
en la sien derecha, mientras se hala-
ba estacionado en los portales de k 
capilla del Cementerio de Colón. 
Aun cuándo el anciano Delgado fci 
conducido con prontitud al Centro 6 
Socorros de dicho barrio del Vedado, 
al practicársele la primera cura (allf 
ció sobre la mesa de operaciones. 
Hasta ahora ignóranse las canm 
que determinó al señor Delgado a 
ner fin a su existencia. 
Doctor femando Orto 
Se encuentra muy mejorado de 
dolencia que lo retiene en cama di 
de hace días, nuestro distinguid* 
amigo el talentoso representante por 
la Habana, doctor Fernando Ortii 
Hacemos votos por un total resti 
blecimiento. 
Del Juzgado de Guarid 
CONMOCION 
A l caerse casualmente en su dw 
Cilio. Zanja 154, la niña América i' 
lonso Pérez, de un año de edad, * 
dió un golpe en la cabeza, sufr{«-
do una fuerte conmoción cerebn' 
Fué asistida en el segundo cent* 
de socorros por el doctor Cabrert 
INTOXICADA 
Equivocadamente ingirió dos 
tillas de bicloruro por aspirina, » 
frieindo una grave intoxicación- » 
lia Hernández León, de 30 años 
edad y vecina de Salud 195. 
L a asistió el doctor Cabrera.^ 
el segundo centro de socorro, 
fleando su estado de gravedad 
LA JUNTA DE EDUCACION 
SE APLAZAN I T s OPOSK I'v 
Ayer tarde se reunió la ¿wb* 
Educación, bajo la presidencia ' 
doctor González Arango. aslStI!£ 
los vocales señores Martínez, 
lia y Aparicio, el Inspector ^ 
Aguiar y actuando como sccre 
Frai-
la? i el de la corporación señor Planteado el problema de -
Bidones convocadas para cu^n[ 
plazas de Maestros, en vista de » ^ 
posibilidad de poderse trasladar 
Habana los opositores del m1 ^ 
se acordó prorrogar por ocho ^ 
plazo de la convocatoria Para , 
sar perjuicios a los interesado8-
H o y , £ 
rislas y ' 
A t r á f i c o 
Es la 
la huelga 
d o r e . . . 
Mas ai 
normalice 
día, ya r 
fenecido 
nerse du r 
galvaniza' 
DO es po: 
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T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E PARA EPILEPSIA 
Un Remedio Moderno 
por Médicos Eminente* y 
de lo t Nerv io , para curar U ^ ¿ ¡ U 
convulsione! y enfermedade» 
los Nervio». U n Frasco coov;"|,tto I 
tus Méri to» Testi-nomo», ' f V ^ i í 
Past i l la» con cada Frasca DR. HALE LABORATORIO" 
NOS • T f t WMMN STíWíT' 
Farmacias, Safra. J O D U ^ - ' 
queche] y Barrera y Ciu_ 
. ^ ? ú n i 
^ Ha fra 
!L ^ 
¡«sconocic 
^ e r e c h 
^ las 1 
^ . H a se< 
Qonal, p 
a j 
- • i r Porqu 
en te 
i ^ l CaP! 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a e < T r o p i c a r i 
r é d i t o 
íainent fr-; 
r ^ r . b u 
• ^ y las 
J35 ?anai 
N ' e h a 
